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N É M E L L Y
NEVEZETES EMBEREKRŐL,
T IZ E N -A E G  V É D IK  B E T Ű -R E N D .
A.
A z  Af r i k a i , A s i a t , e u r ó p a i  T ö r ö k
Birodalomnak DALLAVAY elött-vaJó L E ­
ÍRÓ JI. (James Dallavay s Reise nach Con- 
fiantinopel,  der Ebene von T ró ja ,  und in 
die Levante  Berlin und Hamburg 1801.) 
p. 12. A’ Törököknek a ’ Kerefzténységnek 
némelly frigyes réfzével tett kötések első 
FE R E N T Z  Frantzia Király alatt lett-meg. 
(A zé r t  ki - nyilatkoztatott  neheztelését 
5*dik Károly  Tsáfzárnak, lásd a ’ M.k.ház 
17-dik Szakafzfzában tituío Carol. V.) A^ 
akkor  küldött  követség követőji-közt va- 
- la G ille , Bellon , d y A rr ieu x , és du Loir 
Ezek ki-keresték a’ Törököktő l el-foglalt 
Orfzágok’ tu la jdon i t , mellyek az előtt oyU
A
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nevezetesek vóltak,*s a’ foglalóknak egye­
bektől el-hafonlott vélekedések á l t a l , (ex- 
centrifcben Meinungen) még nagyobbreá-  
jok-vigvázásra  méltóbbakká lettek. Gillc 
fzorgos Tudós  volt a* Régiségek ki-kere­
sésében , és a’ Byzantziumi Írókat jól is- 
mérte. fíelön igen alkalmatos Füfzéres va 
la. D y Arrieux  és du Loir  jártafsak lévén 
külömbféliekben , kartsúab vigyázatúak 
voltának.  Grelot Koníiantzinápolyt úgy 
i r t a - le , a’ mint annak tekélletes esmcrőjé- 
hez  illett. Ö adta-ki leg-előfzör Sofia a- 
vagy a’ Böltsefség’ Kplyi Templomának a* 
valósággal egyező isméretet , melly az-e- 
lőtt  tsak Procopiusnak , ’s le-irójinak fenn- 
héjjázó tóllok-után vala tudva.  La M otrayc  
jóra-való oktatásokkal bővelkedik. The- 
venot munkája tsak tudományos tsalafínta- 
ság, ilt eine literarifche Betrügerei. Tour- 
nefort füfzéres kereseti betsületre mél tók;  
a ’ többit az előtte volt Írókból fzedte-ki;  
de tz ikornyátlanab’ minden egyéb haza­
fiainál. Le Brun  utazása fok rajzolatokkal 
ékes ;  de inkáb az emlékezet , hogy fém 
a ’ terméfzet nyomdokin épültek; úgy tet- 
fzik. Báró T o tt  új író magát gyanúba ej­
tet te az ö Egoismuíra> és igazság kevés 
fzeretete-által,  ’s azza l ,  hogy fzüntelen 
valami fzemre-valót akar mondani.  Raj- 
zolati a ’ valóval egyezők. De. Guys kén- 
fzerített tollú a’ hajdani és mofianyi Gö­
rögök egybe-bafonlitásában. Azomban el­
més jó ízlésű, Aloradgea d' Ohfson a ’ Svéd
EMBEREKRKÓ L.
Nemzet mofianyi Személy vifelője Kpoly- 
ban a’ T ö rök  városi , ’s vallási tulajdono­
ka t  tanult okofsággal irta-3e. Hafonló íz ­
lésű Gróf ChoiseuL Goufficr. Fr. követté lett 
azután Kpolyban. Az-elött dobolta annyi­
ra  ezen könyvében a9 Fr. modu fzabadsá- 
gá t  a ’ Török  Birodalmi Görögök fzámára- 
is , 2-dik Katalin fegyvere által. Mikor kö­
vetté let t ,  azon vo l t ,  hogy a* Törökhöz  
olly el lenkezőképpen vifeltetett í rását  el­
nyomja.  Most Petersburgban talált fo lya­
mat-helyet.  A r Velentzei követség az Oíafz 
utazókat védelmezé. D e La Valle hafzno3- 
fab* mint Belon. A’ katonaságot illető rend­
t a r t á s r ó l , és a’ Li teráturának mostanyi ál- 
lapot tyáról M a rß g li , és Tgaderini Apátur 
betses tudósíttáfokat adtak. Az Örmény 
Tör téneteket tulajdon hazaíiok Serpos Mar­
chese irta-meg. I. Jakab  idejében kezdő­
dött  az Angliai követség a’ Portánál,  de 
az-elött-is voltak Anglus nyelven íratott 
tudósíttások Levántérőt, mellyek a ’ fíaklu itt 
és Purchas utazáfaiba foglaltattak. Azom- 
ban az első fontos le-iráfai ezen Tartomá^ 
nyoknak Sandy utazáfai valának, mellyek 
kevés efztendők-alatt hatfzor jutottak a* 
nyomtatásra.  Sandy éles elmével bírt, tu­
dománnyal ,  és igasság fzeretetével. Két- 
ség-kivül hafznokat vette az elöbbenyi írók­
nak  ; de válogatott bennek , ’s lá t fya az 
ember  benne az eredetes fzínl , origináli- 
tást. JVheler és Spon a’ Görög Ráirásokat 
és Régiségeket keresgélték,  de egyetem-
A st
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ben Moreánák és az Archipelágusnak ak ­
kor i  ál lapottyáról igen jó tudósíttásokkal 
fzolgáltak. A ’ keresgéléseik pedig Maun- 
d re i ,  Ehishull ,  P ocock ,  és Chandler fá- 
radtsági-után tellyesb világofodásra jutot­
tak.  (Azután Dallavay  még fok hafonló 
í róka t  fzámlál e lé ,  C o v v e l , Smith ,  Cno- 
v i , Ricant,  L a d y ,  Russel ,  S ib thor ,  Has- 
se lpui í t , Niebuhr,  iráíit) Sandy az ő hat­
ha tos ,  Tzép befzéde módjával élvén utazá­
sa le - irásában , ezen Levantai t é rségek , 
ú g y m o n d ,  moít pufz taságok, töviíTel térít­
tettek ; a ’ vad á l l a to k , gy i lkosok , tolva­
jok  folyamat he lyei ;  mefzfze terjedő T a r ­
tományok lakosok nélkül fzükölködnek, 
v ag y  ri tka  népüek: a ’ néha napján virág­
zott várofok el-puíztultak, a ’ pompás épü­
letek omladékokká  válnak , a ’ ditsofséges 
T em plom ok  vagy e l -hányat tak , vagy meg. 
fzentségteleníttet tek: az igaz Religio vagy 
k i -vette te tt , vagy  eknyom at ta to t t : a* Ne- 
mefség fénye tellyefséggel el-oltatott: a ’ 
tudományok tsak egy sugárral fe tündök- 
l e n e k : a ’ jó erköltsnek nintsen öfztöne,  
mindenütt  a ’ ragadomány és erőfzak ural­
kod ik :  nem bátorságos a ’ fzegény el-nyo- 
matott  lakosnak v a g y o n n y a , ’s élete. Tu­
lajdon utazása le-irását Dallavay {a’ Kplyi 
követség káplánnya és Orvosa)  ekképpen 
kezdi pag. 5. Az az ú t ,  melly általam le- 
iratik Konfiantzinápolyból ki - tartott a* 
Napkeleti par.tyain a’ di Marmora tenger­
k é k ,  Anatolin végig ,  közel  Halicarnaífus-
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hoz í vi fz fza-u taztunk az Acgeai ténger 
pa r tya in  : meg-látogattuk Sámofl, Chioß, 
M ytild n é t, Ténedofl, és fel-kerestük a ’ haj­
dani nevezetes,  de m ár  el-pufztúlt Trója 
határi t.  Ez az utazás mintegy ezer A n ­
gliai mértföldet foglal magában. Utunk 
tzél lya  a ’ Ruinák,  épületi-düledékek mos­
tani á l lapottyát  meg-nézegetni , ’s azt a ’ 
fö ldet ,  mellyen az-elött a ’ leg-pallérozot- 
130" (görög) nép lakott.  M ár  a’ régi jeles 
épületek ott jobbára tellyefséggel földig 
el-pufztultak, talpig le-rontattak, tsak egy­
néhány  ofzlop áll még , és tsak egy  tem­
plom fe tartatott-meg épségében. A’ fzán- 
tó vas f e l -h á n y ta  fok városnak még a’ 
nyom dok  he lyét -i s ;  ’s nem tudhatni hol 
ál lottak hajdan, ’s jól mondá  a ’ régi Gö­
rög Orfzágnak egy új Történet-írója ( Gil- 
lies)hogy  ezen Orfzágnak mostani állapot- 
ty a  ollyan a* hajdanihoz-képeít,  mint a* 
felét koporsónak tseudes halgatása a' fog- 
lalatos életnek eleven fénnyéhez - képeíl. 
D e  azomban a’ régi méltóság,  és a* mos- 
tany i  pufztaság-között mintegy két ezer 
efztendök fekfzenek közben. — Maga Dal- 
lavay az ő úti tapafztaláfainak le-irását ,  
Byzántziumról, a ’ mostanyi Konííantziná- 
polyról kezdi,  pag. 17* i l l a k é p p e n :  Kon­
s t antzinápolynak elöbbenyi a llapottyat ,  és 
méltóságát  az elöbbenyi Irók-uián G ille , 
D u Cánge , Bandurus , kik a’ Byzaotziumi 
írókból merí te t tek,  ’s főképpen Gibbon-u- 
tán le-rajzolni igyekezni,  kiknek remek
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és hív munkájokat minden új U tazónak 
tsudálni ke l l ,  fel-tett tárgyomon-kivöl-va­
ló dolog volna. Az én tárgyom az Os- 
mani Orízág fő városát  le-irni, és elé-fzám- 
l á l n i : mi emlékezetre méltókat vettünk ot­
tan éfzre t izen-nyoltz hónapi ott-való tar­
tózkodásunkkor .— Byzás a ’ Megáraiak Ki­
rá l lyá  építette Byzantzium  városát . Lásd  
Herod. Thucyd. Polyb. és a ’t. A* Spártai 
Fausanias, Xerxes futamodása után föb* 
V árosra  emelte* de a z u t á n - i s  gyakran
meg - látogattatott a ’ Persáktóf. __ Ezen
XVHI-dik Szakafzban a ’ Kon Itantzinápo- 
Jyiákról láthatni a ’ folytatást  tit. Serail.
4>
B.
B e l g r á d i a k  , más néven Nándor Fe­
hérváriak.  Mi hathatoflan védelmezte 2-dik 
Mahometnek rettenetes viváfa ellen N án­
dor Fehérvárt  1456-ban Hunyadi János, 
Sz. Kapifztránus , Országa a ’ Kerefztes Vi­
t é z e k ,  lásd az A. Sz. Egj 'ház Történeti­
nek 25-dik könyvében §.3. 4. pag. 194. *)
2-dik Lajos M. O. Kirá lya  idejében, 
1521-ben, hogy 2-dik Szolimántól el-foglal- 
tatott ,  lásd az A. Sz. Egyh .  Tőrt . 25. k.
•jLASDM.K.H. 11-dik Szakafzfzát-is tit. Rapiíz- 
tránus. pag. 79.
B O N A P A R T E .
§. 32. pag.  229.— Minekutánna Buda  vifz- 
fza-nyerettetett  íóso-ban vifzfza-vétetett 
Belgrád-is a ’ Török hatalom-alól. Kétefz* 
tendő-alatt  ismét a* Törökké lett a ’ Fran- 
tzia eí-árúlás-áJtal. RR.  Pray Hiß. R. H. 
Stirp. Auítr. pag. 307. Anno 1690. fub Leo- 
poldo I. Tureae interea propingvantes Vi- 
dinum & NiíTam in poteítatem redegere , 
rectaque Belgradum, cui Afpermontius 
praeerat,  profecti,  arcem i piis Calendis 
Octobris obfederunt. Prsefidiarii, quorum 
non plures tribus millibus, et ducentis fue­
re , nihil hoftium multitudine terri t i ,  (la­
t ionem fortiter tuebantur ;  cum paucorum 
Gallorum prod it ione,  qui fuppofito pulve­
ris intrati conditoriis igne,  ad hoftem de­
fecerant ,  a rx  pene tota fpectante Croyo 
duce in auras evibrata holti cesfit. —  
1717-ben vifzfza-vétetett ismét Belgrád a* 
T ö r ö k  kéz-alól. Lásd A. Sz. Egyh. Tö r ­
tén.  30. k. S. 34. p. 196 R R - Pray Pag -375* 
376. 1739-dikben vifzfza-adta a’ Békéllés 
III-dik =  VI-dik Karoly-alatt Belgrádot a’ 
Tőröknek .  Vid.  R R. Pray. pag. 391. Urunk 
1789-dikében azt addig verte , ágy uzta Lau­
d o n ,  mig fel-nem adta m a g á t ; de 1791-ben 
a ’ Sistóvi békesség - által újonnan a* T ö ­
rökökké  lett. ígoi-ben magok a ’ Törö­
kök  vefzekedtek é r e t t e ; és benne. Lásd 
Tit . Török.
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c.
O ^ O B E N Z E L  Lajos és Filep 1801-ben 
G ró f  Cobenzel Lajos (kiről hofzízas tudó- 
síttás vala a ’ M.k. ház 15-dik Szakafzlzá- 
ban titulo Pár is iák , Lunevilleiek) Parisból 
Bétsbe vifzfza-érkezett fzerentséfen íg-dik 
Seplemberben ; hamar  azután fzint oda 
Gróf  Berényi György-is Párisból,  a ’ hol 
b a t  hétig mulatott ; ’s Gróf Cobenzel Lajos­
tól  az első Consulnál be mutattatott. Fe ­
ke te  M agyar  ruhában je lent-meg előtte 
övefien, kalpagofTan , a’ Ts. Királyi kama­
rás kúlts , a ’ mente job’ zsebjébol tetfzett- 
k i ,  a ’ haja bé-volt porozva; jóllehet már 
a ’ Frantziák akkor a ’ hajporzást  jobbára 
el-hagyták.  Bonapartétól nagy emberség­
gel fogadtatott. Maga Cobenzel Lajos a’ Lu- 
nevillei békefség kötésében tett fáradozá­
sáért  , a \  bé-vett fzokás fzerént gazdag a- 
jándékot  kapott  a’ Frantzia Kormány izék­
t ő l ; úgymint egy brilliántból kéfzüit válra 
való ékességet,  m e l ly a ’ Sz. IstványjRendje 
nagy pántlikáját a ’ vállán 1-ekaptsolva tart­
ja. A’ brilliant kővek között a’ leg-nagyob- 
bik közel ollyan nagy kerekségü , mint­
egy  tizen-két krajtzáros. Ezt az ajándé­
kot hetven ezer forintra betsulik. Gróf 
Cobentzel Lajos a ’ Status Cancellaria pom­
pás épületébe ment lakni mint Vice Can­
cellarius. G róf Cobenzel Filep a’ Frantzia
C Y P R I A N U S . 9
Respublikához küldetett Tsáfzár i  Királyi  
Nagy Követ September első napján érke- 
zett-meg Párisba , és September 4-dikéii 
volt audientzián a’ Fő Confulnál.
CYPRIANUS és JU S T 1NA Sz. Mártid 
rok.  Rom. Márt .  26. 7-bris. Justina  Ke- 
refzténnyé lévén ,  a ’ Szülöjit-is a’ bálvá­
nyozásból  által-vezette. Aglaidás fel-dü- 
hödvén a * fzerelmére , az igen nevezetes 
férjfi bofzorkányt Cyprianust hufzította reá, 
hogy ördögi mesterségeivel hajtsa Justi- 
nát az ő (Agláídásnak fzeretetére) fzót 
fogadott Cyprianus, és meg-vetvén minden 
babona  mesterségit,  még ördögöket-is búj- 
tott  fzemérmes t ifztaságának meg-ejtésé- 
r e ;  de Jufiina a ’ Szent Kerefzt je lével , fa -  
crofanctce Crucis signo , meg-győzte,  és el­
kergette őket. Justina Szűz Antiochiából, 
m ag án ak ,  ’s Cyprianusnak hazájából Da- 
maskusba vette magát. Cyprianus othon 
m a ra d v án ,  ’s meg-gondolván a ’ Sz. Ke­
refzt erejét ,  el-hagyta az ördögi tiFztele- 
te t ,  és meíierséget; de azér t  annyira gyo- 
törtetett a ’ gonoPz le lkektő l, hogy tsak 
nem kétségbe eFett. Azok félelmétől elő- 
fzör Timótheus, ájtatos Kerefz tény; azu­
tán Eusebius Pap fzabadította-meg, opti­
mus ad pietatem et poenitentiam dux  vigaFz- 
talván és ébregetvén Ötét a ’ Sz. í rásnak  
igéjivel. Töredelmes Pzívvel meg-vallá Cy­
prianus , az Ö gonoPzságait Antiokhiában 
Tok halgatók-elött , ’s azokat meg-firatta : 
Apud frequens auditorium narravit, nefanda
multa f e  ac prodigiofa effecisse, quibus ho­
mines decipiebat * - lacrymis itaque ac luctu 
genas humectabat. EUSEBIUS Pap Cypriá- 
nust a ’ templomba vezette:  ott a* hívek 
fbkasága láttára babonás könyveit  el-éget- 
te. Sua ipse manu coram multitudine magi­
cce artis fuce libros allatas flammis tradidit. 
Jófzágit  a* fzegényekre ofz totta , Kerefz- 
ténnyé lett tel lyefséggel,  ad Chriflianorum 
coetum aggregatus efl. Kerefzténnyé lett 
jiglaidás-is Sz. JuRina fzüzességének késír- 
töje. Gravis ille Juflinoe procus cum voti 
compos fa c tu s  non esset, bona fortunce pau­
peribus omnia erogavit, & daemonibus tam­
quam deceptoribus nuncio remisso , Chriflia- 
nis fe  fe  facris addixit. Diocletziánus és 
Maximinus üldözéfekor fzenvedett márti- 
romságot mind Cyprianus mind Juflina Szűz. 
A ’ fokféle kinzások-után végtére Nicome­
dia városában fejek vétetett. Hat napig 
temetetedenül maradt tefieket némelly ha­
jófok Romába v i t t ék , a ’ hol a’ Claudius 
p ia tza  táján Ruffina  IRenes afzfzony tem­
plomot e'pített fzámokra (vagy a’ mint a’ 
R. Breviáriumban olvaRatik: elöfzör Ruf­
fina majorjában temettettek-el , azután be­
lül Romában a’ Confiantinus nevű templom­
ban. Pofié a translata in urbem , in Bafilica 
Con/lantinianec condita fu n t prope Baptiste­
rium. Sz. Cyprianus és Sz. JuRina Mártí­
rok életét úgj' adám itt elő a ’ mint E u- 
docia Tsáfzárné azt verfekböl álló három 
köny vbe fzorította,  és Fótzius,  Codice
i» C Y P R I A N U S .
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183. folyó befzédü fummátskába gyűjtöt­
t e ,  Schotus Andrásnak fordíttása-fzerént a 
pag. 125. edit.Budens.  anni 1778. impenfis 
L.  B. Sándor Eudociáról (RudomáróV) az A. 
Sz. Egyh.  X-dik könyvében ,  §. 18. ezt 
ír tam a ’ több i -közö t t  Urunk 461-dik efz- 
tendejében végzé életét Eudoxia  Teódo- 
íius Ts.  özvegye. Homérus verfeit az ó és 
új Teí iamentomnak ie-rajzolására fordít- 
tá , ’s a? t. F otuus  ditséri benne,  hogy a' 
felséges Udvarban nem a’ hivalkodó ki- 
n yez te té s re , hanem az ájtatofságot neve­
lő olly Iráfokra fzánta magát ,  mellyek- 
ben a ’ régi l e g - jo b ’ Görög írók minden 
ékessége is fel találtatik. Codice citato, pag. 
125. Lecta  efi Metaphrasis Octateuchi he­
roico carmine condita libris octo pro trans­
latorum icilicet numero ac divifione libro-* 
rum. Infcriptio autem codicis ab Eudocia 
Augulta elaboratum hoc carmen adfirma- 
ba t ,  quod, tum, quia mulieris,  et quidem 
in Imperio deliciis affluentis, tum quia 
praeclarum adeo eft, admiratione fane di­
gnum judicatur. Etenim illuiiris eft hic 
labor ,  ut in heroico carmine,  fi quis un­
quam alius — ad verbum adeo veteribus 
illis fcriptis' fuum metrum a d a p ta t , ut iis 
nih il ,  qui hsec ve r fe t , indigere videatur. 
— Quando porro liber h ic ,  eamque ex 
arte verfibus Orationem firuxiiTet, indica­
b a t ,  fic ferre loquebatur:
Scripsit divina deductum hoc lege volumen 
Eudocia illußri Regina e jhrpe Leontu
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Et vero Jefu Nave,  Judicumque libri 
infcriptiones i is ,  quae jam dicta funt, te- 
fiimonium praebent*. ( Schoti adnotatio de 
Eudocia Nicephorus Callifius Lib. 14. c. 23. 
& alibi Zonaras etiam centones Homeri­
cos Patricii cujusdam opus imperfectum 
ab eadem abfolutum Peribit: et hodie Grae­
ce plerique exftant,  ut & Latine redditi 
T o m .  1. Bibliothecae SS. Patrum) Photius 
Codice ig4. Legi eodem carminis genere, 
atque idiomate Metaphrasim  Prophetico­
rum librorum B. Zachariae, & inclyti Da- 
nielis. Eadem autem artificii venuftas haec 
quoque exornabat* Hoc ipso item volumi­
ne continebatur fimili verfuum forma con- 
fcri pti libri tres in laudem B. Cypriani M ar­
tyris  , oitendebantque vel ipsa carmina,  
ut liberi matrem folent,  hunc quoque Au- 
gufiae partum eife legitimum. — Ezek azok 
a ’ hármas könyvek ,  mellyeket Fótzius 
fummájából ide helyheztettem. Názián- 
zumi Sz. Gergely, ki Damafus P á p a ,  és 
Grá tián ,  Val. Theod. Tsáfzárkor  é lt ,  380» 
efztendonek előtte és utánna. (Lásd A. Sz. 
Egyh. Történ.  8. k. p. 385O Sz. Jußina  
Szűz és Sz. <?zprianus Mártírok ditséretek- 
re hathatós Befzédet irt oration. 18. mel- 
lye t  1754-dikében a’ Jéfus Tárfiasága Gré- 
tzi könyvházában olvaltam, fok egyéb 
iráfival-együtt, ’s ki-fizedegettem illy kéz­
írásomba : Antiquarum Lectionum Volumen 
*-dum et 2>'tium, pag. 78. 79. 8(>* MS. in 
4-to comp, JSáziánzumi Sz. Gergely, mon-
dom Juflina , és Cypriánus dicséretekre, 
fzép Befzédet ir t ,  meliyben a ’ Sz„ Erek­
lyék  tiszteletére jeles mondáfok foglaltat­
nak. Sz. Jußina  mint győzte-meg a ’ ké- 
sértéít ,  így ir ja-le:„  A ’ Szűz Máriát  fegí- 
tségül h ív ta ,  hogy néki vefzedelemben- 
lévő Szűznek gyám olya  légyen : ezen ma- 
lafzt k i . nyeréséért  te l iét-is  fanyargat ta ;  
fzépségét íanyarúsággal bádgyafztván. S. 
Greg. Naz. or. 18. noifösvov pocgiav 'rxe- 
T n a c r o c ,  ß ovjíáuqxt ro c p S r im  v iv t iv v e iuvvjg to  th5 
yvjseictg, xat XoLfzeivíou; TgoßotXXeTClt tpáffiaxotr. 
Virginemque Mariam lupplex obfecrans , 
ut pericli tanti Virgini fuppetias ferret , je­
junii & chamevniae (humi cubationis) fe 
fe pharmaco communit.  — Emlegeti Sz.  
Nánziazénus: hogy Cypriánus meg-térvén, 
babonás könyveit  el-égette. Magicos li- 
e bros yoviTixotg ßißXag, emleget i , hogy fok 
könyörgése-után Egyházfiává lett,  Tem­
plom őrzőjévé; veuxogog. Azután Püspök­
k é ,  (Eudocia Érteknek nevezi) GRE. NAZ. 
Atque etiam quemadmodum a quodam ac­
cepi,  cedituus, idque multis quoque preci­
bus ab eo adhibitis , ut ad prioris arro­
gantiae purgationem humilitatem exerce­
ret. Paftor deinde creatur, ac Paitorum 
optimus, ac probatifsimus. EUDOCIA apud 
Phot ium:  Quin & charismatum dona a 
Deo  accepi t :  itaque morbis alios, alios 
daemonibus liberavit; donec tandem Archi- 
epifcopi quoque dignitate ornarentur. E t  
haec quidem liber habet (Eudociae) pri-
C Y P R I A N U S .
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mus« Az Erekléjit Sz. CyprianusnaJr fzen- 
tségeseknek nevezi acerbe ferren űs nos 
facrofanctis reliquiis ( C y p r i a n i )  privari. 
Tuv ccyícov \erlctvuv ’ xk őségé pe voí. A’ ki hittel 
lát CiTPRIÁNUS ereklé j ihez , el-veri az 
ördögöket ’s nyava iáka t :  u zxvtx Úivxtou 
XlTTglXVS Hűt' 4 pSTX T t j g  TT/SSOCg, Quce qui­
dem omnia vel cineres ipfi Cypriani,  mo­
do fides adfit efficiunt, quemadmodum no­
run t ,  qui hujus rei periculum fecerunt,  & 
miraculum ad nos usque transmiferunt, 
ejusdemque memoriam pofieris quoque tra­
dituri funt. — Tzipriánusról Kárlágói Sz. 
É r i e k r ő l , ki az említett Cypriánuítól kü- 
löm böz ik ,  lásd ezen k ö n y v e m e t : az A. Sz, 
egyház lorténeti. Nagy-Szombat.  1769. V. 
könyv,  §. 7, pag. 191.
CARILLÓI és Albornozi Egyed . Con- 
chai Spanyol ,  Toletumi Érsek Cardina­
lis ,  1367-ben adta-fel a ’ Lelkét.  Az Anya- 
Sz. Egyház  jófzágit rongá ló , fogla ló , fe- 
tséllü Tyrannufokat  okofsággal: hathatós 
tetteivel annyira meg-zabolázta , hogy Spa­
nyol Orfzág Egyházi Herkulefsének nevez­
tetett. Dictus propterea Eccleliaíticus H e r ­
cules Hispaniae monítrorum dom ito r ,  ac 
mirabil ium rerum pa tra to r ,  cujus egregia 
facinora omnium gentium lingvar ca lam i­
que celebrant.  Sepuloeda aliquot libris com­
plexus eft ejus gefta. Scripfit Conflitutio* 
nes eejit. Venet. 1568. Epijtolam  de victo­
ria Regum Cafiellae et Por tugal l i«  adver- 
|u i  Saracenos juxta  fretum reportata.  Ple­
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nus merit is ,  Pontificibus charus,  veneran­
dus Pr incipibus,  metuendus Tyrannis  : 
omnis  ordinis hominibus deliciae ac amor.  
J\L . Trin itar.
CALEPINUS Ambrus ,  Remete  Au- 
gufztiniánus rendű Szerzetes , Sfortia  L a ­
josnak ,  Mediolánumi Hertzeg Vezérnek 
idejében 1498-dika táján. A’ Dictionáriu- 
m a  előfzör 1503-dikan nyomtattatott-ki ,  
azután még jobbatskán 1509-ben azt ma­
ga a* kéfzíttoje ki-adá. Bergomum mellett 
a ’ Calepi helységtől vette nevezetét. Ez  
a ’ Szótár eleinten k i s d e d , 7s tellyetlen 
volt. Azután Arnaud  Lörintz, PásaJJetati 
J ános ,  Borde Pé te r ,  de la Cerda Chijflctluő* 
r in tz ,  Rhodigini, Punger , Lauremberg tol­
dalékjaik - által potrohos nagy Szakafzra 
terjedett. 1681-ben m ár  nyoltz nyelvű Ca- 
lepínus nyomtattatott-ki  Lugdunnmban ; ab ­
ban a ’ Deákon-kivül meg-vannak a’ Zsidó, 
Görög, Frantzia,  Olafz, Német,  Spanyol,  
és Angliai Szók. A ’ Velentzei 1619-dik efz- 
tendei nyomta tás  tsak hét nyelvű. Lát­
tam a’ tizenegy nelvekböl álló CalepínuíU 
i s ,  mellyben a ’ Magyar fzók-is meg-van­
nak. Párispápai  Calepinusból, a7 D eák  
fzép mondások hafzon-vételére  fokát ta­
nú i t ;  azon mondáfok rendre ki-tétetnek a* 
Lötsei 1708-dik efztendeji igen helyes ki­
adásban Brevver Samu örökösi - által. Ha* 
fonló a* Nagy-Szombati  n y o m ta tá s ; bő­




CAMALDULENSIS Ambrus.  Azok« 
nak Generális Tifztek.  Jelen vólt a ’ Flo- 
rentziai Gyűlésben: Görög, Deák  tudo­
mányi!. Meg-holt 1440-dik táján. Irt az 
Oltári Szentségről, a’ Boldog Szűz Mária 
d itsére ti rö l , a’ Gyülés-előtt mondott  be- 
izédéit ,  a ’ Cassini hegy Krónikáját ,  Te t ­
teit , utazásait le -ir ta ; a’ mint a* Floren- 
tziai Végezéfi-is, és némelly Szentek éle­
tét. M. Trin. p. *03. A. Ezen Camalduli  
Ambrusnak a’ Budai Sigmond-kori pom­
pás  várról irt Levele meg-vagyon a ’ M ,  
k.ház 9-dik Szakafz. pag«. 298.
COC1NCINAI Kerefztények. A* Pári ­
si Monitor’ fzavai u t á n , mind a’ Bétsi 
M a g y a r ,  mind a ’ Pofonyi Német-ujság-iró 
imigyen említtik Andrannak Cocincinai Püs­
pöknek temetését: Ar\drán fzületett Fran- 
tzia vólt,  és 24. efztendös korában ment 
Napkeleti Indiába a ’ Misfionárusi fárad­
tságra. Még ifjú korában Pápa  Hely ta r ­
tójává és Püspökké neveztetett. A’ Co­
cincinai Királyötet első Minifierjévé válafz- 
totta. igoo-nak 16-dik Octoberében temet- 
tetett-el. A ’ koporsójár egy  fertály mért- 
földnyire késérték a* Cocincirtai Kerefzté- 
r iyek; úgymint maga a '^K irá ly, és az o 
egy F ia ;  12. ezer Királyi telt őrző Kato­
nák :  és áo. ezer más fzem élyek ; ide nem 
fzámlálván a’ fzámtalaii ne'zőket: két fe­
jöl a’ késérők-mellett 120. elefántok lépe­
gettek. Maga a ’ Cocincinai K irály  a’ Püs­
pök  sírjánál egy  halotti befzédet tartott
köny-
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köriyvezve kedves ba rá t tya ’ érdeminek 
tifzteletére. A’ Királyné és fok udvari Dá- 
xrákds jelen voltak temetésén. A ’ sirhal- 
m a  fölé pompás ofzlop emeltetett. Egyéb 
nyelveken kívül jól tudta Andran a ’ Có* 
cincinai nyelvet* Lásd M.k.ház drk 
Szakafz. 74-dik Levéllap ,  a ’ hol Andrán- 
iról, és Misfionariús tárfairól hofzfzas tu- 
dósíttás vagyon, fub titulo CONSTANTZL
L _  ,,, J M M I I I I ' I  I • . - ...... -----
D■ *
D a EB Raja,  Lam a,  a’ Gylon nevű fzer- 
zetes Pogányok elöljárója B 00 tátinak, 
Bengala Határin túl Tibet réfzü tartomány­
nak ,  Taífifudon nagy. Palotás helységé­
ben , midőn a’ Bengalai Ánglus Társaság 
követtye  Turner magát  neki bé-jelentet- 
t e , elöb’ e l -n e m  fogadta azt (nem tsak 
Raya  , hanem Lama-is lévén egyetemben) 
mig egy öreg G y Ionnak; temetése’ tzere- 
moniás ki-fzo.igáltatásán*,'az úgy nevezett 
P co jih n , ált nem efett* Harmadik Június­
ban délkor Turner, D avis , Saunder élő-* 
fzör abba a ’ tágos palotába vezettettek*, 
a ’ hol őket a’ Rdja tifztei vár ták; úgymint 
Zoompoon a* Tafsisudóni Vár Commendán* 
fa ; Zobhdonier =  tárnok mefier ; Zem pi, 
tzeremonia vezető. Abból, fok folyosó* 
kon,  hágókon ,  fzobákou kerefztül abba
palotába  jutottak 9 a ’ hol a’ fok mes- 
terségeífen írott ,  faragott bálvány képek* 
k ö z ö t t , egynéhány Jzifra yánko fokon ke- 
refztbe kóítsólván fzárai t ,  hofzízú ka rm a­
zsin fzinü ruhában a ’ Daeb Raja Lama 
üldögélt. Az a ’ fzokás azon Tartomány* 
ban , hogy az Uraknak a ’ látogatás ele­
jén hofzfzu k e s k e n y , tzafrangos végű 
pántl ikával fzolgállyanak. Eiejbe járulván 
neki nyújtottuk a’ mieinket mi is. E l v e t ­
te ,  a ’ perm inek  azoka t áital-adta.  JNeki 
nyújtottam a’ Bengalai Tárfaság Genera­
lis Gubernátora Levelét-is ; mofolygó te­
k in te t te l , fejét gyengén le-le-hajtván, né­
zegette azt elöfzör hogy fém az előtte 
álló afztalkára helyheztette, A’ Rája el­
lenében a ’ palota máfik fala- mellett há ­
rom rakás  vánkofok állottak különös hel- 
Jyeken i  ki-terjefztvén karját  a ’ Rája,  jelt 
adott  tsendes mutatáíTal, hogy azokra te- 
lepedjünk-le , kegyes kérdezései-után a1 Le­
vél olvasására kell vala kelni a’ dolog­
n a k ; de minthogy az Perfiai nyelven Íra­
to t t ,  ’s nem vélt a ’ ki azt értené, el hal- 
lafztódott. Élőnkbe rakat tak a’ fzép kes ­
k en y  afztalkák: e lő - jö t t  a ’ Théé itallal 
teli fehér értz kánnával az Inastifzt, azt 
meg rázta a’ Rája lát tára ,  maga tulajdon 
m arkába  öntött előfzör be lő le , ’s mutat­
ván fzokás-fzerént, hogy nem mérges,  
hamar  fel-fzörtsöite, azután a ’ Rája tsé- 
fzetskéit tölté-meg, mellyet az az öfzfze- 
vont üjjai tetejeken tartott. Elönkbe-is té-
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te tett három tséfze. Mig a ’ tséfzét a ’ Rá­
ja a ’ jobb kezén tartá  hofzfzas imádsá­
got mondott ,  lafsu , és mély hangú fzó- 
V a l ; háromfzor  bé-máitotta újjá vegét a* 
tséfzébe , ’s három tseppet mintegy áldo­
zat  módra  fetskendett a’ í’zoba tikjára» Azu­
tán kezdet te  fzörtsölni a ’ t3éfzéjét: ki-iván 
h a m ar  az t  meg nya l ta ,  ’s egy fcharlak 
feiyem kendőbe bé-takarta.  Ki-ittuk mi­
is a ’ mi p o r t i ió in k a t , de nem jó izüeii, 
mert  a ’ Bohea-thé lifzttél, sóval ,  vajjal, 
’s más öfzfze-főzött keverékkel volt egye- 
lítve : azután külömbféle gyümölcsei rakott 
kofarak  tétettek élőnkbe, voltak azok közt 
na ran tsok ,  fzárított a lm á k , Chinai és Chas- 
meri  más gyiimöltsök. A’ Rája az ö tar­
tom ányának  tsekély termékenységéről be- 
Tzélgetett; a’ Zcmpi pedig ,  avagy a ’ tze- 
remoniás melier rnindenikünk nyakába  egy 
egy  felem pántl ikát vetett ,  kerefztöl : el- 
erefztettiink olly intéíTel, hogy egéfségünk- 
re v igyázzunk, ’s a ’ Clima, az ég oda­
való hajtásának tulajdona annak ne ár* 
tson. A’ Rajának hozzánk maga vifelé- 
fe méltósággal és kedveskedéífel já r t ,  a’ 
fzava hangos nem volt ,  de ér te lmes,  be- 
fzédével fzép actiót ,  fzeme, keze rrtozdít- 
tása módját kellemeteíTen eggyeztelte , em­
berséges tulajdoni engem tsudálkozásra in­
dítottak , hogy ím illy ember,  ki más vi­
lágot az ö Kalafirom moda várán kivül 
nem fzemlélt,  az Urbánitást==az ember­
séges módit illy felséges garáditson bir*
£ a
i*
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ta.  Más nap  által-adtam Daeb Rajának 
a ’ Bengalából hozott ajándékokat fzokott 
tze rem oniáva l , mel ly abban áll ,  hogy a’ 
látogató hofzízu pántl ikát  nyújtson, ’s vi- 
fzontag vegyen-is a ’ nyakába .  Illy pánt­
l ika által-adás-vevés-nélkül femmi dolog­
hoz nem lógnak az U r a k : a ’ váltáskor 
egygyik  a ’ máíikhoz meg-hajtya magát. 
Az a ’ pántl ika Chinai m u n k a ; fejér, vagy 
veres fz inü : a ’ veres az alsób’ rendeknél 
keletesb’. Az Anglus ruhában a ’ Rája a* 
fok zsebet a lka lm atosnak ; de az all-test- 
mutogato kurtaságot nem igen helyesnek 
muta tá  lenni. Befzedbé eredtünk a ’ tudó, 
m á n y o k r ó l i s ; akkor  ' jelentéin azt nék i ,  
hogy a ’ rajzolás meftersége az Anglufok- 
nál  a ’ jó neveléshez tartozandó egygyi'k 
tz ikkely.  Befzédünk tolmáts - által folyta­
tott  , azért hoízfzas alkalmatlanságba ke­
rült :  a ’ théé-ivás , és gyümölts-evés ntán 
a ’ fzálláfunkra tértünk-vifzfza. Más nap 
a ’ Tifzt -Ürakat látogattam-meg. — Utó i/  
Rája tulajdon fzobájába adandó ebédre 
hivt bennünket,  különös betsület végett. 
Kérésünkre az afztal a’ mi úti ebédlő fzer- 
fzámainkkal vettetett meg; ’s az ételek a1 
mi fzámunkra tulajdon emberünktől ké- 
fzíttettek, mert  még eddig a ’ Bootánt kony­
hákból nem ettünk jó izüen. Mihelyeft fel­
tétetett a’ Rajának takarékos ebédje, tud­
niillik egy tál gyökér  és fel-forralt Rizs,  
el-kezdödött a’ vendégség. A ’ Raja ele­
fánt tsontu v il láva l , *s néha kalánnyal  e­
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vet t :  kínáltam borunkka l ,  és sültünkkel; 
de azzal menté m agát ,  bogy a ’ ki az  o 
ruháját  (a* Szerzetes öltözetet) vife/i, kö­
teles a r r a ,  hogy magát minden rélzegít- 
tö italtól meg-tartóztafsa. Azomban aján­
dékoztam neki veres bort ,  és bé-tsinált 
fzederjet,  hová te tte?  nem tudom; de egy­
néhány  nap múlva kért a ’ télit ismét. So­
kat befzélgettünk a ’ vendégségekről,  ’s 
én az Angliait igyekeztem előtte fzemügy- 
a lá  rakni.  Nagyon álméikodott  a ’ Raja a- 
zon a’ fokféleségen, mellybol az Angliai 
vendégség á l l ,  ’s meg-nem foghatta a’ hafz- 
nát  annak a’ külömbféle keveréknek: tsu- 
dálta  nem kiilömben azt-is , hogy nállunk 
az igen mértékletes efzem - ifzomra majd 
a ’ Világ mindenik réfzének elé kell vala­
mit azt nyújtani. Az én eledelem, úgy­
m o n d , gabona ,  földi -gyökér ,  gyümölts ;  
húfi , halat  foha fém ettem (más közön­
séges Bootániáknál kelete van a’ húsnak f 
és erős i taloknak : pag. 85.) Az evését vé­
gezvén a ’ Rája , Théét i v o t t , Chinai mó­
dú tséfzéböl , melly módúból tsak a ’ fö 
Lám ának  fzabad inni; minket ki-fözött 
némelly gy ö k e rek k e l , és mézzel ajándé- 
kozott-meg. A’ nap a lkonyodon ,  el-bu- 
tsuztunk , sétálni mentünk; ö pedig fzo- 
kott  eftvéli ájtatosságára.  A’ Gylonok (a- 
vagy  a’ Pogány-fzerü Szerzetefek,  kiknek 
Dacb Raja a’ Lámájok)  az ö kápolnájok- 
ban haromTzor gyülekeznek e g y b e ,  úgy­
mint reggel,  dé lben, ellve. Közönségeién
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hajnal-után fel-ébredtünk az ö fokféle inu- 
sika fzerfzámjainak hangos zörgésére ;  
mellynek nótája fzerént éneklik az ö i- 
mádságjokat. T izenkét  órakor délben ha- 
fonió a ’ foglalatosságjok , ’s az eítvéli idö- 
is imádsággal végződik ; akkor  az épület 
kapuji bé -zá ra tnak , hogy bátorságoffan 
ny ugodjanak-Ie , ’s a ’ fanyart! tifztaság ré- 
gulája meg-tartáfa kedvéért.  Ezer öt ízáz 
Gylon tartózkodik ezen Taísifudon kafiél- 
lyának  falai közö t t ;  de benne tsak egy 
afzfzonyi fzemély fém l a k i k ; de viz lior« 
dásra fzabad hé járni nkik, Noha ped ig ,  
a ’ Gylonok élete merő magányos vefzteg- 
s é g , jobbára mind fzebbek , izmoífabbak 
egyéb hazaíiaiknál. .Láttuk, hogy rendet 
ta r tván , ki-ballagtak egy fzomízéd tóhoz,  
feredés kedvéért;  az utón olvasót perget­
tek.  Sokan a ’ Botaniak közt gelyváfok, 
némellyek hat lábnyinál magaí’sabbak. 
(El-befzélte tik, ’s rajzolattal-is elé adatik 
a ’ Tássisudoni n3gy kaítélynak négy fze- 
g ü » 30, lábnyira magas kö fala,  külső- 
belső alkalmatofsága, belső váratshája,  
mellyben a’ Rája lakik;  mellette kívül a’ 
követek fzállása,  jó mefzfzire a ’ mezőkön 
a ’ dolgos falufiak egynéhány háza. A ’ völ­
gyet , mellyben Tassisudon fekfzik, magas 
hegyek környékezik,  a. pag. 100.) Az em- 
litett belső vár fedeles folyosóval vagyon 
egybe kaptsolva a ’ nagy Kastély’ éjízaki 
tsutsával : magas hét emeletből, contigná- 
tzióból áll % melly em ele t , vagy rét’ min-
denike t izen-ö t , vagy tizenhat iábnyi ma- 
gafságu. A’ födél tsiiios gerendákból és 
defzkázatokból állván, az ő közép tetején 
négy fzegü kö tornyotskát mutogat ,  mel- 
lye t  vaítagon m e g i r á n y o z o t t  réz-menye- 
ze t ,  vagy baldachin fedez; az egyenefeu 
a ’ Maharnoonie nevű nagy bálvány - felett 
ál lónak mondatik lenni. A’ Mahamoonic 
bá lványán kivul vagyon töb’ aprób’ ren­
dű bálvánnyok-is, JDaeb H a y a , más ne­
vén L ám a  R ibochay , a ’ várnak negyedik  
rétében lakik:  a ’ hetedik ré tben, melly 
aranyos baldachinnal van fedve,  a ’ M a- 
hamoonie Temploma vagyon. A’ kafiély- 
ban lapos kövekkel meg-terített ösve'nye- 
k e t ,  alsó,  felső fzép (ima defzkákkal tal­
palt fzobákat , folyosókat,  ofzlopokat,  tem­
p lom oka t ,  kam aráka t ,  konyhákat,  ’s töb’ 
más épületeket fzemléltünk. pag. 103. A’ 
mi fzálláfunk, melly ezen kaftélyon-kivul 
egy kő-dobatnyira  á l lo t t , igen a lkalma­
tos vala. Onnét,  ha nem e fe t t , minden 
eítve ki fzoktunk a ’ völgy mentiben sétál­
ni : sétáláfunk tá rgyának  egyike a ’ Rája 
tnénefsének látogatása vala, egy kis mért- 
föídnyire; Perfiai, Arábiái fajt-lovak nem 
láttat tak ugyan ottan; de voltak lereges- 
fen otthon te rmettek ,  és Tatá r  fa jtuak: 
azon kivül pizfegett a’ fok öfzvér, a ’ Tqn- 
gun nevű lovak a ’ terh-hordásra igen jók, 
ferények, ’s a’ tartomány fzökségéhez al­
kalmatosok. (BoafänT ar tom ánnyá ,  melly 
a'  Bengalai határ és a’ valóságos Tibet-
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közt  fekfzik, külömbözö fzokásu a ’ val­
lás állapottyában a ’ Tibetiektől, sőt kü- 
lömhőzik Tibet egyik Réfze-is a’ maiik­
tól ; úgymond a’ Németre fordíttója az Án- 
glus Túr nemek ; és hogy az ki-tetlzik Geor- 
giból és PalLasbót. Lásd Patt bst M k.ház 
45-dik könyv. pag. 94. 95. a-dik Szakafz.
DUPIN ILLYÉS. Ne hánkoiodjanak 
a ’ Theologufokból Filosophufokká vált új- 
jítók a ’ Kerefztény Theologufoknak hoz- 
zájokfzít tó krit ikájókkal. Meg-tértek azok­
ból a' leg-nevezetesebbek-is. Ezekhez tar­
tozandó Dupin Il lyés, kiről mind a ’ M.k. 
házba ,  m in d a z  A. Sz. Egyház Történetei­
ben a ’ 30 -d ik  Könyvben §. 11. ’s a’ t. 
hofzízas volt a ’ tudósíttás. Meg-téréséről 
illy bizonysággal fzolgál M ihály Trinitá- 
r ius; Volumine 3. operis. Piaefat. Admo­
neor a Clarisfimo D. Francifco de Almei­
da  & Mafcarentas,  doetifsimo LwfiUno; 
cujus notá eft apud noftr« aetatis Lite­
ratos copiofa & felecta eruditio,  & 
ex 'operibus a fe editis abunde pro­
batum Folidum cum pietate judicium hu- 
manisfimis Fuis literis ad me datis olys- 
fipóne 27. Decembris 1740. Dupin i um , 
cujus liberiorem Criticen Paepius in bac Bi- 
bliographia Fugillavi, tandem petulantiam 
illam fuam agnoviflé, St multos , quos ad- 
miFerat in Fcribendo, errores retractaiTe 
Quam notitiam mihi quidem pergratam 
nunquam antehac habueram,  forte,  quia 
ut vir clarisftmus teftatiir, Galli Critici
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quos i.’centior opinandi & fcribendi m o­
dus 'd e lec ta t ,  nollent, ut mundo innote- 
fce re t , infignem cum primis Commilito­
nem Cafira fua deferuifTe. Sed praevaluit 
amatorum veritatis indußr ia , qui profpi- 
cientes bonae ejusdem Du-Finii famae, Re­
tractationis fcriptum Parifiis primum edi­
tum , 'exteris transmitti curarunt.  Adclit 
Doctifsimus Almeida,  Retractationem prae­
fatam lectu eile dignam , ieque ejus exem-' 
plar inferviife priori Tom o  fui Apparatus 
ad H ißoriam , Difciplinamy et R itu s  Eccle­
siarum Lusit ani ce. Quod opus do leo hac­
tenus me non vidiife, ficut nec alias eru­
diti sii mi Vir i ,  atque de Li teratorum Re- 
publica optime meri t i , fcriptioy.es. A’ meg* 
botlott,  ’s job’ utra tértek közöl fokaka- 
emlegettem mind az Anyafzentegyház törté­
netiben, főkép’ a’ 4-dik Réfz , vagy Szakai;»’ 
Mutató táblája fzerént titulo  M E G -T É R É -  
SEK. pag. 8* 40. i i -  15. 36. 41. 47. .51* 40, 
76* 95. 97. 112. U4. ’s a ’ t. mind illy ne­
vű könyvemben : De Ratione Critica legen­
di Libros &c. Pofoni Länderer.  1776. Li­
bro IR cap. 1. §. 8- a- pag.  234. Lásd  
ezen 18-d ik  Szakafzban a ’ Febroniusrói 
adatott  tudósíttáft-is, titulo Hontheim ,
DAMASKUS! MIKLÓS, Damaskus 
hazáju Peripáletikus,  magas , fzeléd , édes- 
séges erköltsü nagy tudós. Nagy Heródes- 
fel , és Octavius Augufiuííál egy azon idő­
ben élt ; ’s mindenikkel nyájafon bará tko­
zott. Igen forgott ember lévén az Afsi-
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riai és egyéb Hiítóriákban fzáznál töb’ 
könyveket  irt a ’ régi külömbféle Történe­
tekről De varia Hifiaria* Sok bizonysagi- 
íioz támafzkodik Flavius Jósef, ki a’ Zsi­
dó Történetek hazafi othonyos védelmező­
jének neveztetik Tertulliánuftól Apologet. 
Antiquitatum  Judaicarum vernaculus vindex  , 
Petáviufiól pedig hiv derék író névvel be- 
tsültetik-meg. De Doctrina temp. io. 65. 
Nobis facem  praefert Jofephi PRzESTAN­
T IS S IM I  Scriptoris Hifioria y qui unus He­
rodis initia resque gejias fidelissime perfer i- 
psit. Dámáskusi Miklósból irta-ki Flávius 
Jósef azoknak réfzét ,  a ’ miket Noé Bár­
kájáról befzéll : Nicolaus Damascenus az ő 
kilentzven hatodik könyvében ,  vagyon,  
úgymond: M iniás-felélt Örmény Ország­
ban nagy hegy ,  meiiynek neve B árist 
mellyre a ’ Vízözön idejekor fokán folya­
m odtak ,  a ’ mint a’ hír bizonyíttya , ’s ott 
még is ta r ta t t ak ;  és hogy nérnelly ember 
Bárkán vitetvén, a ’ hegynek felső tetejé­
re jutott A Bárka fajinak maradéki fokáig 
meg-maradtak. Es ez az ember talán fzint 
a z ,  kiről irt Mójzes a’ Zsidók törvény-té­
v ő je ; igy Darnáskusi Miklós. Lásd a1 R é­
gi jeles 'Épületeket N OÉ BÁRKÁJÁRÓL; 
és M.k.h. 113. k. p. 268* tóm. 3. — Meg­
voltak Dámáskusi Miklósnak könyvei Fó- 
tzius idejekor. Azokat mikép’ emlegefse, 
tefsék ki a1 következendő igéjiből. Codice 
189, In hoc item volurniue (  SQTIONJS de 
fUmfinibus őfc. Ac^fioridae Myth<>!°gi^ no-
16 .r PAM.  MI KLÓS.
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liticse libris 4.) lectus eß Nicolai liber He­
rodi Judaeorum /teg i inferiptus , quo , irícre- 
dibilium morum collectio continebatur. Re­
fert i» eo libro N iGOLAUS,  nonnulla , quae 
licet fu a  novitate turbent, multis tamen in 
corrfeffo fun t. — Damascenus cutem h ic , uti 
ego exißimo , Nicolaus ille e ß , qui Augufli 
temporibus flo ru it , eoque cfl usus fam iliari, 
quo et Placentarum genus N JC O L A O S  
Caesar nominabat , quos ideo ad hunc ille ho­
noris gratia mittere fo /tb a t , quod parem si­
bi fam iliaritate reddidijset. Hid IDEM in­
genti volumine Ady n a m  hiiioriam , quan­
tum potuit ex antiqua memoria legendo as­
sequi , reliquit. — SCHOLION Schotti : 
Monet fuidas aliique, Hiftoriee fed Catho­
licae ( univerfaiis ) DAMASCENUM hunc 
octogelimum expleiTe l ibrum; Jofephus ve­
ro etiam ad 124. nos ablegat.
E.
ErfURQSIA Sziiz. A’ Bollándiánus í ró k ­
nak Junius havi fzent Személyei - közü l , 
’s egynéhányat emleget Mihály Trinitá-  
r ius ,  a’ többi között a’ Spanyol Orfzági 
Jaciei EU RÓ S1A Szüzet ,  ki a ’ 8-dik Szá­
zadban tündöklőit. Még 1560-dikban - is 
sürgettetett a’ Szentek-közé való íratása.  
A z  égi háborúk-cllen hathatós Szófzólló- 
nak mondatik lenni;  a ’ mint maga hallá
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Mihály Trinitárius a’ Velentzei földön, pag. 
53. Lit. A. Eurofide invocatio efficax cre­
ditur ad arcendas imminentes äeris tem- 
peltates , ac praefertim grandinum. I11 di­
tione Venetorum Viri plures nobiles mihi 
tefiati funt, cum earum regionum campi 
hoc malo í'requentifsime infeítarentur, EU- 
ROSfiE  ope implora ta ,  ac in medio rure 
imagine ejus appenfa,  liberos prorfus re- 
lnanliffe ; etiam cum vicina loca fuere pe­
nitus igne ilio ccelefii exufta.
E L l i E D ,  vagy A E L R E D ,  jobbára  
fzen t  titulus adatik nék i ;  Skótzjai vagy 
Angliai Királyi vérből e re d e t i , az Ebo- 
ráki Megyében Rieválban Cifceréita Apát- 
u r ,  olly hathatos tündöklő irásu volt ,  hogy 
Bernárd máfsának tartatna , veluti alter Bér- 
nardus. Ezer fzáz hatvan-hatodikban halt- 
meg. Lásd Boliánd 12. Januar. Meg-irá 
Sz E D U Á R D N a K ,  és Skotziai Sz. MAR­
GIT Királyné életét. Gibbon Richard Je- 
fuita Pap 1631-ben AELRED’ ezen köny­
veit adá nj 'omtatásra Duácumban:  Horni- 
lice 32. in ísaiam. — De oneribus Babylo­
nis Philißhiim et M oab ;  quae olirn inter 
S. Bernardi fcripta delitefcebant II. Spe- 
culum Charitat is; in ,3. Libros divifum. III. 
De Spirituali, am icitia , & Trac ta tum de
Puero I E S 17 duodecenni. — M. Trinity 
Lit. AE. pag. 112.
EG Y E D  Füfzéres Poeta. Linné Ká­
roly ezt úgy emli t t i , mint AEmilius Ma- 
cernek bőrébe öltözött j  hitvány bo-
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tánicuft,  ki Poeta Te volt jó. Pliniusról 
emlékezik ,  ki a ’ valóságos Alacer-után élt* 
Inepti Hexametri  de viribus Planetarum 
ab jlegidio  vere conferipti nomine vEmi- 
lii Alacri editi funt Cracoviae an. 1537. 
Bali leae, Lipiiae, 1581. 1390. Eos interpre­
tati funt Simon Lpvitx  Polonus,  Victorin  
& Rantzov Germani.
EGYIPTUSIAK 1801-ben. Hogy E- 
gyiptusban nem igen boldogultak a ’ Fran- 
tz iák,  annak két oka volt ;  egyik a ’ M e- 
nou és Reynir Generálifok között-való e- 
gyenetlenség ; máfik az a’ rettenetes pes­
t is ,  melly kevés idővel az Ánglufok’ ki- 
fzállíttáfa-előtt, K á iróban ,  és ’felső Egyi- 
ptusban ki-ütöt t : melly miatt nem lehetett 
a ’ Frantzia Seregeket öfzfze-gyüjteni, és 
az Ánglufokat,  minekelötte Egyiptusban 
el-terjedtek vó lna,  mindenfelől meg-tá- 
madni. Mikor a ’ Lodi nevű Frantzia ha­
jó,  Junius táján Alekfzándriából haza in­
dult ,  már  akkor 50* ezeren haltak-ki az 
Egyiptusi  pefiisben, Cahiróban naponként 
ezeren haltak-meg : a ’Frantziák-közül is fo­
kán lettek áldozattyává.  Felső Egyiptus­
ban hat Béjek, (vagy Bégek) a zo k - k ö z t  
Alurád Bég-is, és mintegy ezer két fzáz 
Mamelukok (Bégekhez tartozandó Kato­
n á k )  hóltak-meg. A’ Frantzia Generáli­
fok közt az egyenetlenség leg- főképpen 
onnan fzármazott,  hogy Menou és Reynier 
a ’ hadakozás  plánumáhan egyet érteni nem 
tu d ta k , és utollyára annyira ment a’ do-
Jog , hogy R eyn iet y D am as és Daure Ge- 
nerállifok Frantzia Orfzágba az említett 
Lódi hajón haza  mentek. Julius havának
12-dik napján,  az egyesült Törők  és An* 
glus feregek meg-vették Kairót Egyiptom 
a n y a - v á ro s á t» és várát ,  J'íégy ezer Fran* 
tziát talá ltak  benne ; kiknek azomban  
m eg-engedődő t t , hogy hazájokba térhes- 
fenek. A’ verekedés igen véres v o l t , melly- 
ben a'* Frantz iák réfzéröl két ezeren es- 
tek-el. (Lásd tit, Páris-Rom . ezen XVIII  dik 
Szakafzban)  Augufztusban Lord  Mintóhoz 
Bétsben Angliai követhez Kairó  el fogla­
lásáról illy tuclósíttás érkezett :  ki-mond- 
hatatlan volt a ’ Kairói Lakoíok  öröme , 
m ikor  meg-tudták , hogy Kairó  Kapitulá- 
tzió-által fogla lta to tt -^ ,  ’s hogy mind a* 
két réfzröl nevek-aiá-irásával meg-erösít- 
tetett. BizonyofTan kegyet lenségeket, és 
mindenféle motskokat követtek volna ei 
a * fogoly Fran tz iákon , ha az Ánglufok 
meg-engedték volna. Mikor a ’ F ran tz iák  
kapitu lá ltak ,  egéfzfzen bé-volt Kairó k e ­
rítve a’ Török és Ánglus egyesült  féreg­
tő l;  azért  nem várták a ’ vefzedeltnet; h a ­
nem előre le-rakták fegyvereiket,  A’ fog­
lyok fzáma,  a’ kőzíkbe fzámlált koptu-  
fokkal és Görögökkel ö t e z e r r e  m é g y en . 
Abdal la  Msnou-i s , ki maga igazgatta a 
Kairói n ép e t ,  lá tván, hogy az ellenség 
rajta ment,  követte a* többi tárfai pé ldá ­
j á t ,  *s magát Kapitulátzióra fel-adta. Ak­
kor már ALekCzándriáiiál eg y éb ’, a1 Fran -
go E G Y I P t .
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tzia kézben Egyip tomban  nem m a r a d u  
Kairó meg-v ételéről a ’ tudósíttáít a’ T örök  
Udvar nagy örömmel vette. Augufztu* 
11-dikén néhány Anglus hajók fzámos Fran- 
tzia foglyokkal érkeztek M ál tához ,  azok- 
közt volt egy Generális-is.- Ki:-Jtsaptak 
az Alexándriai F ran iz iák ,  hogy v ize t  fze- 
rezzenek a ’ városba ; ezen a lkalmatos­
sággal hét fzázan efiek az Anglufoknak. 
és Törököknek rabságába,  Azon város­
nak Lakosi,  mivel femmi eleségek nem  
volt ,  már Junius’ elejétől fogva jobbára  
ki költöztek. Végtére Menou Alexándriáfc 
m a g a i s  fel-adta kapitulátzió által. Arról 
October 13-dik napján így irt Bétsbői a* 
M.hírmondó : Az a1 hiteles hír érkezett ide 
Egyip tomból,  hogy Alexándr ia  magát fel-, 
adta az Anglus és T ö rök  egygyesiilt  fe- 
regeknek: a’ mellyek tehát egéfzfzen ki- 
fzorították már a’ Frantz iákat Egyip tom­
ból. Kié lett végtére Egyiptom ? lásd tit. 
P ár . Ang.
EUPHORBUS Juba  Királynak Orvos 
D o c to ra , ki az Euphórbia főnek a’ fzem 
fényére hathatós hafznát fel-találta, ’s az ­
ért az az Ő nevéről votte nevezetet. PLIN. 
Hiß. Nat. L. 25. c 7. p. 460. (Élt Augufius 
Ts. idejében) Inveniret Patrum nofirorum 
aetate Rex Ju b a , quam appellavit  Euphor­
biam^ Medici fui nomine & fratris M us ce% 
a quo divum Auguitum confervatum indi­
cavimus. Iidem fratres inßituere a bali­
neis frigida multa corpora  adfiringi. An*
f r ti m:e n t i ü s.
tea non eralmos hifi calida tantum ' laba­
r i , ficut apud Homerum etiam invenimus. 
Sed Jubüs volümen quoque exftat de ea 
herba & clarum praeconium. Invenit eam 
in monte Atlante, fpectatur foliis acan- 
thinis &c. Idem PLINIUS Libr. 5; Hi it. 
N. cap.  1. JUBA, Ptolemei p a te r ,  qui pri­
mus utrique Mauritaniae im perav i t , ifudio* 
rum claritate memorabilior etiám quam 
Regno , fim ili a prodidit de Atlante : prae- 
t e r q u e , gigni ibi herbam Euphorbiam no­
mine,  ab inventore medico fuo appella­
tam. Cujus lacteum fuCcum miris laudi­
bus celebrat in claritate vifus, contraque 
ferpentes et venena om niaH privatim di­
cato volumine. A’ tejes Euphorbia nemei­
ről lásd M.k.h, I. .Szak. pag. 37i.Clafle n J
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F e UMENTIUS. Nagy Conttantinus Tsá- 
fzárriak idejében, midőn az Iberufok Áfiá- 
ban a’ Krifztushoz té r tek ,  mind más Or- 
fzágokban, mind nevezet fzerént Indiában 
fzépen nevekedet a’ Krifztus vallása. Ezek­
hez Püspöki hivatallal és méltósággal Sz* 
Athanáfius Alexándriai  Érfek Frumentiufi 
küldé-bé *7. Octob. Mart. Rom, Apud In­
dos S. Frumentii Epifcopi, qui ibi primum 
captivus v deinde Epifcopus a S. Athana- 
fio ordinatus ,  Evangelium in ea provincia
pro-
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Jltópagávit. Kéri Borgiás Theodoretus  és 
Socrates-után írván , Tyrufinak nevezi Eru- 
mentiuít,  in Conftantino magno pag. 15. 
ad an. 327. Frumentium Tyrium . de azt nem 
mondja ,  Indiának temérdek ta r tományi’ 
meilyik réfzébe küldetett.Frumentzius.  Nem 
Frumentzius vezeté-bé oda elöfzör az E- 
vangeliomot, hanem propagavit: mert  az 
A p  oítolok fzózatinak hangja oda is el-ba- 
tott már az A. Sz. Egyház elejekor annak 
nagy előmenetelével. Sz. Tamás  Apollói­
nak fel-talált Tetemiröl Ind iában ,  lásd a* 
M.k.ház 5-dik Szakafzfzában tit„ ,Sz. Ta­
más. a pag. 224, Hogy Sz. TA M Á ST Gó- 
T o m án ak  a v a g y ,  felséges ( tan í tá sú , ér- 
demü) Tam ásnak  hivták főképpen az In­
dia és Thibet táji Á V A IA K ; azután pe­
dig meg kevervén babona fzerü e lőbbi  u- 
tóbbi költeményekkel a’ Kerefztény va l ­
lás t ,  elé-állítottak az ö Godma nevű bál- 
vánnyokat ,  hihető azok-fzerént,  a* miket 
a ’ 17-dik Zsidó folytatásban  ír tam a’ M .k.h. 
17-dik Szakafzában. Annyira fzaporodott  
Indiában a’ Kerefzténység, hogy azok- 
közül annak* terjefztésére Galliába-is lett 
költözés, Lásd ezen 18-dik Szakafzban 
Sz. Sevérus életét. Lit. S> Sz. Frumen­
tzius nem tsak Indiában, hanem Ethiópiá- 
ban*is prédikállott. Lásd A.Sz> Egyh . Tör­
tén. 7. k. g. 9. Urunk 326-dikában. P. L O ­
BO JéPus Társasága Missionariufsa, ki 
mint Hithirdetö,  Abyflynában kilentz efz- 
tendeig lakott ,  1625'diktől fogva,  a* Je-
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suiíá-Iakó helyet Maigogának nevezi; de 
úgymond az előtt Fremóna volt a’ neve , 
Sz. Frumentzius-után ,  ki Abyssinának A- 
poítola vala. Lásd M .k.ház  7-dik Szakaíz. p. 
ígz. 188- és 8*dik Szak. p. 99. t i t . Kandace.
G.
G a l e n u s  Orvos, 169-ben Márk  Aurel 
idén  Romában forgott. Lásd a’ könyvei’ 
fzámát M.k.h. 5. Szak. tit. Avicenna, pag. 
4. 5. Fotzius codice 165, pag. íoó. igy ir 
fe io ie : Legimus Galeni librum DE SE­
CTIS. Diilerit autem de Sectis, quae in 
arte medica inter fe confpirarunL Eas tres 
ait eile potissimum. Unam Logicam  ap ­
pella tam, quam & Dogmaticam adnomi- 
l i a t — Alteram vero Empiricam  dictam — 
Tertiam denique M ethod icam .------- D O ­
GMATICUS medicus ex eo quod ratio­
cinando curandi methodos reperiat ,  artem 
Tuam coniiituit. EMPIRICUS vero non ra- 
tiociatione, fed experimento atque obferva : 
tione artem colligit. Jam Methodicus, qui 
& ratione ufum fe , & experimento profi­
tere tur,  etfi horum neutro fatis accurate 
utatur,  ab utrisque illis merito diftinctus 
cenfebitur.— Id clarum ,opus hoc (GALE­
NI) inter cetera artis Medicae fcripta omni­
bus praeferri oportere ------ videtur autem
non proprie medicus habendus liber hic, 
fed proemii vicem priebere,  atque adphi-
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lofbphiam potius pertinere. Certum item 
il lud,  ad dictionem quod attinet, atque 
compofit ionem, purum eum eiTe ac venu* 
itum. — In plerisque fcriptis Galenus in- 
tempeítiviá luis fermonibus, digressioni­
bus ,  praelongisque periodis non line mó­
léiba libros commiíTet , dictorum fenFum 
obfcurat, & orationis feriem quodammo­
do abrumpit — — quibus Faltern vitiis va­
cat hoc D E  SECTIS opus. Galénusnak 
egynéhány könyveit  mellyek a’ N. Szom­
batból,  Budáról, Peßre által-vitetett Kirá­
lyi k.házban meg-vannak a ’ RITKA köny-  
vek-közt,  elö-fzámlállya Pray  a pag. 4.30. 
Indicis Rar.  Libr. edit. Bud. 1780. úgymint 
De tuenda valetudine Libri VI. •— De tem­
peramentis Libri tres. De Mufculorum mo­
tu Libri duo. De Hippocratis  & Platonis 
dogmatibus. —* — Opera quae ex fiant *
OiVlNIA Graece Venetiis in aedibus Aldi 
&c* 1525. partes V. in fol.
G E R G E L Y  Nagy. H. P. Urunk 390-dik 
efztendejében emeltetett Sz. Péter Izéké­
be. A zA.  Sz. Egyh. Történetiben a’ 12 dik 
könyv az 59-dik Levéltöl-fogva, és a’ M. 
k.ház’ 2-dik Szakafzíza a’ 72 dik könyv­
ben §. 14. p. 330. hofzfzafan ditséri nagy 
Sz. Gergelyt; de a’ Filioque Sz. Igéktől ir­
tózok cgyeztetéfekért ide irom Fotzius ige* 
jit-is, mellyekkel nagy Sz. Gergely köny ­
veit (Valamint Sz. Agofionét és vele élt 
Püspökökét-is) magafztallya,  mellyekben 
a’ Sz. Léleknek az Atyától és Fiútól-va-
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ló örökös eredete,  ízármazása (procesfio) 
nyilván-való ízokkal ki-van téve. FHO- 
TÍUS Codice 252. pag. 417. Legimus ex­
cerpta e vita Deo charisíimi Gregori i , quo­
m odo pie Romanam admimfírans Eccle- 
í i a m , quatuor illos dialogorum libros viti* 
utilifsimos concinnavit. Ibid. p. 418. Ad­
mirandus hic Gregorius multos quidem & 
utiles imprimis libros Latine confcripfit, 
ut Homiiias, quibus Evangelia populo e x ­
planavit .  Quin etiam Vitas eorum,  qui 
in Italia clari eíTent, falubribus admifiis 
narrationibus quatuor dialogis concinnavit. 
Etenim centum & fexaginta quinque an­
nis ii, qui Latinam lingvam ignora rent,  
Joli utilitate hujus operis fruftrati fu n t : Za* 
charias v e ro , qui hujus fancti viri poit il­
lud tempus fucceifor fuit, cognitionem uti­
l i tatemque in Italia conclufam, in Grae­
cam lingvam vertens,  communem utilita­
tem orhi terrarum benigne exhibuit .— NO­
TA. Quod Gregorius v-. Dialog, ultimo de 
Procefsione S. a. P. & Filio afTerit, & Za­
charias rite v e r t i t , perversitas Graeca cor­
rupit  telte Joanne Diacone in vita, & Ma- 
billonio ibid, in Notis.
E-jaM— « Illi «II Illi IBM—
H.
H o l m i  új találmányok és Történetek 
1801-ben. Az Anglusok egy ollyan ma- 
chinát találtak-fel, mellyel a’ folyó vizek-
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ellenében lehet hajókázni. Julius első nap­
ján ezen machina fegítsége-ál ta l  Tameßs 
víznek ellenébe harmad-léi Ánglus mért- 
földet futott-áltál a’ meg-terheit hajó ; a’ 
két  parton álló temérdek fok nézők’ tsu- 
dalkozására. (Most egynéhány efztendeje 
Gr ó i Batthtyáni Tódor-is halonló próbá t 
tett a ’ Buda ’s Pesth-között folyó D u n á n / )  
Ezen efztendoben találtatott az-is f e l , hogy 
a ’ Petroleum-kövi olaj ,  melíy minden p a ­
tikában óltsó áron találtatok, h a fz ö fz b e ,  
pamukba,  vagy más más efzközbe egye- 
l íttetvén, otthon, mezőn, akárhol, az ege- 
rek-ellen ki-téletik, azokat el ke rge t i , ki- 
vefzti ; azt az egerek telíyességgel nem 
tűrhetik . —_Hajdennek fok efztendöktöl fog­
va fő rendű nevezetes Musikusnak, ki 
utób’ a ’ Kis Martonyi EJzterházi Hertzeg- 
nek udvari IVluíikufsává lett ,  azon fok vá­
logatott Ízlésű tulajdonokból álló Mufikai 
fzerezménnyét, melly mindenütt nagy ál- 
mélkodáífal zengett ,  pengeti ;  a’ Párisi 
Mußkufok Tárfasága 50. a ranyt nyomó ér­
dem -emlékez te tő  pénzel betsülték - meg , 
mellyet néki által-is küldöttek. Azzal a* 
Mufikával a’ Teremtés  példáztatott.  — Fiú­
méból íratott igo i .  30. Jul- hogy a* nép­
közön felettéb el-terjedett a ’ Venusi nya ­
valya.  Az már egéfz famíliákra ki-terje- 
d e t t : mind a’ két nemben, sőt még a ’ 
tsetsemö kis gyermekekben-is olly jeleit
*) LÁSD M.k.b. 11. Szakafz. p. 176. tit, Tódor
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lehet efzre-venni, mellyek meg-egyeznek 
azzal az úgy nevezett Sivvens , vagy 
bens nyavalyával , mel lyet  elöfzör Scotiá- 
b a n , és Ámérikai Kanadában vettek-éíz- 
re : az már  nem tsak az ide való Came- 
rális  és Commercialis kerületekben, ha­
nem még a ’ fzomfzéd Zágráb Vármegye 
fok helységeiben-is erőt vett. Annak ki­
i r tására  Ferentz Ts.  Király a ’ Peíti univer- 
htásból Stáhly György Orvos-Doktort ren­
delte a ’ Magyar  Littorálén ki-rendelt Gu- 
berniális Commifsio mellé:  ki-is Julius 5-di- 
kén Fiumébe el-érkezett tárfaivaj-együtt , 
és a’ munkához hozzá fogott. O Felsége 
a ’ nyavalások fzükségére a ’ M agyar  Or- 
fzági kintstárból rendelt fegédelmet,  tud­
ván a’ nagy drágaságat-is , és fzívére vé- 
vén Jo se f' Fő Hertzeg N ádor  Ispánynak 
érettek maga közbe - vetését. Augufztus 
14-dikéig az említett venusi nyavalya  a* 
fáradhatatlan Orvofok-által fzemlátomáít 
jobbára ki-irtódotl, ’s reménylék ,  hogy 
rövid  időn egéfzfzen ki fog puíztúbii*.— 
Némellj- Szardíniái Tudósíttáfok - fzerént 
azok az E x - Jé s u i t ák ,  kiket a ’ Spanyol 
Király elofzör Spanyol Orfzágba idézett 
Olafz Orfzágból, pensiójok el-vefztések- 
alatt ;  azután egynéhány efztendo-múlva 
ismét viTzfzfza-igazított Olafz - Orfzágba ; 
a ’ Szárdiniai Királynak kívánságára ,  a ’ Sz. 
R. Pápa ’ meg-egygyezéséböl , Cagliari és 
S a fa r i Várótokban két Collegiumot állí- 
tottak-fel. — A ’ Csehléfzi, Orofzvári Me-
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nyegzőnek és Lakodalomnak vendégei 
Kismartonyban-is folytatták a’ vigafságot 
a* Szűz Mária  neve napján,  melly re a ’ 
Kismartonyi Hertzegne' neve napja eleit,
13-dik Septemberben o t t ,  úgymond,  a’ 
M.h.mondó Tudósít tója : Nékem mindenek- 
felett az Isteni fzolgálat tetfzett-meg ; melly- 
nél Pierer Püspök ö Nagysága pontificáít, 
két infulatus Prepoltok pedig fok érdemes 
Plébánuíokkal drága ruhákban assifiáltak. 
A’ Musika új volt,  mellyet Haydn kélzí- 
te t t ,  ’s maga igazgatott. Tsudálatos en­
nek a ’ nagy embernek eleven képzelődé­
se ,  jóllehet már meg-haladta a’ 70. efzten- 
döt:  tsudálatos,  melly hathatófan le-tudja 
rajzolni a ’ fzók erejét a’ musikai fzetTzá- 
mok-által; kiváltképpen midőn a* Krifztus 
kinfzenvédéséről van emlékezet a’ Credo- 
fzerént. Egéfzfzen el-fogódik a’ fzív a’ mély  
fájdalomtól ezen fzóknak hallására:  PAS­
SUS & SEPULTUS EST ; ezen Tzoknak 
pedig: INCARNATUS EST D E  SP IR ITU  
SANCTO a’ musika-ál ta l  lett meíterséges 
elő-adására,  tsak nem el-ragadtatásba ho- 
z&tik az halgató. — A ’ Neuvvidi \ 80 «-ben, 
10 dik Octob. így irt egy új Szerzetről. 
Romában a’ közönséges tudósíttások-fze«* 
rént egy új Szerzetes Rend támadott , melly 
Baccanárista nevű : ruhájokra , ’s minden 
egyéb’ tulajdonokra nézve a' Jesuitákhoz 
hasonlók. A zom ban , úgymond,  a’ Neu­
vvidi továbbá : a ’ Jéfuitáknak iilyen gyá- 
molyíttó meliereegekre nintsen fzükségek»
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Azok az Orofz Birodalomban néhai tel. 
Jyes erejekkel b írnak: a ’ mint ki-tetfzik 
azon tudva-lévo Leve lekbő l , mellyeknek 
e&F*két Páter Hichárdót Polotzk városából 
i r t a ,  a maOkat Páter Gruber Petersburg* 
bob A Társaság  fel-támadásának napja 
fel ícg ma-holnap kelni. Azt nyilván-va- 
ló fzókkal meg-Ígérte  az Anyafzentegy- 
háznak  Fő Papja és Feje;  az ígéret L e ­
vélbe foglaltatott,  melly mi hozzánk an­
nak Secretáriussától küldetett. PÁL Tsá- 
fzár vifzfza-heiykeztetett bennünket a’ Vil- 
nai Univerfi tásba, e's azon Collegiumok- 
ba , mellyek Lengyel Orfzágban hajdan 
hozzánk valának tartozandók, Irt P. /?/. 
chardót olly Leve!et-is, mellyel a’ jó Bá­
ránya i tó l  50. új Társokat kér t ,  hogy azo­
ka t küldgyék-bé Polotzkba.  Panafzolko- 
d ik ,  hogy kevés még a* Társaságban a* 
fegítto. D g a ’ moílanyi környülelek-fze- 
rént fzóllván, kevés idő-múlva meg-fza- 
porodnak.— Sárdima a’ Jéíuitáknak fö lakó­
he lyekké  fog válni ;  a’ min ta ’ hiteles tudó­
sítások bizonyíttyák.  A’ Sássari és Cagliari 
két Collegiomokbán arra-való foganatos ké- 
fzületek tétetnek. A’ Sárdiniai jó Király 
a ’ kor oná j a  jövedelminek jó nagy réfzét 
Tzányta nékik,  ’s minden Tar tományi  Jé- 
fuitákat oda idézett. Vagyon (ez is a’ JNeu- 
vvidi folytatása) új lakhelyek a1 Jésuiták- 
nak Velentzében, Spoletumban, Páduá- 
ban , és Dillingenben valóban új fzárnyok 
kél — Párisban a’ kormány-fzék olly tu*
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dósíttást vett a’ Sz. Domingó fzigetéből, 
hogy a* nevezetes loufsaint Louvertüre, 
k i  ízületeit Neger,  új Conftitutiót kéízített 
és h i rdete tt -k i  ezen fí iget  lakoíTainak. 
Ezen Confiitutio-fzerént a’ rab-fzolgaság 
örökre el-törültetik ; a ’ Katholikus Vallás 
«gyedül uralkodónak ismértetik-meg : Sz. 
Domingo Frantz ia  Orlzágot isméri párt ­
fogójának; a" kinek nevében Toufsaint hol­
tig ^  fziget Igazgatója lefz’, és a ’ T ö r ­
vénytevés egy e’ végre ki-neveztetett Ta- 
náts kezében fog lenni. Sz. Domingo fzi- 
getéről lásd M.k.ház 7-dik Szakafz. tit. 
Frantzia kárvallás ; és első Szakaíz I. k. 
tit. Charlevoix *) Egy Theophilantropia ne­
vű Tárfaság álittatott-fel Párisban 1797-dik 
efztendőben. Ez  az eretnek zsinat , mélly- 
ben Krifztus Urunk el-felejtetik, sőt a* Ke- 
reíztény vallás el-nyomására rendeltetett 
a ’ Direcforok idejében : ’s a’ Magyar könyv 
ház 10-dik Szakafzfzában titulo Frantziák, 
a pag. 54. hofzfzafan le-rajzoltatik, az el­
ső Confultól 1801-ben meg-tiltatott; ’s fe­
löle Bonaparte-á\\a\ az végeztetett ,  hogy 
annak fzámára különös Tem plom ,  és gya ­
korlása az Iíteni új tifzteletnek ezután ne 
engedteíTen.— A ’ Bétsi udvari újság,  és 
abból a’ M.hirmondó a’ Pofonyival-együtt 
a ’ tűz ellenző új találmányról e’ képpen 
tudósítt: „ Prágában egy SEITZER nevű,
+) TOUSSAINTRÓL lásd ezen 18. Szak. tiu
Toussi. '
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magányofságban élő ember olly kenyö- 
„  tsöt talált-fel, a’ mellyel ha a* háznak 
„ zsindely vagy defzka fe d e lé t , ’s egyéb 
„  fedél-tartó fá j  it bé-keni az ember,  meg- 
„ nem gyuládnak.“ — Ez a’ fontos talál­
m á n y ,  October 17-dikén eítvéli öt órakor 
T s . K. Kamarás,  Tanátsos Gróf Korinfzky 
Uraak  ; a’ Város Tanáttsa réfzéröi pedig 
Polgár Melier Neiibcr Urnák, és nagy fo- 
kaságnak jelenlétében, egy e’ végre ké- 
fzíttetetc és magasra fel-emeltetett ’áf bé- 
kent Zsindely fedélen  meg-próbáltatott az 
úgy nevezett Velentze - Szigetben. Hufz 
minutáig égett a’ Zsindely fedélen fzalma 
és fa ; azután pedig a ’ fa el-égvén , a ’ pár- 
fzén  fokáig rajta hagyato t t ;  még-is a’zsin- 
de y  fedél elébbeni épségében m egm arad t .  
A’ találmány hafzna tehát ki-tetízik. A* 
ki találója a ’ dologból titkot nem ts iná l ; 
hanem igen kevés jutalomért a ’ kenöts ké- 
fzíttésére akárkit  meg-tanítt. — Az Ame­
rikai (Angliából fzakadt) Respublica 13. 
egyfelüt Státusokból á l l , kevés fzámból 
nagyra  fokafodott 1801. efztendeig. Melly 
efztendöben oda leg-töb’ nép költözött / r -  
lándiáböí/, avagy Hyberniából a’ békéte- 
lenségtol; Angliából pedig az éhel-halás- 
ra-jutás félelmétől kinfzeríttetvén. Azon 
éjfzaki Amérikai Angliából eredeti Respu­
blikának Georgia nevű Tar tománnyában, 
Urunk’ 1790-dik efztendejében 82. ezernél 
egv kévésé töbre ment ugyan a’ nép fzá- 
m a ;  de igui. efztendő elején 163. ezerre
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fzámláltátott.  Kcntukc Tar tománnyában 
1774 dik eíztendöben még sivatag pufz- 
taság volt ,  melly r^erö erdőkből ’s egy­
néhány kunhókból állott; most már 220. 
ezer emberre megy benne a’ nép fzáma. 
.Annyira meg-fzerették az Európaiak az 
oda-valn Lakofbk’ életét*, Német Orfzág, 
Helvet ia ,  és Belgium efztendőnként fok 
fzáz Lakofaitól meg-válik,  kik oda által- 
költöznek. Lásd  a’ M.k.ház 6-dik Sza­
ka i jában  ezen könyvet:  Reise durch-ver- 
eingten Nordamerikanifchen Staaten von 
SCHÖPF, pag. 151. és a' 17-dik Szakafz- 
ban W E L D  ISÁK utazását durch die Staa­
ten von Nord Amerika.  — October 25 dik 
napján Hertzeg M igazzi Krifióf Kárdiná- 
l is ,  Bétsi É r iek ,  nagy nompával tartotta 
mint 50. efztendos Püspök az ő Jubileu­
mát Sz, litván Templomában.  — A’ M ál­
ta i Joánniták Német Orfzági Nagy Prior- 
jok Hertzeg HEITERSHEIM ,vette az Orofz 
Tsáfzárnak 2 0 -d ik  Júliusban irt Levelét ,  
mellyel azt javafollya Néki : hogy az ő Tar- 
tományos Káptalanbéli Gyűlésébe gyüjtse- 
öfzfze a* Tagokat mennél fzámoíTabban 
lehet ,  és lépjen velek-egyiitt a* Nagy M es­
ter' válafztására illy képpen : 1. Mindenik 
Káptolonbéli Tag fzabadon , tudománnyá, 
és lelkiismérete-fzerént vokfollyon az Or- 
dónak akarmelly ik  fzeméllyére, a ’ mint 
azt  Ieg-méltóbnak, és az üdök mostanyi 
kornyül-állási-rzerént leg-arra-valóbnak Íté­
li lenni, 2. Mind ezen Vokfok küldefleiiek
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Petersburg városába. 3. Petersburgból a* 
Romai Pápához fognak küldetn i: ö Szén« 
tsége mólt egyfzer ,  és a ’ jövendőre min­
den következés nélkül az új Nagy Mes­
tert ki fogja nevezni. Mind az Ordo pe­
dig m a g a ,  mind annak Birtokjai ezután 
az Orofz Birodalmi Felség’ védelmezéfe- 
alat t  fognak állani. — Máltának a ’ Fran- 
tziák-áital lett el-foglalásáról, az előbbi 
’s utóbbi goijdvifelöjiröl, a ’ Nagy Mester­
ről  Hompefchról, lásd a ’ M.k.ház 12-dik 
Szakafzát titulo Bonaparte, pag.  4Ó. és p. 
338* tit. Orofz. 13-dik Szakafz. tit. Oro- 
Jzok. pag. 220. 13-dik Szakafz. p. 165. tit. 
Orofz. *) —- Midőn a’ Fő kegyelmii és 
Tifzteletü Gróf  Révai János Szepesi Püs ­
pök ,  Megyéjének Dunaveczi Réfzében az 
Q Egyházi látogatását el-végzette; az An- 
t iquavil lái , avagy Ó Falvai Sz. Egyház­
ban ájtatoíTan-pompás Te Deum, Isteni di- 
tséret ta r ta to tt ,  és Zinmitsúk Mihály tó i ,  
a* Megye Dunavecíi  réfzének Al-Dékán- 
nyátó l ,  Fridmáiii Plébánufiól butsuztató 
deák ékes befzéd is mondatott-feí, 1 goi-ben 
Julius 22-dikén. Azzal az Uriáfsan betsü- 
ietes ígéji-között elé-fzámlál/ya a ’ látaga- 
to Püspöknek Megyéjére hozott vigafzta- 
lási t ,  álhatatos békefséges tűrését ,  fárad-
*) UVOB Sándor Ts. ki-hirdette azt-is , hogy 
d a’ Máltai na^y Meiler változtatásában erölte-
téíT-1 nem fog élni.
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tságit,  gyóntatásit ,  bérmálás i t ,  oktatásit ,  
le-ereízkedő, kegyes fő Páfztori foglalatos­
ságait. — Sermo terminata Dunaveczensi 
visitatione. Leutshov. l8o i .  editus. A’ M. 
Püspök ditséretiben él a’ Régiek igéjikkeí- 
i s ,  illyen a ’ többi-közt;  ,, omnia majora 
„ funt in illo,  quam ut verbis concipi que- 
„ ant. — fuccumbendum eft huic loco, ne- 
„ que narrare aggrediar ,  quod dicendo 
„ minus facerem. Et Tulliani fluvius ift- 
, hic ficcaretur ingenii. “ Fő Páfztori mun- 
kálkodáfait  illy fzókkal magafztallya a*
3-dik Levéltől-fogva: Irrequietis; per hunc 
impervium,  tot alpibus, vallibusque inter­
ceptum Diftrictum; non cogitatibus folum, 
verum pro more Apoftolorum, fequtitus 
veftigia ipfius Magiftri Chrifti, pedibus 
etiam difcurrebas,  intentus ab alto non 
Tuae, fed noftrae omnium utilitati, & feli­
citati. — Si quid a Capite in n o b i s , qui 
tui fumus in vinea Domini coopera tores,  
corrigendum era t ,  pro paterna tua beni­
gnitate,  medelam fecifti. Si quid in mo. 
res creditarum nobis ovicularum conta- 
gios ; irrepfiifet, fcrutatus e s ,  ut faluti il­
lorum confuleres. Si quas turbulentus,  
alienorum a fide or thodoxa,  aquilo mi­
naretur procellas,  folertisfime infpexifti, 
ut periculum anteverteres:  pio & Apo- 
ftolico Zelo, abrep tus , pro facro Tr ibu­
nali raro fane exemplo toties quoties con- 
fedifti; & quotquot centenos ad Te  turma- 
tim velut ad Patrem omni cum fiducia
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accedentes benigne fufcepifti • coníilium, 
abfolutionem impendiíti? Quot millia,  fi­
delis & prudens Myíteriorum Dei dispen- 
íator Pane Angelorum pavifti in vitam 
aeternam ! roborafti Confirmationis Sacra­
mento tot millia animarum ; fed fimul no­
men tuum fafiis immortalibus infcripfiiu 
jpfo illo indelebili characte re ,  quem alio­
rum mentibus infudifii. Sed & Chrifiianis, 
piisque moribus imbuifii omnes; non ver­
bo folum , fed exemplo etiam forma gre­
gis factus ex animo. Quis enim in divi- 
nisfimo hoc munere tuo vel tantillum T e  
unquam vidit commotum ? quis inoeren- 
tem? unus idemque toto Iaerae hujus Actio­
nis tempore ,  cceleiiem quodammodo laeti- 
t iam vultu praeferens, extra naturam ho- 
niminum videbaris. Nil proin mirum, quod 
ad te anhelaverit bonus omnis;  fugerit 
nemo, nili partes adversae. — — Vale! 
fi gratiofe pate r is ,  tibi dicimus vale;  be- 
nignifsimum profundifsime venerati P a ­
trem. Quod fi fragilitas & infirmitas no- 
fira, cujus feciiti per iculum, difciplinam 
aut offenfionem quampiam provocavit ,  a 
pa terna Excellentiae tuae bonitate indulgen­
t iam ,  ceu a Pontifice ex hominibus ad- 
fumto, qui novit alienis quam optime com­
pati infirmitatibus, humillime imploramus. 
Perge jam. Verumenimvero non finemus 
Te totum a nobis divelli ,  neque folum. 
Non abibis totus; manebit  in hocce Difiri- 
ctu perennis Sacrae tuae peregrinationis %
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Jvavifsimseque tuae praefentiae jucunda me­
moria ac d e f id e r iu m . --------Neque folus
difcedes. Comitabimur te Praefui Excel- 
lentifsime in perfona usquequo gratiofe in- 
dulgere dignatus fueris. Comitabimur por­
ro precibus no f i r i s . -----------Első Alexan­
der (I. Sándor) Orofz T sá fzá r ,  ki a ’ Tsá- 
fzári trónusba lett tulajdon következését  
l8o i-ben ,  24-dik Mártziusban ki-hirdette;  
a’ mint a’ M.k.ház 16-dik Szakafzában p. 
106. látni lehet, hat hónap-múlva , 27-dik 
Septemberben , Moskua városában meg­
koronáztatott.  Arról hirt vévén Petersburg 
Várofa 4-dik Octoberben , fzáz egy ágyú 
durrogásával hirt adott az Orofzságnak : 
meg-vonattak egyetemben minden haran­
gok:  ki-világosíttatott a’ V áros ,  fő jeles­
séggel pedig az Orfzági Collegium, a’ ten­
geri Kádett-fereg háza ,  az Academia ,  a* 
pofía,  Stroganov Gróf  palotája, a ’ Svetziai 
követ fzállása,  ’s külső orfzági némelly 
kereskedőké:  Néva vizét tündöklővé te t­
te a’ rajta ufzkáló fok ki-világosíttatott ha­
jó : a’ Kásáni templomban háláadó Iste­
ni ditséret ta r ta to t t ; a’ musika , a’ theá- 
trom, a’ nép tapfolása eleven vidámságra 
ébrefzté a ’ várost. Maga a’ Tsáfzár az ö 
koronáztatása napján igen nevezetes pa- 
rantsolatot hirdetett-ki. Annak elején ar­
ról tefzi bizonyofsá hiv alatta valójit, hogy 
uralkodásának egyedüí-való tzéílya fzün- 
telen Népének bóldogsága fog lenni : ne- 
vezetefek azon parantsolattyának ezen Ige-
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j i : „ Szerentséfen el - végeződvén a* m t
ir meg-koronáztatáfunknak Sz. tzeremoniá- 
„ ja; Istennek azért tartozó hálaadásnak 
„  jeléül,  kedveöeb’ áldozatot  Ö Felsége* 
„ előtt nem tehetünk; mintha fzivünk in* 
„ dula ttyának engedvén,  annak zálo* 
„ á ú l ; hogy az ö Felsége-előtt foga* 
„ dott kötelességünket, a ’ mi igazga* 
,, t á su n k - a lá  adatott  nép eránt híven bé- 
„ tö l tyük , ezen napot a’ következendő 
,, kegyelmes Rendeléfeknek közönseges- 
„  sé-tételére fzentellyük, ’s az által örök- 
,, re emlékezetben hadgyuk. “ i. Fel-fza- 
badít tyuk minden Renden-lévő lakofit Bi­
rodalmunknak, ezen folyó efztendóre néz­
ve ,  az új Katonák állíttásától. 2. A’ jö* 
vö efztendóre bé-fzedendő adó-fizetéskor, 
a ’ fejekre vettetett adóból minden fze- 
mélynek engedteífen-el 25. kopéka,  €j .  Ha 
a’ pénzre büntetett Személyek még eddig 
bé nem adták a ’ Summát,  a ’ mellyre vol­
tak büntetve,  engedteífen-el nékik, —* — 
Egyéb  parantsoló réfzekben ki'dömbféle 
foglyok, rabok ,  ’s máfok, fzabadon leen­
dő el-botsáttatások parantsoltatik.  Az u- 
tólsó tzikkely illy foglalatú: Minden Ka­
tona T i fz tek , az alsó rangon kezdve az 
Oberfierekig, s ezeket-is oda értvén ; efz- 
tendei fizetéfeknek egy negyed réfzével 
töb’ fizetéít fognak kapni a ’ jelen-való efz- 
tendöre.  —  Mouskában a’ koronázás al- 
kalmatofságával tartatott pompák-közöt,  
September 29-dikén harmintz ezer ember­
re
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re voltának afztalok meg-terí tve, mellyek- 
mellé fzabadon ki ki le-ülhetett: az afz- 
talok-körűl mesterségeién helyheztetett  8* 
fzökö »kutakból bor fzökdétseit. Sándor 
T s .  az afztaíok-közül egynél jelen volt. 
Sándor  Ts. a ’ koronázása-elott  iliy Leve­
let irt Soltikovhoz Moskuai Gubernátor Ge­
neral  Feldmaríchai Grófhoz : „ Tudlom- 
„ ra efett, hogy a’ Moskuai Nemefség az 
,, Ur példája - által fel - buzdít tatván , fel- 
„ tette magában, hogy nagy fumma pénzt 
„ gyűjtsön öfzve , a’ mellyen, az én Mos- 
,, kuában meg - koronáztatá íöm pompájá- 
., r a ,  gyözedelmi kapuk ’s a ’ t. áÜíttaífa- 
„ nak. Meg-ismérem ezen fel-tételben a* 
,, fzeretetneki és tifzíeletnek jeleit ,  mel- 
„  lyekkei mind az U r ,  mind a’ Nemefség 
„  erántam vifeltetnek, és köfzönöm ; de 
,, mivel a ’ fzfikséges pompára  meg-kiván- 
„  tató költségekről már én magam rende- 
„ léfeket tet tem; fzükségtelennek tartom 
„ azokat.  Arra az efe tre , hogy ha a’ Ne- 
„ messég egyesített erővel és tehetséggel 
„ valameíly köz hafznu intézetnek akar- 
,, ná a’ fundamentomát meg vetni ; mint 
,, pé’dának okáér t ,  egy oskolá t ,  fzegé- 
„ nyék házát,  vagy a ’ betegek fzámára 
„  Ispotályt akarna ép ít ten i, magam is ö- 
,, rü lnék , ha a ’ Nemefséggel Pzerentsém 
,, lehetne egy i l ly fzándéknak végbc-vi- 
„  telére egygyesülni. ’s a ’t. “ Sándor. A’ 
Koronázásra-való hé - menetelkor az ara ­
nyos ezüítös Kárpitokkal ékes a b la k o k ,
V
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a ’ Tsáfzár  előtt és utánna lovagló Depu- 
tátusok , Kalmükök, Bafchiriek, Kosákok, 
Georgiánufok ’s más Nemzetek feregei, a’ 
jobján lovagló Conkantinus fő Hertzegnek, 
és fok Generálifokaak tündöklése ; a’ ko­
ronázásakor Plútónak, Moskuai Metropo- 
l iiánusnak buzgósággal (Pathos) és mél­
tósággal tellyes befzéde , a ’ h a ra n g o k , á- 
gyúk, világosíttáfok, tapfoláfok, rend- tar­
tásnak  tulajdoni voltak fzenire fülre min­
den érzékanység gyönyörködtetésére-va- 
lók. A* Tsáfzár  a ’ koronázás és fel-ke- 
netés-után az Oltár-elött térdre esvén,  fel­
emelt  kezekkel könyörgött  népének ja-, 
váért.  Véghez-menvén a’ koronázás tze- 
rem oniá ja ,  le-vette a ’ Ts .  a’ maga fejé­
ről a ’ nagy  k o roná t ,  és a’ Tsáfzárnénak  
feje föle-felé t a r to t ta ; 's azután ismét tu­
lajdon fejére tet te;  azután a’ kiíTeb’ koro­
nát elé-vette, ’s azzal a ’ Tsáfzárnét meg­
koronázta.  Az özvegy Tsáfzárné az egéfz 
tzeremonia-alatt koronás fővel volt* — E- 
zen 1801« efztendőben, Genuában a ’ Szent 
Klára  Templomában történetből egy ón- 
koporsót ta lá l t ak ; melly fel-nyittatván , 
a ’ benne-lévő fzáz ötven efztendös hóit 
test egéfzfzen épnek találtatott. Temén- 
telen nép tódulván ennek lá tására ,  a ’ Fo- 
l itzia Miniftere az egéfségre ügyelő Com- 
mifsiónak Praefese-által meg-visgáltatta a} 
holt  teltet, ’s azután más helyre temettet- 
te. — Ezen efztendei történet a ’ Lugdu- 
numi-is. Lyon==:Lugdim városában kettő
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á* íeg-nagyobbik házok-közül hirtelen öfz- 
Ve-dült, ’s hetven famíliákból álló embe­
reke t ;  ki-vévén a’ föld fzinén lakók’ egy- 
egynehányit*  a’ kő ornláí i-alá  temete tt ;  
kiknek fzáma egynéhány fzázra megy. — 
Ezen efztendőbéli két ember fzámlált'atik 
elé * kiknek életek fzáz t izen-négy efz- 
tendős.
HONTHEIM JÁNOS MIKLÓS.Fel-fzen- 
telt Piispök és Trevifi  Suffraganeus. 1701. 
fzületett* 1790* halt-mega’ Luxemburgi Tar­
tományban fekvő Montquinzin nevű tulaj­
don jófzágában. O irta a’ Febrónius ne­
vű tsatázó könyvet,  melly fókáktól meg- 
tzáfoltatott,  ’s melly ben hirdetett új tanít- 
táfairól végtére Hontheim  maga-is Ie-mon- 
dott. Treviriben temettetett-el. Meg-tzá- 
folóji-között nevezetes de Vigilibus Antal 
=  Trautvvein György az Ulmai JVengen- 
Szigeti Regularis Canonokok Apátura. En­
nek fummáját ki-tettem illy kézi bé-kö- 
tött Iráfomban : I. R. Mi Diífertátionüm & 
Commentationum volumen (Coeruleo album)„ 
Vindiciae adverfus Febronium; AuguRae & 
Oeniponti an. 1765. Ki-tettem Sapel fum- 
máját-is az említett Volumenben; pag. 13. 
Ladislai Sapelií ex ordiné Recollectorum 
S. Francifci Liber lingularis adv. Febronii 
tom. 2-dum Auguítae 1771. ([laudatus per1 
Breve CLEMENTIS Xlíl.) Sápéi oily Le- 
véllel-is oílromlá Febróniust, melly majd 
tellyefséggel ama’ néhai fzéles tudományit 
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ditséretefen irt tanításából áll; azért  ezen 
ollrom-Levelére Sapel illy titulust irt :  E- 
piítola Ladisíai Simmoscorvini Tufci. Sie- 
nai an, 1765. Ez betü-hányáílal annyi m in t : 
Clarissimus Ludovicus T'/io más sinus. Midőn 
Febrónius Sapelnek Leveíe-ellen ki-támadt, 
nem tudta ,  hogy Tomafsin-ellen hartzol. 
Sapel fzéles tudománnyu , elmés, izmos,  
hathatós vigyázó, ékeííen-iró Táníttó. Sá­
péiból hofzafan fel-jegyzettem jobbára azo­
k a t ,  a’ mik Febrónius meg - tzáfolásához 
ta r tozandók ,  mind abban a ’ kezem-irásá- 
ban , meliynek ez a* homlok írása:  D is- 
ferlationum volumen Varadini fcriptum. ad 
Calcem MS. mind más Mítumomban in 
8 vo meliynek ez a’ homlok-iráfa: Refle­
xiones Miscellaneae ad fe/ecta Juris praefer- 
t im facri capita. Ebben a ’ kéz-iráfomban 
illy tzáfolás találtatik §. X. XI. XII. XIIL 
a pag. 41. ad Ó8. Tuba Seditionis in Ponti­
ficemi. Abban főképpen Febrónius vere-
tik-vifzfza. Lásd a ’ Romai Pápáról a’ ki­
nyomtatot t  Responsorum nevű könyvemet- 
is. Edit. CaíToviens. Länderer. 1789* Libro 
I. & 2‘do Tomo 1.
5*
i .
JOUI^NÁL-IRÓK. Augufztában. Ezeket 
a ’ M.k.ház’ 4-dik Szakafzában-is emleget­
tem. a pag. 115, ki-adták az 1801-béli foly-
•i
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tatáfokat. A’ 32-dik §. alatt Veronai Sz„ 
Zeno Püspöknek Krifztus fzwletéséröl irt 
befzédét ad ják k i  Németül; hozzá hafznos 
Jelöléfeket ragafztván. Következik Sz. 
Gciudcnrziusnak Brefciai Püspöknek a’ Ma- 
chabeufokról irt Befzéde: Sz. Hyeronimus 
LeveJe Marcellához. A’ 33-dik §. illy ti- 
t ílusu oktatást foglal magában : über Zer­
fall der Religion und Sitten. O tempora! 
o mores! A’ h iva lkodó , puha,  gyönyörű ­
ség kereső életről fokép’ az afzfzonyi R end­
ben pag. 342. §. 35. Az obfcurántok és 
Luciferántok (világíttók Aufkle^erek) tu­
lajdoniról befzéll. Emezek fokán vannak : 
azokat egy régi Luciferáns egéfz Légió­
nak nevezé : ,, mert fokán vagyunk úgy­
mond. MARCI. 3. 9. A’ Luciferek,  avagy  
az úgy nevezett Világíttók mind azokat , 
kik az igaz Hitet védelmezvén , velek nem 
ta r tanak ,  obfcurans, fetítíttő névvel fag- 
gattyák. Az a’ könyv ,  melly a’ Trónu- 
íok és oltárok-ellen fzegezett igyekezetei 
íel-fcdezi a ’ Világ Naggyainak ,  a’ Luci­
ferek  társasága elejbe irt olly regulát em­
leget: über die Gefahr,  die den Thronen, 
ur.d dem Chrifienthume den gäntzlichen 
Verfall drohet — An die Grófién der W e l t ,  
pag* 21. A’ légyen minden dolgunk, hogy 
az Aufklärunghoz , úgymond a’ Lucifer; 
a’ világosíttáshoz tartozandó Iráfokat ki- 
terjefzfzük; ellenben el-nyo mjuk azokat,  
mellyel* a ’ Filosófiai állíltások ( a 5 hitet­
lenség} ellen dolgoznak. Arra a’ végre
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fzükséges az ,  hogy a* Joqrnálirók,  a’ Li 
teráturát  illető újság árulók zsoldunk bé~ 
refTei l é g y e n e k , ’s ezek mind azon legye­
n e k , hogy meg-alázzák mind azokat ,  a’ 
kik a ’ vüágosít tás végével ellenkeznek? 
hogy ezeknek írásaik az ö betsületeket 
el-vefzejtsék, vagy tekéntetek leg - aláb 
meg-gyengullyön. A* ki velünk nem t a r t ,  
ellenünk van; azért  me'ltó dolog, hogy 
fildözteífenek, rágalmaztaíTanak, l e -n y o -  
mattaílanak. {F iló , Spartakus és más II- 
luminátufobról a ’ M.k.ház 7.dik Szakafzá- 
ban tit. Pdagazin-írók hofzfzas a ’ tudósít- 
tás.) A’ neveztes Nicolai kiről lásd M.k. 
ház  7, Sz. p. 239. némelyeknek nagy he­
lyén hagyáfokkal azt i rá :  hogy vannak 
Jésui ták,  kik Jéfuitáknak lenni magokat 
nem tudják; igy vannak Luciferek-is, kik 
magokról ezt a’ tulajdont nem vallyák, 
Vannak az Illuminálók-között Nominális- 
ták  az az új fzó Szerzők; vannak Idea- 
lis ták , avagy uj elmekép koholok* A Phi­
losophus fzó nem új ugyan; de az ö ideá- 
jok és nyelvek-fzerént az  a' Filósofus, a*' 
ki a’ Kerefztény vallást ofiromollya. ’s a' t. 
=  A ’ 36-dik §* alatt iliy Történetet  bé- 
fzéllenek az Augufztai Journal írók. Spes- 
fa rt tartománnyában , NeíTelbrun táján, 
1798-dikban egy Ts. Királyi Tifzt meg- 
fzállván a* falu fogadójában , onnét egye- 
nefen egy  rongyos gunyhóba ment,  s 
köfzöntvén a' gazdát,  kvártélyt  kért. F e ­
lele az ó r e g  gazda; oh édes Uram; nem 
adhatunk olly fzálláít, a ’ mi nemű az Ur-.
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hoz i l lene,  ’s azt az U r  maga-is lá t tya .
De  ha  örömeit bé-fzállok házatokba , az 
akárminémü légyen?  úgymond a’ T ifz t :  
kedves  vendégünk léfzen az U r ,  mondá 
mind a’ gazda,  mind a’ gazda afzfzony; ha  
tetfzik meg-elégedni. Le-ült a ’ jó T i fz t ,
’s a ’ befzédjét úgy a lkalmazta tta ,  hogy  
az öregek néki életek tellyes rendi mód-» 
ját el befzéllék; a’ többi-között,  hogy volt 
egy kedves fiók, öregségeknek minden re­
m énységek ,  és ö röm ök ,  ki fzépen tudott 
olvasni, írni ,  fzámat vetni ,  ’s az első Al- 
dozáfa után - - Meg-holt-é, kérdé  a1 T i fz t?
A h!  nem ,  úgymond az ö reg ,  hanem el­
tűnt a’ házunktól:  azólta m ár  26. efzten- 
dö folyt-el; "s mi felőle egy parányi hirt  
fém hallottunk, nyilván már a’ temetőben 
fekfz ik ; erre mind a’ két  öreg hangos si- « 
ralomra fakadt. Mi volt a’ neve a* fia­
toknak kérdé a’ Tifzt? El-mondá a’ gaz­
da mind kerefzt ,  mind vezeték nevét;  a* 
Tifzt pedig : vidámúllyatok,  úgymond,  a* 
ti fijatok él-még ’s egéfséges: az Tsáfzá- 
ri ka tona ,  *az én Kompániámban fzolgál,  
és jó dolga vagyon. Azt én nem hihetem, 
mondá az öreg A n y a ,  hogy él molt is : 
mert  eddig irt  volna* A’ TiTzt elé-vefz 
egy levelet,  muta tá ,  kérdé': ha nem a* 
fiók keze vonáfa-é a z ?  mondá a ’ gazda: 
fzeb’ ez az irás az én fiaménál ; felele a’ 
T i fz t :  többet tanúit tudniillik azólta, olly 
hofzfzas idő-alatt; tefsék tsak olvasni. A’ 
befzélgetés-közt az anya  afzfzony a’ Tifzt-
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nek fzeme-közé figyelmetefsebben nézvén, 
monda az U rának :  h a l l j a  ked: ha ö ke­
rne o l l j an  nagy Ur nem volna ,  fiunknak 
isméméin.  A’ Tifzt nem tűrhetvén továb­
bá a z  ineognitot,  Sziiléjinek nyakokba 
esvén, én v agyok ,  úgymond; a* ti fiatok; 
ki-vefzi e r fzénnyé t , le-tefz nékik az afz- 
talra fzáz tallért. Hálá Istennek ! monda 
az Aptya ;  az Annya pedig igy fzólfoít: 
H onap Hefsenthalba (Afchafenburg tá ján,  
a ’ hol a ’ bóldogságos Szűz képe tifzteÍté­
lik , ’s különös mennyei kegyelmek vé­
te tnek,  mellynek Templomát fél-törvén a* 
Fran tz ia ,  kintseitől meg-fofztott, a’ képet 
ott hagyván) hónap Heífenthalba megyek ; 
's G y ó n á s , Aldozás-által meg-köfzönöm az 
Istennek, hogy fiunkat ismét láttyuk. Kér- 
d é  a? Tifzt: mi ünnep van hónap? Mária 
látogatása napjára mutattak.  Jól vagyon ,  
felele a’ Tifzt ,  én-is oda megyek. El-is 
vitte másnap tulajdon tsézáján Attyát  An- 
nyát a ’ Sz. helyre;  a t tyá t ,  kit zsibbadó 
görts bántott ,  karon fogva vezette a ’ Tem­
plomba , bé-ülteté a’ Székbe, maga a ’ Tik­
ra te'rdeplett, az egéfz nép bámulására ,  
és lelki épületére. Az Attya falusi Páfz- 
tor volt, kitől a’ Moguntzia táji téli isko­
lában a’ gyermek Írásra, fzámvetésre meg- 
taníl tatván, az M* fő Tifzttöl Bétsbe vi­
tetett ,  Tact icára ,  ’s Katonához illendő tu­
dományokra  oktattatott ,  Olaf'z Orfzágban 
fő Hadnagyi tifztségre em elkede t t , onnét 
Helvétz iába jutott t ,  s innét bé-utazván
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Spefsártba,  látogatásával meg-vigafztalta 
édes Szülöjit. Az Isteni félelem a’ vitéz­
séget bóldogíttya. — Ezen Történetnek le­
írója ,  úgy tetfzik , hadi Pap volt ,  ’sa ’ha- 
di. haldokló Frantzia Katonákról igy ir pag. 
369.: Lá t tam,  mikor a’ Katholikus Papok  
a ’ haldokló Frantzia vitézekhez sietvén, 
nékik a ’ végső vigafztaláífal kívántak fzol- 
g á ln i ; de tölök a' Sacre Dieu  káromko­
dásai  vifzfza hurogattattak ; ellenben fok- 
fzor hallottam más Frantzia Katonáknak 
panafzfzoka t , hogy ihol mint a’ marhák 
méfzárfzékre vitetnek , ’s a ’ végső vigafz- 
talás el-záratik tőlök ; melly nem tsak a' 
Németeknek, hanem az Orofzoknak és a* 
Törököknek is meg-engedtetik. O mi fok 
Frantzia febbe efett katona A mbergnél , 
Würtzburgnál, Aíchafenburgnál, Vetzlár- 
nál kiáltott-fel illy fzókkal: kereífetek-fel 
Papot  nekünk! Tulajdon fzemeim lá ttára ,  
füleim hallatára verték mellyeket ,  fzemei- 
ket az égre emelek,  és a ’ Papi fel-oldo- 
záít töredelmes fzívvel fogadák.
A’ ,38-dik §. alatt Weifenbach Jófef- 
n e k , néhai Jésuitának , azután Zurzáchi 
Canonoknak igoi-ben történt halálát és 
8°' egynéhány lráfit emlegetik a’ Journák  
írók. Némellyek Bafileában , máfok Aug- 
fburgban nyomtattattak.  1. De Eloquen­
tia Patrum. LL. 13. Vorbothen des neuen 
Heidenthumes 8. Nachtrab zu den Vorbo­
then des neuen Heidenthumes.  23. Nova 
Forma Theologiae Biblicse T.T. 3. 26. Erbau-
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liehe und angenehme Erzählungen 27. Car« 
minum LL. 5. & c . __ §. 40. ROCHE 1’bo­
dor Papnak a ’ Kerefztény hitért Befancon- 
ban  fzenvedett haláláról . Midőn az 6 
Xfteni, és felebaráti ájtatos fáradtságos 
fzolgálati-után a ’ Nemzeti kegyetlen Gár­
dáktól az ö rejtek helyében 1794-dik efz- 
tendöben el-fogatott, annak ,  a’ ki a ’ kezé­
vel meg ragadta ,  kegyes öleléíTel a’ nya­
kába  efett, órájával meg-ajándékozta. Lel-* 
ki töendeTsége, melly az ábráza ttyából  
és fzóllásából tündöklőit ,  arra indította 
az üldözőji t , hogy el-erefztéséröl tanáts- 
koznának ; Sz. Hypolitusra el-vitetett mind- 
azáltal ,  mindenütt pedig a’ néptől könyö­
rülő betsülettei fogadtatott mind Krífztus- 
nak  fzenvedő fzolgája : meg-engedtete tt  
néki , hogy rokonyit  levelével vigafztal- 
balTa. Az igy kezdődik:  M ár  Iítennek há- 
lá légyen! kívánságom be-tellett. El-fo- 
gattattam. Soha fe volt olly örömöm mint 
moítanyi állapotomban* Sz Hyppolitusból 
a ’ gvillotin (nyak-vágó fzerfzám ) alá fo­
gok jutni. Kérte az utón a’ késérő üldö- 
zö j i t : hogy a’ tifztekbe járó régulájok-fze- 
rént,  lántzra vettefsék: meg-halgatták ; no­
ha nagy nehezen: mert  tifztelö félelmével 
meg-tellett a* fzívek ; végtére engedtek a- 
zon kívánságának, hog}'' a ’ Krifztus Jé- 
lusért és annak vallásáért lántzot vifeí- 
heíTen, íg y  vezettetett fogva Sz. Hyppo-- 
l itusra; a ’ hol az utón fzemlélték,  min-* 
nyájon betsületéce, *5 tifzteletére fzána-
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fcodva gerjedtek. Ottan a* Bírák elejbe 
á l l í t ta tván ,  egyeneiTen meg-vallá Roche \ 
ho g y  ö Katholikus P a p , hogy Jul. 25-dikén 
1793-ban azért jött-vifzfza Frantz ia Orfzág- 
b a , hogy  az EvangeJiomot hirdelTe, hogy 
a ’ Híveknek fzolgá iiyon, hogy a* Sz. Sá- 
cramenlomi kegyelmekbe őket réfzesülr 
teíTe. A’ volt reá  a ’ Sententia, hogy vé- 
tefsék-el mindene. Se pengő pénz ,  fém 
Assignát nem találtatott ná la ,  hanem tsak  
olvasó, három k ö n y v e tsk e , ’s Urunk ke- 
refztének egy réfzetskéje,  mellyet  a’ Svei- 
tzer földről Romába utazván, a’ Szentek 
teteminek és 7-dik PIUS. Pápa  tifzteletér 
re ; onnét magával hozott ;  tsak ezt enged- 
ték-meg néki buzgó rem énykedése-u tán , 
a'  többitől meg-fofztották. Sz. Hyppoli-  
tusi tömlőtzében a ’ hívektől meg-látogat- 
tatván 15. napig tartott fogsága-alatt , más 
eledelt el-nem fogadott; hanem tsak ke­
nyérrel  és vízzel élt mint egyéb rabok. 
Végtére az igaz vallásért Besánconban 
1794-ben, tavafzkor a ’ gyilkos fejfze-alatt 
ájtatoflan ki-adá a’ lelkét.
Az 51-dik §. alatt az Augufiai Jour­
nal az 18-dik Században fzületett Aufkle- 
rung nevelőjit fzámlállya-elé a’ Freymauer 
nevű Filosofufok-által; kiknek fő Meíte- 
rek Párisban az aux Vrais amis Logéban 
de ChatilLon volt ,  a' Londoni Nap-nevü L o ­
géban Sir IVilliám L y l ly  a* Fundator Ro­
mában a’ Vice Comte de Grasse, Turin­
ban Abbate jBandim Logéjok, Florentziá-
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b a n ,  Velentzében, "Nápolyban, Béts, Lei.  
p tz ig ,  D r e s d a , F rankfur t ,  Berlin vár« 
b a n ,  alsó Német Orfzágban , ’s egy eb ít 
egyebek. Híres volt köztök Báró Hund> 
Schubart ( ’s a ’ kiket a’ JVI.k.h. 7-dik Sza­
ka i jában  az Illuminátusok-közt elé-fzám- 
láltam p. 212,) Emlegetik a ’ buja paradi- 
tsomnak Mahomet-fzerü hirdetőjét Schvve- 
denborgot, ki a ’ Lelkekkel való befzéiléíTel 
hitegetve kereskedett ,  ki mikor a’ Sve- 
tziai Revolutziókor 1756-ban Ulrika Ki­
rá lyné azon töprenkednp, miért hogy a’ 
már meg-holt teftvérje egy Levelére nem 
felelt ,  ’s reá bízná,  hogy azokat tudja- 
meg a’ holt Hertzegtől,  a’ T,* és H.* Gró­
foktól éjjeli látogatójitól meg-taníttatott a r­
ra , hogy mit mondjon a’ Királynénak (ki 
2í Revolutzio Fejének tartatott , ’s alig, 
hogy azért  nem adózott .) Más nap bé- 
megy Schvvedenborg a ’Király néhoz, ’s meg­
jelent, úgymond: a’ Hertzeg lelke, ’s Fel­
ségednek azt mondattya ,  hogy az Orfzág 
dolgába magát ne avaífa , zűrzavart  ne 
okozzon , a’ már meg lőttekért tartson pe- 
nitentziát. El-ijedve hallván a’ titkait a* 
Királyné , Schvvedenborgot azután még na- 
gyobra  betsüllé, meg tsalaltatván tudni­
illik. Más egy Leiptzigi hitető a’ lelkek 
láttatása-elott füstköddel '3 pálinka ivás- 
fal kéízítté arra halgatójit. Meg-meg más 
(GUGOMOS nevű) hitető igazán magára 
vallotta az ördögökkel való tzimboráláít*
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Í L v E F A L E O N  - Kephaleon Cephalaeon. al. 
Cephal ion,  Gergeti Görög ,  melly időben 
i r t ,  ki-nem teízi Fótzius, Strábótól említ- 
te l ik ,  és Fótziuítól ,  ki Hifíóriás Summá­
ját az ö 68-dik könyvében emlegeti. Ce~ 
phaleonis Hißorica Epitom e , Ir t  Ninuítól, 
es Semirármftól kezdvén , Nagy Sándorig. 
Kilentz könyveinek a’ kiientz Musák ne­
vei a’ tzégéri; tálán Heródotus példája-fze- 
rént. Síciliában fzámkivetést fzenvedett, 
Sopater Fótziusnál ,  Codice 161. ezen Ce- 
phalionnak Erato' nevű könyve’ réfzéboi 
tűzte  az ö tizedik könyvé t , mellyben nagy 
Sándornak Tettei  irattak-le. Sopatri So- 
phiítae Eclogae variae doctrinae Libri 12. pag. 
104. Decimus (Sopat r i  L iber)  coaluit e 
Cephalionis Erato ,  quo Libro Alexandri ge- 
ka  referuntur. Emlegeti Sopater (vagy So- 
patrus) JUBA Királynak a’ képírásokkal 
irt könyvét. is. Melly emlegetéshez i lly 
fzókat téfzen Schotus András Fótzius for- 
díttója és Jelölője;  ( D e  J u b a )  Lege Sui- 
dam de hoc Regüm doctifsimo et multis erű- 
ditifsime fcriptis libris clarissimo. Említte- 
tik Kefaleon a’ M.k.h«, 11. Szakafzfzában. 
tit. 'Izefaleon. p. 179.
KG R1K1US. K orik i, vagy Choricius, 
Juítiniánus Tsáfzár idejében, Declamntio 
nevű éke3 befzédeket ir t ,  és Oratiókat.
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Válogatott  fzókkal magafztallya Fóixitíi 
az írása módját Codice íóo. pag. 102. Ki* 
írom azon magafztaláft : hogy láfsék mit 
és mimódon fzokott ditsérni az írás mód* 
j á b a n : „ Lectae funt Choricii Sophijlee Gá­
záéi Declamationes Orationumque Clafses 
(Tvvroi^e  ^ varice* Gaudet hic accurata diltin« 
ctione atque puri tate :  ac liquando utilita­
tis alicujus gratia etiam circumductione 
TqTce^ßoXv utitur, tam eam oportune adhi­
bet,  in periodi longitndinem nequaquam 
excurrendo,  nihil ut perfpicuitatem laedat* 
Mitior item affectus apud ipfum egregio 
candore tempera tur,  neque tamen ideo a 
docta recedit diligentia. Selectis plerum* 
que utitur vocibus,  etfi non Temper ge* 
nuioum illae fuum fervent ufum. Interdum 
enim ob nudam figurarum deflexionem in 
frigidam incidit dic tionem ; & eft ubi ad 
poeticum potius Itylum delabitur. Vincit 
autem feipfum, praeftantiorque e il , dum in 
defcriptienibus ac laudationibus verfatur.  
Religionis item amans ,  Chrifiianorum fa# 
e r a ,  ritusque veneratur,  nifi quod nefeio, 
qua negligentia, & fine ulla caufacum mi* 
nime decet,  fabulas hiftoriasque gentilium 
feriptis fuis admifeea t; interdum etiam cum 
de rebus facris differit. iEqualis fuit Ju-r 
fiiniani Augufii difcipulus Procopi Rheto* 
ris (non illius Caefarienfis tamen) unius « 
fummis viris: qui temporibus illis multa 
& utilia feribendo, perpetuam fui memo* 
riam hominibus paululum modo hunianio*
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ribtts rélinquit ,  Altero item in ea ipsa  
fua patria  doctore usus efi,  perinde Rhe­
tore (Procopio Gatceo)  cui jam aetate affe­
cta gratifsimum accidit difcipulum Tuum 
videre docendi pro fe munus occupantem. 
Hujus quoque libri multi* variaeque doctri­
nae circumferuntur,  lectu atque imitatio­
ne digni. Efi item liber ejus in teger,  Ho~ 
mericorum versuum M etaphrafes, variis di­
cendi formis commutatae, quae fummam 
viri cum dicendi facultatem, tum decla­
mitandi vim fatis per fe queant ofiende- 
re ;  quam virtutem quoad ejus a difeipu- 
lo fieri po teft , in orationibus Choricius 
expressit. Uterque pius efi, ac faepenu- 
mero in fuis Orationibus ,  nec abs r e ,  de 
facro faciendarum imaginum ufu differunt.
-— Himerius Sophifia Declamatióinak a’ 
Rhetorica virágjaiból illy koronát fűz Cod, 
165. Lectae funt Himerii Sophißee Declama­
tiones &c. Hae autem ab eo funt oratio­
nes confcriptae, ut in iis quodammodo 
plusquam in ceteris , dicendi vim fuam, 
Sententiarumque florem pro viribus exhi­
beret. Ad imitationem enim Demofihenis 
circumductionibus abunda t , ac multis Sche­
matis varie difiingvitur. Ideis item pul­
chre orationes temperat ,  fublimi fe dicen­
di genere magis efferens. Verbi? ari haec 
utitur, quae (ad formam faltem quod at­
tinet) neque ob propriam fuam notionem, 
neque ob emphafim a perfpicuitate rece­
dunt. &c. p. 107, In Himerii Sophifis*
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orationibus fere feptuaginta eadem dictio­
nis forma, eademque ngura fervata,  cir­
cumductionem ita ac tropum adhibet,  tae­
dium ut nullum paria t  ingeniofus, & qua­
li familiaris redditus troporum usus, lm- 
mo nemo hactenus,  mea quidem Sen­
tentia , aut venuitius, aut jucundius tro­
pis ufus efi. Exemplis porro ex Hiitoria, 
fabulisque omnigenis fcripta ejus referta 
funt,  vel ad demonitrationem, vel ad fimi- 
l i tud inem, vel voluptatem & pulchritudi­
nem rei ,  qua de agitur: quibus orationem 
fuam & emendatiorem efficit, & varie ex­
ornat. Verum in dicendo talis tantusque 
cum eilet, impie tamen de religione fen- 
fille perfpicuum eft; iatenterque mordentes 
imitatus canes,  Chriítiános allatravit. Vi­
xit  Conftantio, & impiifsimo Juliano Impp. 
atque Athenis eloquentiae ludo doctor prae­
fuit. — Midőn Fótzius a ’ föld-mivelésrőí 
(de Agricultura , de Georgicis) Iráfókat ha­
gyott  nevezetes tudófokróí meg-emlékezik, 
azo k n ak - i s  az ö igyekezetekhez illendő, 
méltó ditséretet ofztogat. p. o. Codice 163, 
E,egi ViNDANII Anatolii Beryti de A gri­
cultura difciplina Collectanea. Conflatu S 
autem hic ab eo liber eit e Democriti  & 
Africani, atque Tarantini fcriptis, Apulei 
quoque & Florentii ,  Valentis,  ÉEONÍS. 
(tres huic Georgicorum libros tribuit Sui- 
das ait Schot, in Sehol. p. 106.) Pam- 
phil i i ,  tum vel maxime ex Diophanis 
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bris utile fané ,  ut ipsa nos exper ientia 
in multis docuit ,  ad terram exco lendam,  
laboresque rufticos, quin fere ceteris uti­
lior hic l iber ,  quot quot in ea ipfa re e- 
laborarnnt.  Continet tamen nonnulla pro­
digiis fimilia, fidemque excedentia ,  & 
Graecis referta fabulis, quae praeterire pium 
decet agricolam; cete ra ,  quae usiíi futUra 
fint, arripientem. Et vero alii omnes,  qui 
de re ruftica fcriplerunt,  eadem fere de 
i isdem, quantum videre potui ,  prodide­
run t ,  neque in multis adeo dilTentiunt. 
Quibus autem inter fe diisident,  in his 
LEONIS exper imenta ceteris anteponun­
tur omnibus. A ’ kik a* Magyar hazánk­
ban a’ Georgicont, a1 föld mivelésnek Ui- 
dománnyát új hafznos könyvekkel ,  ’s e- 
géfz Iskolabéli Inítitutummal ékes íték,  ne- 
v e l é k : arra  fzánt vagyonyokkal  ápolga- 
t á k ,  azokhoz tartozandó M itterpacher IjZl- 
jos Apá tu r , Bétsi , Budai, Peíti taníttó i lly 
nevű Könyveiben: Eltm enta  R ei Ruflicce 
Budce 1777* Pars prima. Pars fecunda 1779. 
De leg-főképen Kefzthelynek földes Ura 
Gróf Festetits G yörgy ,  kinek kefzthelyi 
Georgicon Inftitutumát meg-méltóztatia lá- 
taga tn i , ’s ditsérni igoi-ben a’ Királyi Fö 
Hertzeg JOSEF Nádor Ispány 23-dik Au- 
gufztusban. A ’ Sz. Mise hallása-után bé- 
vezettetett a’ Fö Hertzeg a’ Mefter embe­
rek fzámára álittátott Rajzoló Iskolába , 
a’ D eák  Gymnafiumba, a’ Nemes Konvi- 
ctusba,  a’ muzsikát tanuló nevendékek
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fzobájába (kiknek kellemetes musikájok- 
kal  fogadtatott) onnét magába a’ Georgi• 
con arra-való külömbféle réfzü épületbe. 
I t t  a’ Taníttó házba  bé-vezettetvén, a’ ta- 
nít táshoz tartozandó efzközöket,  kéfzü- 
l e t e k e t , r a jzo la toka t , a ’ dolgok fő ismé- 
re tének ki mutatásával meg-visgálta *9 azu­
tán  által-ment a ’ felyem gombolít tó ház­
b a ;  innét a’ Méh-házba,  melly mellett a ’ 
Tyrolis i  és Svvaitzer fajtu tehenek legel­
te t tek :  a’ veteményes,  pa lán tás ,  fábrika- 
béli füvek , növevények zöldellö kertén 
kerefztül  a’ külső Te lekre ,  és N orfolki 
Anglus gazdaság modja-fzerént fel-ofztott 
fzántó földekre ki-vitetett: a' fzámos né­
ző k  között egy kéfzfzen-áliott,  feltett, e- 
züßözöt t ,  a ran y o zo t t ,  vasas ekéve l,  bo- 
kré tás  ökrökön a ’ le-hulló eső közben-is 
egynéhány  lépéfeken terjedő barázdát húz­
ni méltoztatott.  Ekép a ’ M. Hírmondó az 
említett efztendőben numero j 8. k í - t e fz i  
J í ro  19. a’ Kefztelyi Georgicon Iníiitutum 
m ás  tulajdonit-is a pag. 325. Hogy tud­
niillik Gróf  Tolnai F E S T E T 1TS G yö rg y ­
nek  kefztheívi Georgicon nevű Majorjá­
ban  két ifjak ßipendiummal a ’ Gázdaisko- 
lába  bé-fogadtatnak Praktikáns kötelesség­
g e l ; de azokban meg k íván ta t ik , hogy a* 
Filosofiát,  vagy leg aláb’ az alsób öt Deák 
oskolákat jól el-végezvén, Deák, Magyar ,  
és Német nyelveken befzéllyenek , és Ír­
j a n a k ; az el-végzett tanulásokról,  és jó 
magok viseletekről bizonyság-levelet hoz-
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zanak : ezeknek fzabad fzállás,  füttés,  
g y e r ty a ,  és az első efztendőben 100. a* 
s-d ikban 120. 3-dikban 150» forint adat ik  
é le lemre ,  ’s bizonyosokká tétetnek arról;  
hogy ha az egéfz Curfufi ditséreteíTen elr 
végzik ,  a ’ Gróf jófzágiban Gazda Tífztsé- 
get fognak nyerni.  Minden egyéb Ifjak- 
nak-is fzabad magok vagy jótévöjök köl­
tségén a’ Keízthelyi Georgiconbéii gyakor­
lásba á l lan i , annak törvénnyel m e g t a r ­
tása - fzerént. A’. Gázdaságbéli Cursusban 
elé-adatik az Elet ,  T a k a r m á n y ,  Kerti ve- 
t e m é n y , kereskedésre/s  fet-dolgozásra-va- 
ló p lán ta ,  gyümöltsfa ,  fzöllő , és erdőm - 
vei é s ;  1q , fzarvas m a rh a ,  felyembogár,  
méh, fzárnyas,  és baromfi tenyéfztés: va- 
dáfzat ,  és h a lá f za t : az ezekhez tartozan­
dó technológia,  vagy mesterkedés;  pálin­
ka  égetés ,  ferfözés * méfzégetés, téglave­
té s ,  marhahiz la lás ,  bor ’s etzetkéfzít tés: 
Falusi Politika a’ tűz, dög-ellen, fakémél- 
lés ’s a’ t. A’ M athe mat ie us Cursusban : fzám- 
vetés ,  Algebra,  Geometrica ,  Conica Se­
ctio,  Trigonometria,  Építtés réguláji,  és 
Rajzolati ,  Mechanica,  Hydro techn ia : a* 
tserélés, pénzel-való kereskedés és a ’t . — 
A’ Veter inár ia i , m arha  ápolgatás ,  orvos­
lás tudománnyá ; a’ Terméfzeti Hifioria , 
Botanica,  Zoologia,  Mineralogia:  a’ men­
nyire  a ’ gazdaságot illetik : hozzá adatik 
fokféle Orvos tudomány:  Chemia ,  Ana­
tóm ia ,  Diaetetica. GR. F E S T E T IT S  azt 
mondhattya  PL1N1USSAL Hifi. Nat. L. is.
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c. i .  p. 314* Naturae majestas tanto plures 
bonos genuit ac frugi, quanto fertilior in 
i i s ,  quae juvant aluntque: quorum aesti­
matione et gaudio nosquoque relictis ae- 
ituationi suae istis hominum turbis, perge­
mus excolere vitam: eoque constantius, 
quo operae nobis major,  quam famae gra­
t ia expeti tur.
L.
L a X E M B U R G I A K .  B é ts - mellett. 
A ’ Mhirmondónak Laxemburgi hathatós 
JVlagyarságú Tuüosíttója 1801 -ben igy ir 
a ’ Laxemburgi új Várró l :  „ M a  van a’ 
Felséges Theresia Királynénak neve nap ja ,  
1,5. Octob. mellynek illendő meg-üllésére 
nagy  kéfzuleteket tétetett Ferentz Ts.  K. 
Felséges Urunk;  ’s ezek között k ivált-  
l iéppen-való emlékezetet  érdemlenek a* 
Gotthusi kerti épületek ; a’ mellyekbe ma 
fog elöfzör bé-vezetődni M. Theresia Ki­
rá lynénk. “ Ezek az épületek tsak most 
lehet tek kéfzen. Az id e -va ló  Ts. K. kert- 
alatt  épültek ,  nap.kelet-felé, közel a’ So­
proni úthoz. Három nagy fzakafzokból ál­
l a n a k ,  úgym in t : a’ Várból, mellyel  v iz ,  
vagy az úgy nevezett tsatorna vefz körül: 
azután a ’ kisUdvarból ( V o rh o f) e’ körül-is 
viz fo ly ;  és a’ Turnirozó helyből. A’ Vár 
öt flzegletü, ’s egéfzízen a ’ Gothusok ize- 
fzerent épült egy Klosterneuburgi hét fzkz^
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efztendos épületnek köveiből,  a ’ mellybe 
két fel-járó hídon lehet bé-menni. Mint­
egy hufz fzoba,  ’s egyéb lakni való he­
lyek  vannak benne. Az ablakok mind az 
Udvarba  nyílnak. ( E r r ő l  a’ Chinai mód­
ról lásd Mkh. 15-dík fzakafz. tit. Macar- 
tn e y ) Ki felé a’ várból egy se fzolgál; a* 
inagas tornyát k i - v é v é n ,  mellyból min­
den-felé lehet látni; sőt a ’ tetején álló fo­
lyosón körös-körül lehet járni ;  ott áll a* 
várat fel-lármázó harang- is .  A’ Kirá ly  
és Királyné fzámára kéfzített dolgozó,  
ebédlő,  nappali és háló fzobák ki-magya- 
rázhatatlan fzépségüek ; tsak a’ fzobák al­
só réfze is, a’ mellyen t. i. járunk, ollya- 
nok,  mint a’ fok féle fzínü kövekből,  ki­
rakott  drága afztalok. Az ebédlő fzála 
egéfzen márvány kőből van fel ékesítve 
fok fzép ofzlopokkal. Szép mindenek-felett 
a ’ vár Temploma melly belül egéfzfzen 
márványból kéfziiJt; valamint kivül-is  a 
bolthajtásos nagy ajtaja. Egy roppant  
nagyságú égő lámpásnak világossága ki­
hat az egéfz Templomba,  mellynek nin- 
tsenek ablakjai; illyen rend i-k ívü l -való  
lámpások vannak más fzobákban - is. Kü­
lönös ékefségü kerek fzoba az úgy neve­
zett Elizium-is mellyben v’ felségessen 
uralkodó Hazánk Eleji fzemléltetnek drá­
ga ki-faragott képekben: igen fzépek a* 
régi idöbéli fegyverekkel,  pán tzé lokkal , 
sisakokkal,  paizsokkal,  buzogányokkal,  
s a’ t. fel-ékesíttetett nagy fzobák. A’ vár-
E  $
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nak védelmezésére egy három fzegletü 
erófség áll a’ folyó víz közepében. íigyéb- 
e rán t - i s  körül v a n  véve sántzokkal,  ’s 
azok ágyúkkal vannak meg-rakva. Az úgy 
nevezett  vprhofban == kis udvarban lak­
nak  a’ tselédek, fegyveres fzolgák (K n ap ­
pen )  ott vannak az iítállók-is. A' turníro-. 
zó helynek hofzfza hatvan öl. Az Illeni 
fzolgálat nagy ájtatofsággal és tzeremó- 
niával fog a ’ Gottusi vár Templomának 
feí-fzentelésekor tartatni. — A’ Mhirmon. 
dóná l,  ugyan azon ékestol l- fzerént elé- 
adatik Sctionaunak Luxemburghoz > Báaden- 
h ez ,  Béts és Neüstad között fekvő kerté­
n e k ,  fzigetének, és templomának le-iráía, 
Az özvegy Grasalkovits HertzegnétÖl, ízü­
leteit Hg. Esterházi leánytól vette azt Bár 
ro Braun  , az udvari Teátromok vice Di- 
rectora.  A ’ Triefiing v ize , a ’ Labirinthus,  
a ’ Barlang, az éj Temploma,  abban a' 
hold,  tsi l lagok, musika,  ferdö ’s a’ t. vár 
lagatott fzókkal le-rajzoltatnak.
LEXICON - ÍRÓK. Volt már ezekről 
a ’ Mkházban emlékezet;  utób Mihály T n  
nitáriusnál fzáz a’ féle írókra  akadtam , 
kik mindenféle n y e lvekhez , és tudomá­
nyokhoz tartozandó Szótárokat Írtak. Kö- 
zikbe lehet fzámlálni SCHELLERNEK Né­
met Deák Lexiconnyát ,  melyben a’ Deák 
fzóknak minden féle kelete leg-bévsége«.- 
sebben meg - vagyon minden régi Deák 
ClälTicus írók töredékéből.  Lateinifch Deu- 
tje Lexicon, Gerhard. Scheller. Leiptzig,
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1788. Zweite  ganz ungearbeitete Auflage, 
5. T h a le r  preis. Lásd ezen XVllI .  tit,
Callepinus.
LESCHES. Görög Mitylénei Poeta , 
Romai Tullus Hostilius idejében. Egy kis 
Ihad (talán Iliad) nevű könyvet irt. Mond­
ják,  Pindarus fokát költsönözött belöíe. 
Lycophron ^Ptoloméus Phiiadelfus ideje- 
Rori fetétes Tragicus Poé tának)  fcjtöje 
egynéhány rendet elé-ád belőle.
L E U TIU S ,  másképp Leucius,  Leon­
tius, Seleueius, Mánes tan í tvánnyá ; nagy- 
hazug tsábíttó Nexocharideífel és Leoni- 
dessel azon ecetnek tanitványiva l Evan- 
géliomokat köheményezett  némelly Apó- 
stolok neveik-alatt. M. T R IN I T ,  L, p. 196. 
Praecipuus opifex fuit falsorum Evange- 
l iorum, aliorumque librorum sub vario,- 
rurn Apostolorum nominibus vulgatorum, 
ut legitur apud Innocenti, 1. E pist, 3. S. 
Augustin  L. de Fide contra Manichaeos c. 
4. et 38. Leucium Manichaeis annumerat  , 
sicut et Turibius ep. ad Idae.
LE LONG. A’Párisi Oratoriánufok P a p ­
ja a’ SZ, ÍRÁS külömbféle nyelveken lett 
Leírásinak, ’s utób ki-nyomtatásinak ki- 
keresöje , irta a ’ fzent Könyvházat Biblio­
thecam Sanctam in binos Sylabos distinctam. 
Ezen könyvnek fummáját az ő Dictioná- 
riuma elejbe helj 'heztette Calmes Ágoston. 
Le Long Jacab elé fzámlállya ’s itéío tol­
lal le - rajzollya az ö ditséretes munkájá­
ban a ’ Zéidó Siriai, Samária i , ASthiopiai,
E  4
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Cbaldéai,  Arábiá i ,  Persiai ,  Török ,  Gö­
rög ,  Örmény,  Georgi,  Ib é r i , Copti,  JVla- 
l a j i , Német,  D e á k ,  O láh ,  és más nyel­
veken eiő-adatott Sz írás példairásit. A* 
Hebreo-Samaritánus Pentateuchusról azt vé­
lik némei íyek, hogy az ö Sz. IráíTokat a’ 
Hetven nevüek Görög Fordít tásához al­
kalmaztatták.  A’ Chaldeai Paraphrasis, 
avagy a’ Targumim  fok helyen a ’ Betűt 
ei -hadgya,  de a ’ Pentateuchusban le-for- 
díttás - gyanánt  fzolgálhat. A ’ Samáriai 
Sz* írás a ’ Zsidó, Chaldeai,  és Siriai 
nye lv . te rm etű , és Aramiai fzó ejte'sü. Az 
Aramiai nyelv mind a’ Nestóriánufok , 
mind a’ Maróníták Egyházi könyveknek 
nyelve.  Török nyelven tsak az Új Testa- 
mentom vegyon nyomtatásban. Seemann 
fo rd í t t á , London i66ó-ban nyomtatá-ki. 
Mer t  az egéfz Bibliának Török nyelvre-tett 
le-fordíttása amaz Apostata Lengyel ál­
tal , ki az előtt Bovabi Albertnek, azután 
Al i -Be ighnek  hivattatott,  a ’ Bataviai Lug- 
gunumi Bibliothécában hever ki-nyomtat- 
tatas nélkül. Az Örmény nyelvű Zsoltár 
könyv  leg-elöfzör 1565-ben nyomtattatott 
ki Rómában. Meg-vagyon kéz írásban a ’ 
Georgiái, 's az Ibériai nyelvű Sz, írástól 
külömböző nyelvű Sz. írás ;  valamint a’ 
Coptus avagy az Egyptiai  nyelvű Sz. Irás- 
i s ; azzal élt Egyiptus a’ nagy Sándoriak’ 
ideje-eíölt.  A’ ÁlaJaji nyelvű Bibliák 1620 
-ben Arabiai betűkkel voltak ki- nyomtat­
v a ,  ’s melléjek tétetett a1 Batavufoktól a’
7*
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a’ Belgiumi fordíltás. A’ Malabárica, vagy 
Damulica nyelvű Sz. írást a’ Dánufok 
nyo m ta t ták -k i  Tranquebáron a' Coro- 
mandeli  parton 1714-ben. A’ Formosai 
nyelvű Sz. Máté és Sz* János E,vangélio- 
ma Amíteledámban 16Ő1 -ben a* Sinai nyel­
vű Zsoltárok, és eíztendo forgású Evan- 
géliomok ’s F.pistolák íógó-ban adattak- 
ki ; ’s bár úgymond M ihály Trlnitáriur : 
a ’ Katolikusok-által. Az Ö 3-dik Clafsifsá- 
ban Le Long az ó és új Gorög nyelvű Sz. 
írás’ példairásit fzámlál!ya-elé a ’ 70. F o r ­
d í t ó k  f Aquila,  Symmachus és egyebek- 
fzerént. A’ 70, F o rd í tók ró l  azt mondgyák 
a’ Ghedalia, és Azariás Rabbi Zsidók, hogv 
a ’ 70. Fordíttók a’ fogságkor fzokásba 
ment Chaldei nyelvből tették az ö for- 
díttáfokat Q de meg-nem bizonyít tyák ) 
mert  a’ Zsidóul irt Sz. írás példairásit a* 
Zsidók a’ Fogságba-is el-vitték magokkal ,  
’s úgy tettzik azokat akkor is utób’ -is fok 
ízben le-ir ták) * A’ BÖLTSESSÉG köny­
vének Zsidó példairását  kereste Sz. H it- 
ronimus; de tsak egy a’ félire fém akadt;  
hanem azt bizonyíttya Praefatione in Pro­
verbia ; hogy az ECCLESIASTICUS nevű 
Sz. írást Zsidóul Írva fzemiélte. — A’ bar­
baro - görögül irt Bibliákkal főképpen ázok 
a’ Konstantzinápoiyi Zsidók é ln ek , kik 
K arait a nevei viselnek; de tsak oíhon és 
nem a ’ Synagógákban olvassák. A’ Kar-
* LÁSD Mkház 9-dik fzakafz. titulo Fiiadéi- 
fu s  a pag. 59.
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raita nevet azért  nye r ték ,  mert olíy val­
lásé Zsidók, a’ kik a’ Rabinusi és Thal- 
mudi Tradit iókat meg-vetik. — A’ Deák 
nyelvre fordíttatott Bibliák már Sz. Ágo­
ston idejében felesen vol tak ,  külömböző 
fzeméilyéktől fordítva. S. AUG. L. 2. de 
Doctrina Christiana, c. 11. (^ui scripturas 
in lingvam Graecam verterunt,  numerarí 
posfunt; Latini autem Interpretes nullo 
modo:  ut énim cuique primis fidei tempo­
ribus in manus vénit Codex Graecus,  et 
aliquantulum facultatis sibi utriusque lin- 
gvae habere vidébatur , ausus est interpre­
tari. “ — A1 Német külömbféle fzó ejtésül 
Bibliák-is igen fok féliek,  a ’ m in ta ’ Gottu- 
si nyel vböl eredett Misniai, Száfz, Cimber, 
Dán, Svéd, Norvég, Angl ia i ’s más Theoti-  
scus-nernu Német nyelven ki-adattak (  Ut~ 
fila  Gotthus fordíttásáról volt már a ’ Mk- 
házban emlékezet, ) Elé fzámlál l ja  Le  
Long azon Bibliákat -is  mellyek a’ Deák 
nyelvből eredett Gall ,  Olafz,  Spanyol,  
Cata lan ,  Rhet ,  vagy G r ison , Pedemon- 
t i , Gláh vagy Rumeni nyelven irattattak.  
Ezen tudósíttáfok bőven meg-vannak Mi­
hály Trinitáriusnál tit. Jacob Lelong a’ 
mint a’ Richard Simonnak a’ Sz. írást illető 
Critica Históriája - is, melly a’ Romai In­
dexben billyeges, Lásd M.Trin. p. 475. ti­
tulo Bibliotheca Biblica. Az Ulfila ezüst be­
tűs Bibliájáról Lásd Mkház 8-dik fzakafz 
titulo , Sz. írás Le-iróji p ag. 210. és 15-dik 
fzakafz tit. A d o lf p. 9. Origenes' Hexaplá-
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járói lásd az Afz. Egyh.  Történetin - kívül 
a ’ Mkh. 14-dik Tzakafzát a ’ Zsidó hafonlít* 
tás XI-dik Folytatásában a ’ pag. 10.
LACY Gróf ÍVlauritz életének 77-dik 
efztendejében. 24. Novemb. 180 1 -b en ,  
Bétsben ki-múlt a ’ világból. Lásd  róla Ai- 
hház 92-dik k. p. 213 és M hir. nro. 43. 
1801.-ben. Ha lá la -e lő t t  két nappal  meg­
gyónt é£ rneg-áldozott Katolikus mód lze- 
rén t ,  mellynek vallásában-is élt
L E V A N T EIE K ,  vagy Natóliaiak, T ö ­
rökül Anadolaiak,  Mindenik ízó annyi , 
mint  N apke le t iek : mert  Olafz Orfzágra 
nézve ,  Napkele t- fe lé  efnek, T ö r ö k ö k ,  
Görögök, Örmények lakják; Velentze ,  
Anglia,  Hollandia,  ’s egyéb Tartományok 
nagy kereskedéfsel fzokták Levantet meg- 
látagatni. Annak Tar tományi közé fzám- 
láltatik Frigiának az a’ ré fze , melly most 
Törökül Kiutábia nevű: a’ néhai Prusia 
az Ö Bursa nevű nagy városával:  a ’ néhai 
Attalusnak Pergámusfa ; az ö Mysia nevű 
határával - e g y ü t t : Smir na , melly már/j r-  
mirnek hivattatik Joniában: Tró ja ,  a ’ na­
gyobbik Frigiában : Efesus, Scutari,  Chal­
cedon, Lámpsacus,  Filadelfi, Sardes,  
Laodicéa ,  Colofsa, T h y a t i r a ,  Focea 
(  most Hoya ) Miletus ( most Milasfo ) Ma­
gnesia,  Antyra,  Heracléa ; Am asia , Cara- 
mania-, melly ben az előtt Cilicia, Lycao- 
nia^ Isauria,  Pisidia, Pamphylia ,  Lyc ia  
feküdt. Azokban Ikónium, Tarfus ,  Soli ,  
Issus, jeleskedett. Natólia tájához tartó-
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zandók ezen S z ig e ted  Cyprus , Rhodus,  
és a ’ t. Ezen T a r tom ányok  héli l ó i  ok és 
Görög tulajdonokról hoí'zassan ir Daliavay 
ki fok a’ féle helységeket meg-járt,  s’ kí- 
rül ezen i8-dik Szakaízban mind az A . 
mind az S. hetü-alatt volt emlékezet.  A* 
Török halottakhoz mutatott emlékezetről  
jgy ir pag. 139. E g y  nép sem iilli - meg 
oily látfzatosfan a ’ halottak emlékezetét  
mint a ’ Török .  A’ meg holt a t y a f i a k  Sír­
ját meg lá togattyák ,  érette imátkóznak. 
A z  alat sonyab’ rendű emberek Sírjaihoz 
Cypressufok p lantá lta tnak: máfok le-áfott 
koporsója Írott kövekkel jelöltetik meg 
fold fzint. pag. 157. Brusában Bythnia vá­
rosában meg-látagattuk az örmény Püspö­
köt ki minket méltóságos kedveskedéssel 
fogadott* Az Örmény Egyháznak  az az 
egyik törvénnyé, hogy mennél felsöb tifz- 
tségre emélkcdik valamelly P a p ,  annál 
fanyaruab’ életet tartson , ’s valóban ezen 
Prélátus’ élete módja kevésben külörnbö- 
zött az első Kerefzténység Remetéinek ma­
gok vifelésétöl. Mint egy négy hónap- 
elött el-égette a’ gyülevéfz Török a ’ Tem ­
plomát. A’ mint a’ fzállásunkra vifzfza- 
érkeztönk, borból álló fzép ajándékkal 
tifztelt-meg a’ Püspök bennünket. Brusá 
nagy és népes város. 70. Moschea áll ben­
ne. Prusa-mellett áll Olympus begye,  ’s 
annak tövibeiL hét meleg ferdö vagyon: 
a’ hegy igen m e red ek , fok völgyes ré- 
fzekbol áll, mint a’ Thessáliai Olympusról
* 6
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monda  H o m é ru s : fKo\vrrvxoQ' Fel-máfzkál-  
tunk a’ kegy máfodik ta r to m án n y á ig , ’s 
már onnan-is igen apróknak latlzattak len­
ni a’ környék helyek. A’ 3-dik tartomán- 
ny á ra  fel-nem mentünk. Meg-latt ízatnak 
ezen hegyről Konfiantzinápoly kupolá i ,  
’s a’ t. — Oily derekas  állapotban mint  
Smyrna egy város fém tartotta-meg magát 
Anatoliában. A’ Kerefztény valláít hamar  
fel -vállalták jobbára a ’ Lakosi. A’ pefíis 
moít a’ Levantai  ki kptö helyekről fziin- 
telen hordatik és terjefztetik Smyrnában, 
pag. 175. Hanem még-is egynéhány efzk 
tendötöl - fogva egy Ispitály - Directornak 
buzgó kegyessége azt jó formán meg-fzün- 
tette. Páviai Fra Lajos Pádvai Francifcá- 
nus Barát ,  27. efztendővel ez-elött ,  Sz. 
Antal titulusú egy ispitált épített,  és a r ­
ra  költötte mindenét. Abba  mindenféliek 
bé vé te tnek , a’ fundufa abból t a r t a t ik , a’ 
mit abba a’ tehetőbbek nyúj tanak/ Mi­
dőn a’ betegeknek fzolgáiván maga-is el­
kap ta  volna a’ peftist, fogadáít tet t ,  hogy 
egy betegnek maga fog fzolgálni ; ’s ki­
gyógyulván , tellyes életét azon fzolgálat- 
ra  fzánta. O néki köfzönnyük az olajos 
Ing  hafznát; az az Ő tapafztalása-fzerént 
leg aláb töbfzör foganatosb hafznu egyéb 
efzközöknél.  Azzal az Ö fzámlálása-fze- 
rént, betegjeinek két harmada  fel gyógyult .  
Smyrnában a’ külömbféle nemzetü keres­
kedők a’ reggeli időt dologban, a ’ delles- 
tit vetett afztaloknál tö lt ik,  a* hová a ’ Le-
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véllel ajánlott Jövevényt örömeit ereíztik. 
A ’ k e n y é r ,  bo r ,  hús h a l ,  gyümölts Smir- 
nában igen óltsö. Kávé - kortsmákat az 
utazásunkban elő találván ve t tük-é fz re ,  
hogy a ’ kávét forrón és sűrű feprüjével- 
együtt  ifzfzák. Azon kortsmákban talál­
t a i k  jó v iz ,  d in n y e ,  Török éneklő mu- 
sikus, Konfiantzinápolyban el-ül a ’ kávé 
házban reggeltol-fogva éltéiig a ’ T ö r ö k , 
p ip á z v á n , egy fzót fe fzolván a ’ nagy 
füítben. — Chio fzigete egyéb Egéai tenge­
ri fzigetek-közt leg-többet tartott-meg az ö 
régi virágzásából.  Chio vagy Scio Urunk 
ideje-elöU a’ Joniusoktól ültet tete tt-meg; 
utób hol Lacedaemonnal , hol Athénével 
l a r t o t ú  bírták az t ,  úgy telizik Pérgamus 
Kiráíypris-; .Eumenes és Attalus : bírták idő­
vel a ’ Ryzantziumi Tsáfzárok: 1694-ben 
a ’ Velentzeieké; 1696-ban a 1 Töröké lett. 
Sok Katholikus Görög lakta ;  most ezer 
Katholikusnál töb’ nem lakik Chio fzigeté- 
ben. pag. 231. Chius fziget’ bora lő ren­
d ű ,  méz és füfzerfzám izü orvosság ere­
jű :  Homérus bora -nevű. Levántéröl lásd 
ezen 18-dik fzakafzban Sandynak fzavait 
az4 A  betü-alatt pag. 4. 5*
■ M.
M a SANISSA. Afrikai Király ,  M afa-
nissu a ’ Romaiaknak jó bará ttyok volt,
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kilentzven efztendeig élt jó izmos e rő b e n , 
erős dolgokhoz fzoktatta magát gyermek 
kot ától • fogva. Néha el - állott egy a2on 
nyom ban  égéfz nap .fia n s  in v éjiig i is totum  
diem manebat im m otus: néha pedig le - ül­
vén reggel,  eítvélig fel-nem állo tt ;  akkor 
nap  elitg merő dolgokról gondolkodott;  
toto die Labores meditans : máskor fel-ül­
vén a ’ ló r a ,  egéíz n a p ,  ’s egéfz éjtízaka 
le-nem fzállo tt , a ’ lovaglóit meg-nem un­
t a ,  abban el nem fáradt.  Tiz  fiat hagyot t ,  
5s azokat a’ Romaiak  olta lmába ajánló. 
M indenik fiának tiz ezer dűlő földet h a ­
g y o t t ,  annak müvelél'ére fzükséges fzer- 
fzámokkal-együtt . Hatvan efztendeig or- 
fzáglott dertkafan.  In  agrorum cultura usr 
que adeo exceüuit, ut singulis filiis  relique- 
rit agrum decem millium jugerum omni in- 
Jirumento ornatum. D10D. Siculus L. 32. 
apud Photium. Codice 244. pag. 330. Az 
említett Mafanissa (vagy a ’ mint Salluftius 
nevezi Bello Jugurth. pag. 94- &c. Mafinis- 
sa) a’ Pun második háborukpr,  Annibál 
idejében fogadtatott az Afrikai nevű P. 
Scipiótól a’ Romaiak bará tságába,  in ami­
citiam receptus, és Syphax' el-fogatása-u- 
tán , a’ melly várofokat el-foglalt a’ Ro­
mai nép Afrikában, azokat  Massinissának 
ajándékozó , populus R .reg i dono dedit. An­
nak  holta-után M icipsa  nevű fia orfzáglott 
egyedül ,  regnum folus obtinuit. Mineku- 
tánna a’ testvérjei Maftanabál és Gulussa 
ki-haltak; Máltán a bálna» terméfzeti fiát
So N E M E T  B I R O D A L M I A K .
Jugurhát oi ly betsiiletePsen tartá az Ud­
varában mint édes fiait Atherbált, és Hiem- 
psált , eodem cultu, quo liberos fuos domi ha­
buit. Micipsa ezen Jugurthát a ’ Romaiak’ 
fegítségére k iddé ,  midőn Scipió Numan- 
tziát  víná. Ott jól viselte a* hadban ma­
gát:  ’s azért  a ’ Numantziái hadnak vége- 
után , ditséro levelet irt Scipió felőle M i- 
cipsához, és haza erefztette. Jugurthát ha­
lálához közelgetvén Micipsa inté az attya- 
fiaival-való békefséges életre,  ezeknek je­
lenlétekben illy fzókkal a’ többi - közö t t : 
equidem ego regnum vobis trado firmum, 
fi boni eri t is; ' f i  mali ,  imbecillum, - Nam 
concordia res parvae CFefcunt, diícordiá 
maximae ddabuntur. Ceterum ante hos te 
Jugurtha,  quia aetate & fapientia prior es,  
ne aliter quid eveniat providere decet, 
Micipsa halála-uten mi tzivodások követ­
keztek Massinissa unokái-között , mi ret­
tenetes háború érte Romát és Jugurthát ,  
hofzfzasan le-irja Sallufiius in Jugurtha , 
feu Bello Jugurthino, capitibus 114. a p a g .  
8S. ad 264’. edit Lipfiens. '1754..
N.
N é m e t  BÍRODALMIÍWÍ^" 1801-ben.
Magok a* Németek igy Írtak ezen efzten- 
döben: Mit látunk Hazánkban egyebet 
vára ink,  és véd - helyeink omladékínál ? 
mellyek  a’ fzomfzédinkat az-elött fenyé-
ték-
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tékben tárták.  Széleink’ környéke min- 
denik pontyától-- fo g v a , egéfz a’ közép 
pontig ,  tárva-nyi tva  vagyon egéfz Nemet 
Orfzagban. Strasburgtól-fogva Béísig,  Ko­
lóniától-fogva Berlinig, Maintztól Lipfiáig, 
mindenik Határunkon bé-üthet az idegen 
ka tona;  ső t ,  igazat m ondván ,  femmi ha­
tárunk sints: ellenben a’ Frantz iá tól  el­
foglalt és elöbbeni határokon három fo- 
ru győzhetetlen erősségek ellenzik a ’ be­
menetelt. Tudjuk ,  m ik ,  és kik voltunk; 
de már mólt a ’ Frantz iához fzíttó igye- 
kezetek-után hová  le t tü n k ?  Helvétzia,  
ez a’ h eg y ek ,  ’s neutrálitás által álhatat  
tofsá tétetett h a tá r - ta r tom ány  új meg-új 
Conftitutión kénfzeríttetett dolgozni ; hogy 
Olafz Orfzág-felé az ú t ,  azon kerefztüi 
mindenkor nyílt légyen,  ’s jövendő min­
den háborúban réfzt vegyen. Augufztus 
30-dikán bé-adta a ’ Német Birodalmi Di- 
rectoriumnak Bacher Polgár Fr. tifztvise- 
lö, Talleyrandnak'Pvt Minifternek hozzá irt 
Levelét  arró l ,  hogy a’ Frantzia korm ány  
pár tyá t  fogja a’ Prufz Kirá ly ’ azon aka- 
r a t tyának ,  mellyel a’ Münfteri ( Monáfie- 
riumi) új Püspök , és Coloniai új Érseknek 
válafztását ellenzi egyéb Egyházi válafz- 
táfokkal add ig , mig a’ ká rv a l lo t tak  meg- 
elégíttésérol végezés nem tétetik. Mind- 
azáltal minek-utánna 28-dik Augufztusban 
M aximiliánus Fő Hertzegért , ki Münfteri 
Püspök ,  és Coloniai Érsek ,  Válafztó Fe ­
jedelem volt ,  a’ Münfteri Püspök ízékü
F
$2 n e m e t :
Templomban a’ halottas Mise ájtatos pom­
pával el fzolgáltatott volna; ki-hirdettetett 
az  egéfz Megyében az új Püspök válafz- 
tása  boldogulásáért  tartandó imádság. 3-dik 
Septemberben a’ Káptalon a ’ Szent Lélek­
nek  az öreg Mise-alatt el mondatott  fegí- 
tségül hivása-után,  a ’ válafztásra egybe- 
gyü l t ,  ’s ez az első tanátskozás déliéit* 4. 
óráig tartott. A’ 9 dik September! új ü- 
íésben minnyájok megjegyezésével,  Mo- 
nalteriurni Püspökké ANTAL Fő Hertzeg, 
Feren tz  Tsál'zár Király testvére válafzta- 
to t t ,  ’s midőn azt Gróf  Vefztfalen Ts. Com- 
miliarius a ’ népnek tudtára adta, ki-mond- 
ha ta t lan volt a’ közönségeién buzgó öröm. 
A ’ Münfzteri Káptalon a ’ Pruíz Kirá ly  
k ívánságára  azt felelte a ’ válafztás-elott , 
hogy a ’ Püspöki Szék üressen nem ma­
r a d h a t ;  ’s hogy a’ Müníteri káptalon bí­
zik  a' Prufzus Király jóságában, hogy a’ 
Püspöki  válaíztást nem akadályoztat tya.  
D e  az tsak ugyan haragoíTan proteítált a1 
válafztás-ellen ; mert a ’ Lunevillei békes­
ség-kötés,  és a’ Birodaiom Fejei abban 
meg-határozták magokat ,  hogy a1 k á r v a l ­
lott Fejedelmek fecularizátzió-által elégít- 
tetődjenek k i ; ’s következés-képpen az 
Kgyházi jófzágok üressen maradjanak a’ 
birtokos holta-után addig ,  mig a ’ Birodal­
mi Gviilés az ő munkáját el-nem végzi a* 
Seculárizátzió-eránt. Fz a’ tudomány te­
vés a ’ Kolóniái Válaíztást nem hátráltat­
ta* Mer t  a* Tsáfzári  Minifter Gróf Schlik
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October 5-dik napján Arensberg*felé u ta ­
z o t t :  hogy bo t t , mint Tsáfzár i  Commifz- 
fzánus a1 Kolóniái Valafztó Fejedelem-Ér­
seknek váiafztásán jelen légyen. Véghez- 
is ment az a’ válafztás October  7-dikén 
fzerentséífen , ’s a ’ Kolóniái Káptalon Aren- 
sbergben meg-egyezö akarat ta l  A N T A L T  
Ts. K. Fö Hertzeget válafztotta a r ra  a* 
méltóságra.  Octob 17-d ikén  Champagni 
Frantzia Követ,  pompás skár lát  fzinü,  a- 
rannyal gazdagon ki-varrott  Status-taná- 
tsos gála ruhában meg-je lent F E R E N T Z  
Ts. K. előtt ,  azután a’ Ts.  K irá lynénál:  
a ’ t itoknokja Generál  Lacuee hufzár öltö­
zetben egy  felyem vánkoson vitte a* kö- 
vet-után a ’ követségi hiteles levelet. A- 
zon közben a’ Német Orfzági Rendektől 
k i -végez te te t t , főképpen a’ Svétziai Ki­
rá lynak  4-dik Gustúvnak mint Elő Pome- 
ránia  Fejedelmének únfzolására ; hogy  
Károly fő Hertzegnek Regensburgban em­
lékeztető ofzlop állíttassák. Ez a ’ 20-dik 
Octoberi  végezés F E R E N T Z  Ts.  Kirá ly­
hoz helyénhagyás végett el-küldetett K á­
roly Feldinarfchalnak , Maximilián-után a '  
Német Rend Fő Moherének Vezéri tette- 
jiröl lásd M .k.ház 9. fzak. pag. 125. 12. 
fzak. p. 114. 13. fzak. p. 140. 14. fzak.
p. 128. 15. fzak. p. 100. 126. tit\K á ro ly .—  
November 6-dikán halottas Mise taratott  
Bétsben a ’ hadban el-esett Katonákért az 
Augufiinianua T e m p lo m b a n , a’ mellyen
F a
O L A ff.
Ferentz Ts. K. K á ro ly  Fő Hertzeg fok Ge­
nerálisoknál jelen-voltaké
o .
O l ÁH  Miklós,  Efztergami Érsek .  Nem 
tsak K is  Imrét,  a ’ mint a’ 17-dik Sza- 
kafzban iráiri, hanem még Sambucuít-is , 
kit  fzületett Magyarnak ir l enn i ; hanem 
Oláh. Miklost-is említti Mihály Trinitárius 
a* nagy böltsefségü Bibliográliának í ró ja ;  
de taak illy rövideden : p. 365. Lit. Nicol. 
Nicolaus Olaus Archiepifcopus Strigonien- 
fis, explicavit praecipua capita Catholicae 
Religionis de Sacramentis, Fide , & operi­
bus. Viennae Auftriae. 15Ó5. Sok hafznát 
vévén Mihály drágalátos k ö nyve lek ,  ke- 
reíterti benne de heába némelly nagy ne-* 
vü í ró k a t ,  p^  o. M enedém ufi, ki volt? mi 
tulajdonú ? Tertullianus ezt a ’ Gondvise­
lésnek pártfogó védelmezőjj-közt émlítti * 
és a 70. Magyarázóknak a’ fejtés egye­
zésében tsudálojává téfzi. T E R T U L L .  
Apologetici pag* 17. 18. Rig. Hebraeum 
eloquium — S» Scriptura ,, ne notitia va­
caret , hoc quoque Ptolemaeo a Judaeis fub- 
fcriptum eft, (circa an. M. 3721) leptua- 
ginta & duobus interpretibus induitis , quos 
M E N E D E M U S  quoque Philosophus, pro­
videntiae vindex de fententiae communio­
ne fuspexit. Lásd Mkház 7-dik Szakafz»
pag. 6- — OLÁ H  Miklós az Erdélyi  F e ­
jedelmek véréből vette eredetét : íorgott 
mind 2-dik Uladáfzló K irá lynak,  mind. 
2-dik Lajosnak udvarában ,  ’s emettől u- 
gyan  t i toknokká tétetett. A ’ Mohátsi ve— 
fzedelem-után a ’ Királynét Belgiumba kö­
ve t te ,  meg-hagyván mindenütt betsületé- 
nek ;  tud o m án n y án ak , jó erköltseinek hí­
ré t ,  nevét :  forgott efzü, és nyelvű volt 
az ékeflen ízóllásban,  he lyelen fzóllott 
görögül és deákul. A’ ki-nyomtatott köny-  
vein-kévül , olvastam Írott deák versei t ,  
majd tsak nem hasonlók az Auguftusko- 
riékéhez.  A’ Zágrábi ,  Egri  viselt Püspök- 
sége-után Efztergami Érsekké lett, ’s Ki­
rá lyi  Helytartóvá.  Nagy Szombatba a* 
Jésus Társasága fzerzetét bé-vezette ; a* 
Sz. István neve alatt ezen városban je­
leskedett Semináriumot ö áilí ttá:  meg-halt 
*563 ban. Utánna Sibeniki V E R Á N T Z I  
Antal következett ,  kiről igy ir Fő Tifzt. 
Práy C. Apátur in Archiepifcopis Strigon. 
pag. 181. An. 157,3. Ant. Verantius obiit  
Eperjesini. Vir fua setate inter doctifsi- 
m o s ,  & politicae artis gnarifsimos, qui 
multis ac variis ,  iisque difficillimis lega­
tionibus perfunctus e f t , numerandus.  Ni­
hilo  erat remifsior in orthodoxa religione 
confervanda , ac p ropaganda ,  ut ex ejus 
epiftolis , quarum tres Tomi MSS. exfiant, 
f  acile colligitur. In his hon obfcurum in­
dicium eft. Marmor Arundelianum  ab eo 
omnium primo detectum effe. Az Arundel
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nevű m árványró l ,  lásd Mkház. 13-dik fza- 
kafz. tit. H o w ard  Tamás  pag. 117. Ve* 
rántziusnak Budáról Hadriánopolisig - való 
u tazásáró l,  lásd Mkház 64. könyv.  2-dik 
Szakafz.  a pag. 260.
OKTATÓK. Szóval elé-adni, helye- 
fen festeni
A* fzemek tárgya it  igen nehéz,
VORREDE des Überfelzers d’. Reise 
D ALLA WAY’S.
jEger cum fuerit, laeso vel pectore mcellus, 
Sit Latius querulo Carmine Revaius:
At bene fi valeat, jucunda et fronte ferenus 
Rideat; Hungaricos concinat ille modos.
I. M ÁRTONFÍ Episc, Tranfilv. de Rer 
vaianis Carminibus.
Digna geris cedro, dignos dum laudibus ornas: 
Praesulibus Patriae dum pia vota vovet. 
Crede mihi, produnt juvenilia metra fenectam ; 
Quod tua Musa canit, nil juvenile fapit,
Joan* GROSSINGER ad Nie. Révai. 
Nem adhatok Grossingernek néhai Jesuit 
fa tá rsomnak nagyob’ ditséretet;  mintha 
ötét Magyar Orfzági Linnéusnak nevezem. 
Tud ják  a ’ Tudósok ,  miért?
ILONA afzfzony, nagy KONSTAN­
TINIG Tsáfzár Annya olly éjtatos tií'zte-
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Jettel vifeltetett az Istenhez * és olly  lel­
ki tulajdonokkal volt fel - ékes í tve , hogy  
kétség támadhat arról:  ha az anya  a* fiá­
ra  ; vagy ,ha  a’ fiú az annyára,  ki-ki a* ma­
gáéból töb’ ékességet tetézett-é? KÉRI in 
Conítantino M, pag. 2. „ Juüa Helena,  ea  
certe fuit in Deum religione,  iisque anU 
mi dotibus exorna ta ,  quae matrem prin­
cipis undequaque magni deceret;  dubium­
que eífe poiTet, mater filio, an filius ma­
tri plus de fuo ornamenti adferret.  Sz. //o- 
náról lásd a’ Mkh. 8-dik Szakafzá t ,  titu­
lo Helena, a pag. 54. és az A.Sz. Egyház 
Történetit .  7-dik könyv* §. 9. a pag,  298, 
Urunk’ 326-dik efztendejében.
Üdvözlégy Jövevény ! nálunk fzeretetre talál­
tál :
Tüstént lefzfz Vatsorád : azután mondhattfza; 
miben járfz?
ODYSS. a. v. 23. Telemachus ad  PaU 
lad* larvatam fpecie Taphii JVlentve,
X«"ige rcLg á'fíM fi\y<rext, atúrdf eíreiret
A e l v m  '7ra<r<ráftsvo£ p v ü y v e o u  o ' j t s o  < re Xf'í*
Penelopének kéröji Od/ss. 0 . v. 200. 
Telemakustól fém félünk; noha Xzófzaporíttő.
tí ríva Sefei/xsv spirvfi (omnino)
*Y ti<t t mg i  orrét,
F 4
*f
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Ritka Fiú , ki attyára üssön , mint ahozhafonló : 
Rofzízabbak jobbára : kevés ki job’ légyen annál.
Faliás Telemachushoz. Odyss B. v,
276.
‘iroivf’ot yá(> tói ópoToi voltai TeXo^a/,
oi nXéoves vLócníy? ircívg j( déré irocrgog
Ritka , ki Torsával meg-elépfzik . mást fzeret, 
óhajt.
Optat aratra piger etc.
Akár prédikáll, akár tanátsol, akár in t, akár 
- ' dorgál, vagy vigafztal,
A* fzava kellemetes; ortzája tekintete tettfző.
Sive pio attentam turbam Termone moratur, 
Seu quos consilio, monitisque impertit amicis , 
Aut fera corda. trucesque animos manfvefcere 
dictis
Cogit malliferis , aut fert Tolatia mceitis.
BALOGH. Abb. Canon. Jaur, in Idil- 
lio Haiientico ad J. SZILY Epo. Sabar. In­
augurato 177 7.
A’ Győri nagy Templom akár nagy Károlytól 
Építtetett akár Sz. István Királytól;
Meg-rozzant idővel, Orbán ápolgatá , 
Náprági, Szétsenyi Pethe folytozgatá: 
Utób’ fegyver-’« élet-házzá változtatott; 
Paraditsom fzinre Zichitől hozatott.
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Ouis crederet, orituram aliquando bea ­
tam illam d iem , ut ex a rm am en tar ia , an- 
nonariaque dom o, inquam  iniquitate tem ­
porum , bellicaque necessitate Templum 
iiiud migrare debuit, tam nitida , tam ele­
gans, tarn praeclara aedes confurgeret ? Ant. 
MAJLÁTH. Abb. Praep. Canon. Jaur. in 
oratione (. Fr. ZICHY Epo Jaur. quinga- 
genario Sacerdoti dicta 1774.
A ' Patachich Ádány’ nagy Váradi könyvei 
fzámát -
Melly ofztán Kalotsán kezdett tündökleni véle, 
Százfzornál töbfzör belső betse fellyül-múllya.
Quis tanta volumina fando 
Enumeret, plutei fub pondere mille fatifcunt, 
Scripta hic millenis divina oracula linguis : 
Hic, quos augufto veneramur nomine, Patres: 
Quique , procul pulsa ealigine, tempora et annos 
Ordine disponunt certo : qui praelia Regum, 
Regnorumque vices narrant: qui jura diferto 
Eloquio explanant; et qui foecunda latentis 
Semina naturae pandunt: quique aera vecti 
Per liquidum, cernunt oculis propioribus aftra.
Patachich A dánynak , nagy le lkű , bo- 
kezüségü, tudom ányu, Egyházi buzgósá- 
gu Váradi Püspöknek, azután Kalotsai É r­
seknek könyv-házát, mind az itt most k i­
tett Verfekkel, mind a’ Versek -megé ra- 
gafztott Jelöléseivel meg-ditsérte P. MA* 
RIOSA JAKAB, utánnam azon könyvház
o k t a t o k ;
őrzője N agy V áradon , mellynek m ostKa- 
lotsán F. T . Katona István Apátur Canc- 
nők a’ Gondviselője. Máriosának 480. sorra 
terjedő Oitsérő versei ekképpen kezdődnek,
Quod tua confequitur meritorum praemia virtus ; 
Quod veteri accedit decori nova gloria, quod te 
Sponte oblatus honor celsam confcendere sedem 
Impulerit, fama insignem, titulisque decoram; 
Hinc fit, quod meritas folemni carmine laudes 
Collatumque tibi laeti celebremus honorem.
Scholion Panegyr, ( t )  Amplissimam 
Bibliothecam facile 60. millium fl. impen­
d io ,  felectis Authoribus in qualibet facul* 
täte  praeftantibus, illis praefertim, qui ad 
res Eccleiiafticas perlinent, refertissimam, 
Dicecefis fuse bono infiruxit, Ongulisque die* 
bus cuique patere voluit. Illam Varadi- 
no fecum C olosam  vexit. Numerantur 
nunc volumina ad 15. miilie, et in dies 
augentur.
Gróf KÁROLYI Antalnak neve napiá* 
ra  1779 Révai Miklós Ájtalos Iskolák Szer­
zetes Fia: «
Károlyi! boldog időt elünk. E ’ nágy tsuda 
minden
Szép példádra magát kelleti pártod-alatt. 
Am te ,  midőn mint Márs, habozó paripádra 
fel-ülvén ,
Forgatod a'fegyvert kéf? hadi néped-előtt.
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Azt vélnénk , hogy féltekben el-futnak előled 
A’ Musák ’s vélek nints foha femmi közöd; 
Ellenben mikor a’ Tudomány fzent titkait hal­
lyuk,
’S ritka fzelídséged bölts fzavaidra ki-ül: 
Esküdnénk , hogy nem forgott foha dárda ke-, 
zedben,
Sőt a’ vad fegyver mit tegyen, azt fe tu­
dod. —
Szép történeteket Magyarul fe]-jegyzeni kéfziil 
Klió , ’s e’ közt fő gondja nevedre terül. —* 
Isten tifzteletét mi igen fzomjúhqzod, írja, 
Azt-is , hogy építfz nékie Templomokat.
Isabella K irá lyné , Z ápolya  Király öz­
v e g y e ,  midőn 1351-ben Ferdinándnak e- 
zen nevű első M agyar K irálynak fzámá- 
ra  a’ Sz. koronát által-adná Nádasdi és 
Caftaldó kezébe, Nádasdit és Báthorit a* 
Colosvári Monoftorba magához h iva tván , 
azt kötötte a’ fzívekre: hogy Ferdinánd 
Királyhoz Tsáfzárhoz izennyék-meg az ö 
nevével; hogy a’ Barát (Mártinusi) va la­
mint el-árulta Budát a’ T öröknek ; ’s most 
őtet (Isabellát) m agát Ferd inándnak; úgy 
néha napján fog bánni a’ Királlyal-is Fer- 
dinánddal. M onachum , ut Budam Tureis 
p rod idera t, & fe nunc vendidiífet, haud 
aliter olim Regi quoque facturum efle. RR, 
Pray. Hifi. HuHg. Stirp, Aufi. p. 74.
A’ költő Lyra-rend társul ha be-foga4 >
Fő gombom tetejét tsillagok érik-el.
o k t a t o k .
Quodsi me Lyricis vatibus inferes,
Sublimi feriam sidera vertice. H.L. 1. Carm.od,\K 
Mint Sarbvjev, Hanulik, Vallius, Hoichius.
HANNULIK ad I L  BÜKKENSTOK.
A’ Magyar Nemzetnek ki Nádorispánnyát, 
Sándort, igen hamar el-hervadt virágját,
Az el-felejtéstöl meg-mented könyveddel. 
B ürkcnstok! a’ Haza téged fém felejt-el.
Sed te erudito conspicuum libro ,
Qui Nationis delicium breve 
Oblivioni demis, ore 
Patria non humili loquetur. — —-•
Laude hac modeftam fume fuperbiam 
Victurus aeternis diebus.
Jacob. V A L L IU S  de Sarbievii Protre­
ptico Lyrico .
Meg-rettenté Othománt Sarbiev öfztöne,
Fallorne? triili Luna Othomanidum 
Pallefcit umbra : cornua contrahit: 
Plenumque desperavit orbem 
Sarmatico tremefacta cantu.
V A LLIU S de bono exemplo ad P aren ­
tes L y r ic ,  L. 2, od. 7.
Jő példát ha nem adfz, hiju az oktatás.
Fruílra juventam fingimus, et bonas 
Laudamus artes; si neque debitis
9*
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Prseimus exemplis fequacem,
JNec dociles reveremur annos.— —-- 
Sic eit paiernis cerea moribus 
Asvefcit eeias : hac fequitur via 
Sive antecedemes Cethegos ,
Seu Curios v idet, aut Catones.
HO SCH IUS in Sylva, Antonio Engrand  
Abbati Blandiniensi poli Abbates 64. ejus 
nominis primo.
Szép dolog elsőnek mondatni,és máft meg-elózni 
Érdemivel és fenéével a’ fzép erköltsnek.
E s t aliquid primi titulum, nomenqnereferre, 
Ire et fecundis, tertiisque praevium.
Bóldog Blandinius fő karimás hegye! 
ujdon új kalauz Páfztorod általa 
IVÍajd Cassin’ tetejét fel-*
É red , ’s a’ Leo tsillagot.
Éelix Blandinius Praeside mons novo !
Factus nobilium tu quoque montium.
Ccelum vertice tanges ,
Cassini prope par jugo.
M eg-vagyon, tsak a’ terméPzeti bol­
dogság reguláira nézve-is , a* nagy lel­
kekben az az elő-hifzem: hogy a ’ betsü- 
letes hirt nevet méltó fei-váltani az élet- 
tel-is, — Pallavicinus Hiítor. Concil. Trid . 
L, 3. c. 17t §. 4. p. iaa. Pontifex Paulus
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III. an. 1535. egregios etiam viros in Pur­
puratorum (enatum adlegit, interquos Jo­
annes Fifcherus Epifcopus Róírsnlis , v ir 
doctrina ac fanctitate príecíarus, cui non­
nulli volumen*tribuunt, ab Henrico Rege 
antea typis editum in Lutherum. Hic ha­
bebatur id temporis in cuitodia ob Regis 
indignationem , cujus impiis jtissionibus 
íubícribere recufabat. — Confilium Ponti­
ficis fu it , u ti 'auctor ipse Henrici vitae feri 
bit: carceris jam annui molcitiam folari 
ea novae dignitatis accessione; ac Roffen- 
si, quocumque tandem modo per hoc quam­
vis mortale praemium , illps annos repen­
dere , quorum jacturam patiebatur pro fum- 
mo Pontificatu defendendo ; quandoquidem 
praecellis animis, vel ex regula felicitatis 
na tura lis , ineft praefumptio, honorem ipsa 
vita non male emi. FifcherroL lásd Mkh. 
XIV. Szakafz«titulo Fifcher Cardin, pag. 65.
A’ kövér fii nem jó a’ gyapjas marhának ,
>S a’ hol a’ tövisek bele harapnának.
Si tibi lanicium curse, primum aspera silva , 
Lappseque tribulique abfint: fuge pabula laeta. 
VirgiLius.
cLXfAVj t o  aJ/oAo/ a v S o v s  ( ) i x < p £ g e i .
Prorfus juventa floribus similima.
Hafonlok egymáshoz az ifjú ’s a’ virág. E x  
Menandro apud íMenocb, in ps. 102.
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Elé-hozásra méltatlan moslékok. P u r­
gamenta aliqua teiatu indigna. P l IJN. H. 
32. c. i i .
Dominandi lib ido, habendique cupidi­
tas lenium humanitatis hebetat. P ilA Y  de 
Betnlemo Mkh. 15 Szak, p. 25. A’ feisob- 
ségre és mohó gazdagodásra tartó vágyó­
dás. az emberséges indulatokat meg-tom- 
píttya.
Gyalázatos mondása volt az M erulá- 
nak (M ihály  Trinitáriusnái L it. Is, p. 144.) 
hogy a’ fzavak fejtése hiú, ’s nevetséges 
dolog, quod vocum inveftigatio fit labor 
ridiculus et inanis. Mert holott Ádám 
A tyánk adott neveket minden élő állatnak, 
méltó arra v igyázni; m iéit béllyegezte- 
meg emezt ezen névvel? am azt más kil­
lőm bözövei. GENES. 2. 19. Formatis igi- 
t ú r , Dominus D eus , de humo cunctis ani­
mantibus terree, et universis volatilibus coe­
li y adduxit ea ad Adam , ut videret quid vo­
caret ea : omne enim quod vocavit Adam ani­
mae viventis ipsum eß nomen ejus. Nem 
alkalmatos minden em ber a’ neveknek fel­
ad ásá ra ;  ez a’ dolog a’ terméfzetben és 
a ’ müvben m élyen  bé-látó embert k ivan , 
úgymond PLATO in Cratylo pag. 388. 
Non cuiuslibet hominis éli nomina impo­
n e re ,  óvódat Se& xi9 fed cujusdam artificis 
ovogarafwa. Ibid. pag. 390. Ex natura rei 
rebus nomina font indita , neque omnis 
homo nominum eit artifex , fed ille folus, 
qui ad nomen rebus a natura inditum re*
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fp ic it ,  et qui poteß ejus rei ideam intimam 
transferre in litteras & syllabas ipsas. 
Azért mind Varro betsületet é rdem eli , fejt­
vén a’ deák fzok gyökeré t, mind fzent 
Is i  dor us in LL. 12. de originibus. Lásd a* 
Zsidó fzókhoz tett Hasonlittásimnak 13» 
ío ly ta tásit  a* M kházban.
Archiatro Aulae Regiae Budeníis cele­
berrimo Josephe» Denhoffen G. A. Szerda­
hely i.
------- Ego tntus Amici (Denhoffeni)
Auxilio , si fata volent, Tussimque, Febremque, 
Aithenicasque Crifes patiar ; fed Robur, ut ante, 
E t certam in media sperabo morte falulem. 
I l le ,  Machaonii quidquid fcripfere Magiitri, 
Grajugense et Noftri, per multa volumina folers 
L eg it , et expertus , proprium deduxit in ufum: 
Ille (quis ignorat ? fracto mira arte dolore, 
Obsiitit fatis, morbos depellit, et ultra 
Vitales jubet iie dies, penfumque forores 
Ducere, et inßantes segro decedere mortes. 
Felix, qui tali vitam concredidit Arti! — —
Szint’ azon Apátur Consiliárius F. T. 
P R A Y  haláláról. *) Hifioriam Hungáriáé 
lacrim antem  cernis. In Urna hac PRAY 
jacet. Hifiorici gloria prim a chori.
Hic
*) PRAY Temetésén mondatott ditsősséges 
Oratio Funebr. a Leopoldo L. B. Schaffrath Abb. 
Canon. Vaciens, nyomt. TRATTNFR. »801*
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Hic annis grauior, quod orat mortále, reliquit. 
Sed fama in to to , qua patet orbe, viget. 1801.
— Tán nem-is ! ki tudja ? egyfzer meg-eshetik,
Hogy a’ Paris helyét gonddal keresgetik; 
Trója és Babylon jövő Tudóssai*
’S Phocákkal pezsegnek London tört tornyai.
— Te vagy hát, ó Maros’jámbor Magyar Vára* 
Hol öfzve fut a’ jó ’s a’ gonofz határa. —
Tele oily Lelkekkel termékeny kebeled,*) 
Kikben meg-meg annyi Mentorid tifzteled, 
Kiket a’ Nemzetnek és a’ két Hazának
A’biztató Egek gyámoliil adának*
N. CSOKONYAI Vitéz M ih á ly ,  mi- 
dön az Erdélyi N. M agyar Társasághoz 
1799-ben Tagúi hívattatna<
V agy  nem tanulunk, vagy  eföb’ el- 
hadjuk a ’ tanulást, hogy fém által-lássuk, 
mi végre kell tanulnunk. Gellius L. 16* c. 
i8* Ex Varrone. ,, Sed haec aut omnino 
non difcimus $ aut prius defifiimus, quam 
intelligamus, cur difcenda fint.
Az U r, azt az Ö g azd á já t , a’ kit örök­
ké fzorgalmatosnak , és tifzte ki-fzolgálá- 
sában álhatatosnak tap afz ta l , néha ünnep 
napon betsület feje'be méltóztassék tulaj­
don afztaTához erefzteni. Columella L. 1.
*) A’ Királyi Tábla , a* Kom. Catholicum , és 
Reformatum Gymnasiumok, é s  a’ Magyar tudós 
Társasági
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d e  Re Ruftica. c. 8. Nonnunquam eum , 
quem assidue feduium & fortem in operi­
bus adminiftrandis cognoverit, honoris cau- 
fa menfae fuae dignetur adhibere. A’ hofz- 
fzas álom , és a ’ nagy fáradtság a* tanu­
lást meg-tompíttya. P jLUTARCH. de pue­
rorum  ínfíitutione. Sic decet quafi con­
dire ac moderari corporis laborem , ne ju­
venes ex eo ceu a re fa c t i , aut exficcati 
inepti deinceps, & inhabiles hant ad fiu- 
dia literarum . N am , ut ait P ia to : fomni 
& defatigationes difciplinis funt inimicae.
Igen kevés a ’ jó M agyarázó. Vix sin­
gulos singulae aetates tulifle videntur. 
SCHOT, in Praef. Photii. Lásd Mkh. 12. 
fzak. tit. M agyaráz, pag. 132.
Annibál katonáit,  kik az ö V e zé re k ­
kel együtt e’ világi minden alkalmatlan­
ság e ltű résében  meg-keményedíek , és e’ 
képpen győzödelmes vitézekké v á l ta k ; a* 
Cápuai puha élet, á lo m , b o r ,  ferdő , bu­
ja ság , h ev e rés , testekben lelkekben tel- 
lyességgel meg-rontotta. LIV. L. 23. (poít 
Cannenfem victoriam, Annibalem, ejusque 
m ilites , Capuae) adversus omnia humana 
m ala  faepe ac diu durantes, bonis inex­
pertos , atque infvetos, quos nulla mali 
v icerat vis, perdidere nimia bona , ac vo­
luptates immodicae: & eo impensius, quo 
avidius ex infolentia in eas fe merferant» 
Somnus en im , & vinum, & epulae, et li­
b id ines, balneaque et otium, confvetudine 
in dies blandius, ita  enervaverunt corpo-
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i*a, animosque, ut magis eos deinde prae­
teritae victoriae ■, quam praefentes tutarentur 
vires.
Az ofzlopnak Fejét minthogy el-nem érem, 
A’ koronámat a’ lábához le-téfzem.
Ut caput in magnis ubi non eft tangere lignis, 
Ponitur hic imos ance corona pedes. Prop.
Felhök-közi Sas vagy; Görög mondás fzerént; 
Mindent a’ mitvadászsz, meg-fogsz Lipsiusként.
Töpörödött fzájn , mintha etzet marná; 
ó r r a  mint jótával béllyegzett omcgá.
A’ hofzfzas verseket ditsérik , imádgyák;
De 3L rövideket örömest olvassák.
t
Illa tamen laudant omnes, mirantur,, adorant. 
Confiteor laudant illa, fed ifta legunt. M a rt .
Mért tefzi-fel borát tsinos portzellánban 7 
Kevert. Azt meg-látnók az üveg pohárban.
Nos bibimus vitro; tu murrhaPontice, quare? 
Prodat perspicuus ne duo vina calyx. M. L 4.
Tsipdezi verseimet egy bizonyos Prókátor;
Ha meg-tudom, ki az ; jaj néked Prókátor!
Carpere Causidicus mea fertur carmina ; qui iit 
Nescio, si fciero ; vae tibi Causidice 1
Q 9
I
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P.
P ÁRIS1AK. Romaiak. Toscánaiak. Angl. 
}s a ’ t, 1801 ben. Mailünk, P á r isb a n , úgy­
m ond a’ Tudósíttó : fzámtalan az idegen, 
fok a’ ló és k o ts i , ezer a’ kolduló: az 
ifjii emberek fokán hengeríttik magokat a* 
vefzedelem be; fok öreg már abba nyakig  
m erü lt:  a’ teátrom ok virágzanak; a ’ ke­
reskedő házak meg-buknak. Ó! hány az 
a ’ boldog, ki fenn fzóval panafzolkodik; 
m ennyi a* bóldogtalan, ki titkon sinlödik! 
h án y  a’ vizbe ugró a fz ízo n y , magába lö­
vő férjfiu! katzagó balgatagok, foháfzko- 
dó árvák  és ö zv eg y e k : töb’ az ember a> 
te á t ro m o k b a n , mintsem a’ Tem plom ok­
ban  : üressebbek az iskolák a ’ látó helyek­
n é l :  a ’ módi-holmivel kereskedönék hataí- 
m assabbak  egyéb portékák árulójinál: a’ 
Religió meg-vetőji bá trak ; a ’ Tifztviselöji 
fé lékenyek : a ’ kényes fetséllés terjed mint 
az á rv íz , és a^  fő várost el-sülyedéssel fe­
nyegeti. Ha meg-gondollyuk, hogy a’ meg- 
vefztegetett erkölts a ‘ vitéz hatalmas népe­
k e t  femmivé te tte ,  rémülnünk kell a’ kö- 
zelgetö vefzedelem töl; mellyre a’ Frantzia 
iNemzet annál kevefeb’ fzámat ta r t ,  men­
nél vakabbá tétetet már tulajdon ditső hí­
rének és nevének tsillámló fényétől. Öt 
hónap-a la tt ,  a* Párisi kerületben hetven 
öt gyerm ekek  itéltettek-meg, kik i 6. efz-
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tendősnél mind ifjabbak voltak; 49-en p e ­
dig áreítomba zárattak. E z  a’ következé­
se annak  a’ m ód inak , hogy a’ vallást és 
a 1 jó erköltsöt el-mellőzvén, eddig a’ gyer­
m ekekben  a’ revolutzió tüzet fzokás volt 
gyűl afztam: a’ nevelés és taníttás nagyon 
meg-tsökkenvén a’ revo lu tz ió -a la tt , a ’ jól 
nevelt és tanúit ifjú ritkasággá vált; tsak 
a 1 testi gyakorlásokra  adták m agokat; a* 
mesterséges mohó tántzra ; tsufság a’ ha­
j o k , azt a’ fzeles, be tyárkodó ifjak a ’ hom ­
lokokra le-füsülik, és a’ fzemeket vele úgy 
be-takarják , hogy miattok jól nem látván, 
fokfzor egym ásba öklelöznek j hátul a ’ nya­
k o k  tsigája felé a’ hajókat egéfzfzen el-be- 
re tv á lly ák ;  ’s a’ ruhájok’ gallérjával a’ ko- 
pafz nyakat majd fő-tetőig fel to rn y o z z á k ; 
fegítvén a ’ tornyozáson a’ gallérba tűzött 
drótokkal. —- Bonaparténak, az első Con- 
fuínak gyógyulásából vett örömét a ’ P á ­
risi nép igen nagy mértékben jelentette- 
ki 14-dik Júliusban, mellyen a* Revolu- 
tziónak i7S0-ben támadott eredetét üllőt* 
te , az ünnep pompás vigassággal j á r t ; iao . 
ezer forintok.it költött arra ezen ígo i-ben  
a’ kormányfzék. Rom a  21. Julii. 1801. — 
Gallos milites conflans eft ru m or , jEgy- 
ptum omnino deferuiífe. — Scimus incoe­
ptum fuisse Parifiis Conciliabulum natio­
nale vocitatum ex quadraginta circiter 
pseudo Epifcopis elform atum , ad  quod 
im pediendum  nihil prorsus valuerunt ad­
hibita tentamina. Inibi adhuc moratur
G . i  '
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Eminentiss. Cardinalis Confalvi, & ab eo 
frequentes habemus ep ifto las*)— LAJOS* 
H etruriának új Királlyá Julius 28 -d ikán  
még Korpában volt az a t ty á n á l ; de az 
első Mínifierje, kit tellyes hatalommal feh 
ékesített, m ár az nap F lorentziába érke­
zett. JMás nap meg-látogatták a ’ Korm ány- 
fzék tagjai, és az É rsek ;  eítve pedig a* 
palotája-eiőtt fzép Muzsika tartatott* M a, 
ga az új Király  két nappal az előtt oda 
küldött Levelével igy h ird e t te -k i  magát. 
, ,  Mi EL SŐ  LAJOS, Isten kegyelm éből 
Hetruriának K irá llyá , P á rm án ak , Piacén* 
tziának , G vás ta llának ’s a’ t. ö rököse , m i­
vel ezen folyó e fz tendőben , Februarius 
9-dikén a’ Lünevillében meg kötött békes­
ség ereje-fzerént, a ’ Toskánai felséges K i­
rályi fzékbe m eg-hivatta ttunk , innen tel* 
]yes hntalmu M inifierünkre , G róf Cesare 
Venturára azt b íz tuk , hogy Toscana  Or- 
fzágát nevünkben vegye-á lta l; és az es- 
küvést fzokolt pompával fogadja-el. Min­
den T ö rv én y ek e t ,  mellyek eddig ebben 
az Orfzágban vo ltak , valamint minden 
Tifztviselöket-is a’ magok hivatalyokban 
meg-hagyunk , es meg erösíttönk. Parm a  
Jul. 26, 1801. Auguítus 1,3-dikán maga ér* 
kezett-bé I. LAJOS K irá ly , ág y u k , ha­
rangok , musika-fzerfzámok , örőm-fzó zen- 
géfek-alatt. M urat Fr. Generális mefzfze
*) CONSALVIRÓL lásd Mkh. 12-dik Szakaíz . 
<  295*
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lovaglott elejbe. A’ P itti  palotában az 
öfzve-gyült-nemes, V itéz , M inifier, Kö­
vet-R endektől tifz te lte te tt: más nap G ró f  
Ventura  első Minifier bé-vezette a ' P ápa  
Nuntziussát Galeppi U ra t ,  kit a’ Király  ku» 
Ionos tiíztelettel fogadott: a’ déli nagy ven« 
elégségben Murát és más Fran tz ia  Tifzte- 
ken-kévül jelen volt a ’ Toskánai Érsek* 
P üspökök , Minifierek ; fok rabok ki-fza- 
badíttattak. M urat néhány nap múlva tel- 
lyességgel el-butsuzván a’ K irá ly tó l, Máj- 
landi lakására  hordozóskodott a’ fiábjával 
együtt. Az Anglusok az alatt az Ő rab ­
ló ha jó ikka l,  mellyek hét Fr. külömbféle 
hajókat foglaltak-el, Livornót igen kerül­
gették, Varennek, Anglus Admirálisnak ha­
jós ferege a ’ Tuloni ki kötőt bé-keritve tar- 
t á : Nelson a’ Boulognei Fr. parton a* F r . 
fereg-hajokat zabolán ta r tá ,  és meg-gyö- 
zé Auguft. 15-dikén. Arról Adm. Nelson  
maga illy  tudósíttást adott-ki Hufzon- 
négy külömbféle ellenséges ha jók  állo ttak  
Boulogne - előtt vas matskákon. Mivel jó 
fzél fújt a* bombizó hajókra : jelt ad tam , 
hogy hánnyanak egynéhány bombit az 
ellenség hajóiraj hanem a’ városnak a* 
mennyire lehet, kedvezzenek. A’ hajós 
Kapitányok azonnal a’ magok hajóit jó 
rendbe fzedték, és néhány óra mulva 4. 
ap rób’ ellenséges hajók el-süllyedtek; hat 
pedig nagyon meg-lévén károsítva, reg­
gelre a ’ fövényen fel-akadt. A ’ tenger vi­
ze vifzfza-jövetelével a* fel-akadt hajók*
G 4
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közöl öt valami nehezen bé-evezett a ’ k u  
kötő helybe; a ’ hatodik pedig a’ viz-alalt 
m aradt, Nem lehet meg-határozni a’ k á r t ,  
m ellye t vallott az ellenség azon-kivül, a* 
mit mi fzemeinkkel láttunk. Ez az egéfz 
tsata  nem egyébre-való volt, hanem hogy 
meg-mutaíTuk az ellenségnek, hogy a* m a­
ga partyain-kévül lehet néki parantsolni. 
Az ártilleriához tartozó Tifztek dereka- 
fan hány ták  a* bombikat. Fájdalommal 
je len tem , hogy K apitány Fyerst egy bom­
bi fennyeden tzombba meg-febesítette. Egy 
lapos ágyuzó hajó éppen ebben a’ fzem- 
pillantásban süllyedt-el. Mikor Nelsoné,zen 
tsatában  a ’ hajó-közrött fel ’s alá járkált 
v o ln a ,  egy bombi éppen azon hajó-mellé 
e se t t ,  a* mellyen ő volt; ezen meg-retten-r 
vén a ’ hajós legények , v iíz fza- akartak  
fordulni ; de Nelson azt parantsolta nékik, 
hogy  femmi-felé el-ne té rjenek ; hanem 
m ennyének egyenefen ahoz a ’ hajóhoz, a ' 
mellyhez o menni fzándékozik. Nelson 
az ő Boulognei ütközetekor 4. vagy 5. fzáz 
embereit vefztette-ek *) — Az a ’ meg-ess 
kü d t Püspökökből álló gyűlés, melly 
igo i-ben  tarta to tt,  16-dik Augufiusban illy 
végzést adott-ki. Mivelhogy a’ mi Gyü- 
lésbéü üléseinknek az volt a ’ tzéllya , hogy 
a* Gailiai Ekklésiák Őfzve-békélteflenek;
*) Az eránt VINCENT Admiráltól Nelson vi- 
gafztaló válafzt vett, ’s el-ment Boulogne-ellen 
harmadízori próbára-Js,
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a. Mivel, úgy tetfzik , el érlük ezt a’ tzélt 
a ’ mi Sz. A tyánknak VII-cLik Fiúsnak a’ 
F ran tz ia  Respublikával tartott tanátskozó 
értekezései.által ; ’s a’ mi gyűlésünknek 
ahoz már femmi köze sints, nem-is kell 
lennie és a’ t. azért ki n y i l a tk o z ta t j a  a* 
Párisi fö Templomban tartatott Gyűlésünk, 
hogy az ö Üléseinek vége fzakadt. — 
A ’ mi a’ Romai P ápa  és a ’ Frantzia  Re- 
spublica-között-való Concordátumot i l le t i ; 
még ugyan a z ,  Tifztségi hiteles tudósíttás- 
által közönségessé nem tétetett (úgymond« 
a’ 22-dik Augufiusban ki-adatott Párisi Le­
vél) de a’ veleje ebben á l l : Frantzia  Or~ 
fzág Egyházi ötven M egyékre fog fel-ofz- 
tatódni. Mindenikének egy Püspöke lé- 
ízen; 1/5. ezer Liverböl álló jövedelmével. 
Az első Consul fogja mindenik Püspököt 
k i-n ev ezn i: mindeniket a’ Romai Pápa  
fogja meg-erösíteni a’ régi forma-fzerént. 
Mindenik Püspök a’ maga Megyéjében 
fogja nevezni ’s bé-állitani a ’ Plébánuso- 
kat- A’ Romai Pápa  vigye végbe , hogy 
a’ Fr. elöbbeni Püspökök m ondgyanak-le 
az ö h iva ta llyok ró l, hogy újjakat lehes- 
fen helyekbe állítani« Az új Püspökök 
az első Conful’ kezébe tegyék-le az 0 es- 
kiivéseket, melly olíyaii formájú le fz , mint 
a ’ minémü volt a1 Királyok* idejében. A’ 
P á p a  ismérje-meg a’ Frantzia  Egyházi Jó- 
fzágok’ el-idegeníttésének foganatosságát. 
A’ Romai Katholikus vallás Fr. Orfzág- 
fcan a ’ Többeknek és a’ Consuloknak Re-
ligiója. — A ’ Politzia m eg-paran tso lta ,  
hogy a’ Religió és annak ízolgáji - ellen 
fenki fe merjen írni ; ’s ez a’ parantsolat 
az egéfz Frantzfa  Respublikában ki-hir- 
dettetett. — A’ bitet még le nem tett Pa- 
jpok-ellen hozott kemény törvény meg-eny- 
híttetett. _  A ’ Frantzia  Confuloknak vé­
gező parantsolattyok-fzerént azok a ’ Pá- 
risban-lévö Collegiumok, mellyek a" Hy- 
berniai és Scotziai fiatal Katholikus Ne­
m esek fzám ára és nevelésére fundáltatott 
h a jd an ,  ’s a ’ revolutziókor fokát fzenved- 
tek , meg-erösítettek újjonan az ö judok­
ban , és a ’ még el-nem adott jófzágjaikat 
meg-fogják tartani. — Már 17-dik Septem­
ber előtt tulajdon kezével irt Levelet kül­
dött Bonaparte első Conful különös Kurir- 
ja-által hetedik P 1US Pápához: azon le­
véllel ki-jelenti Ő Szentségének tulajdon 
meg-elégedését Consalvi Cárdinálisnak a* 
Státus Secretáriussenak Párisba-való kül­
detésével; ’s egyetemben bizonyossá tefzi 
a b b a n , hogy már eFküldetett a ’ paran­
tso lat, melly-fzerén»t a’ Frantzia Katonák­
nak a ’ Romai Statusból, V n e v ez e t  fze- 
rén t Pesaróbúl-is ki-kell ta k a ro d n i; egye­
dül tsak Ancona fog maradni két ezerből 
álló Frantzia  feregnek keze-alatt a* kö­
zönséges békességig. Meg-ditsérte Spina, 
di Pietro  Monsignor U ra k a t , és Páter Ca~ 
sellit, kik Consalvi Cárdinálist Párisba kö­
vették, ’s mondják, Cárdinálisságra-is aján- 
lá őket,« Parisból ezek írattak Fetölc 1 6 dik
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S ep tem berben : A’ Pápával kötött egyes- 
ségnek meg-erősíttése-után illy írást botsá- 
tott a’ Fő Conful a’ Papi gyűlésben jelen­
volt Püspökökhöz: ,, Tiz efztendei tapafz- 
laláfornból tudom , hogy fzükséges minden 
korm ánj' - ízeknek és Orízágoknak vala- 
m eliy  Religió : arról-is meg vagyok tizen­
hat Századoknak hifíoriájából győződve, 
hogy egyedül a1 KáthoLica Vallás leg-aU 
kalm atossab’ Frantzia  Orfzágra nézve , és 
egyedül Az  teheti a ’ F ran tz iáka t bóldo-- 
gokká. F rantz ia  Orfzág harmintz millió 
Lakosai-között 24. millió ember kivánnya 
ezt a’ vallást; de a’ mellett a’ más Valláfo- 
kat-is tartozik a’ Kormányfzék el-fzenvedr 
ni és oltalmazni. A’ Katholika vallás mi­
vel elég áldozatokat tett, m éltó , hogy úgy 
nézetessen , mint legelső  vallás. Tudto- 
tokra  a d o m , hogy ofzollyatok Pzéllyel. 
Tudom  ugyan , hogy néktek-is kell áldo­
zatokat tennetek ; de reményiem , hogy 
azt örömest el fzenveditek a ’ köz jónak ve­
lem egygyütt-való elé - mozdíttására. A* 
Filosót'uíok nem fognak kétség-kivül ezen 
tselekedetemmel m eg-elégedni, és tsak v á ­
ro m , hogy reám k iá ltsanak; hanem re­
mény lem, hogy minden betsületes ember meg­
fog ebben velem egyezn i,  és a ’ késő m a­
radék helyben fogja hagyni az én ítélet­
tételemet. — Sok millió emberek ízívét 
meg ny e rte  Bonaparte a’ Pápával kötött 
egye sség á l ta l ; még azokét-is, kik eddig 
nem igen jó baráti voltak néki: a’ Fele-
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sége m a g a -is fzorgalmatoflan e l- já r  m ár 
most a ’ T em plom ba, kinek a’ példáját fo­
kán  követik . Rom a. 12. 7-bris : 7-dik Pius 
R P .  egéfzfzen ki-gyógyúlt az ö darab ideig 
tarto tt betegségéből: tfidámab’ a ’ Bona­
p a rtév a l kötött egyezés-után. A’ hajdani 
Rom a omladékinak áskálóit és a* Romai 
birtokból való ki-hordójit meg zabolázta 
300, .Skudinak le-fizetésével, vagy  áres- 
tom m al: mivel külömben Roma, és a ’ Pá­
p a  egéfz birtoka apródonként minden rit­
k a  régiségektől meg-fofztatna ; minek-u- 
tánna már a’ ieg-főb’ remek munkákat a* 
hadakozás alkalmatosságával , mind Pá- 
risba takaríto tták . Lásd Mkh, 13 Fzakafz. 
titulo PIUS VI. R. P. *) Bonapartét még 
az afztalftális kevés befzédunek mondák 
lenni: a’ kik vele vendégeskedtek : a ’ rheu- 
mátismusa orvoslására lágy meleg ferdő- 
vel gyakran  é l t ;  ’s egyfzer öt nap és öt 
éjtfzaka ült benne fzakadatfanúi. De még 
akkor fe fzünt-meg rcndfzerént-való mun- 
k á j i tó l : mert a’ ferdőbol diktált a’ Secre- 
tá r iu ssa inak , ott há lt ,  ott evett ,  ott vett 
üdőt magának a ’ hozzája jöttökkel - való 
befzélgetésre. Két-féle test-örzöji fzoktak 
lenni ; az egyik Pereg m agányosan tsak 
Bonapártéjé: a ’ többi egyetemben a’ bárom
*) LÁSD Cagan vagy Cacaultnak ’s egyebek­
nek Romai Ragadományokról Mkh. 10-dik fzakafz. 
tit. Bonaparte pag. 3.3, és 9-dik fzak. tit. Vítiká~ 
num pufztittóji pag. 295.
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Con sülöké : minnyájan 7. ezer ember teám ­
ra mentenek : tzifra , fényes fzépségiiek.
M ádritban a’ R. P ápa  7-dik P iU S és 
F ran tz ia  Orfzág között kötött egyességért 
Te Deum laudamus tartatott. Azon egyes- 
ség után a ’ Vafárnapokat Parisban tsaknem  
ollyan formán meg-üllötték mint a’ revo- 
lutzió-elott. Parisban a ’ Fő  Consul élete 
Hiítóriája ki jött nyom tatásban ; ’s azt hir­
telen el-kapkodták ; azért máfodfzor-is k i­
akarják adn i,  még pedig meg-bövítve. — 
Bonaparte  Fő Consulnak az 1801. efzten- 
döbéli életéről lásd Mkház 16-dik fzakafz. 
titulo Holmi. pag. 39. A’ Fr. új etetendő 
fok mulatsággal járt* Azt m eg -ü tk ö zv e  
h a lly a  a ’ Kerefztény : hogy a’ békesség 
templomában g. oltár volt építve , melly 
körül fejérbe öltözött Papokat lehetett lát­
n i ,  kik a’ békesség Istenafzfzonyának a* 
közönséges békességért efedeztek.— L on­
donban 19-dik 7-berben Gyűlést tartottak 
az Angliába ki-költözött F rantzia  É rsekek  
és Püspökök, a’ Nárbonai Érseknél, és ar­
ról a’ Pápa Brevéjéről taná tskoz tak , mel- 
lye t  annak Angliában lévő Követtye Mrs- 
hine közlött velek. (Lásd Erskinér'ől Mkh. 
14. teak, a' P. betü-alatt 239. Levél.) Ab­
ban a’ Brevében a’ többi-közt igy teóll ő 
Szentsége: „ Tifztelendő Atyafiak! bátor­
kodunk titeket, kik magatokat a’ vallás- 
eránt olly érdemefekké te tté tek , és o lly  
példás életet éltetek, azokon az áldoza- 
tokon-kivül, melly eket már te ttetek , még
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egyre kénfzerítteni. A’ mostanyi környül* 
állások azt k iv án n y ák , hogy nyájaitokat 
m ellyekre  eddig v igyáz ta tok , hagyjátok 
oda. Á m bár pedig nehezen esik-is tinék- 
tek ez a ’ k ívánság , reményijük mind az 
á lta l;  hogy ennek engedelmeskedni fogtok 
annál-is inkáb’, mivel m ár áz Eklésiák 
kezdetében 300. Püspökök Carthágóban 
ad tak  az illyen dologban példát a ’ köve* 
tésre. A’ környül állások azt kivánnyák* 
hogy tiz n a p -a la t t  a’ magatok k in y i la t ­
koztatását e7 felöl a’ dolog-felöl adjátok 
tudtunkra. — Az a ’ reménység: hogyi?o- 
napárte az eddig volt Frantzia  Püspökök- 
közül némellyeket elöbbeni hivataljokba 
ismét vifzfza fog tenni; másoknak pedig 
h o lt ig -v a ló  fizetést rendel. A’ mi a’ 
F ran tz ia  Orfzágban meg-maradt régi Püs­
pököket i l le t i ; Ezek  alig tudták-meg 7 dik 
Pius Pápának  Augußus 15-dikén költ L e ­
velét, és a’ Frantzia  Orfzággal kötött egy - 
gyességet, m indgyárt nagy kéfzséggel en­
gedelmeskedtek akarattyának . A’ Mársi- 
liai Püspök, egy 92. efztendös öreg em­
ber igy irt September 21-dikén a’ Koritu­
si É rseknek: „  Fiúi engedelmességgel és 
tifztelettél vettem azt a ’ Levelet, mellyet 
kegyelm ed a7 Sz, A tya réfzéröl hozzám 
utasított. T ellyes  lévén tífztelettel és en-
*) ANGLIÁBAN lévő öt Frantzia Püspökök 
le-mondottak hivatallyokról; de 14-en nem akar­
ták azt tselekedni. A’ K. Pápa különo/Ten meg­
kívánta mindeniktöl a* nem akarás okát.
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gedelmességgel az Ö végezései-eránt, és 
fzívben , ’s lélekben egyesülni akarván ve­
l e , kéfz vagyok az én M arsilia i Püspök­
ségemről le-mondani; mivel azt a’ Szen- 
tséges A ty a  fzükségesnek iléli a’ Vallás­
nak  Frantzia  Orfzágban fel-tartására. A* 
Scnlisi Püspök igy i r t : A ’ Katholika e- 
gyességnek fe l-tartására, a’ hívek javának  
éshafznának e lö-m ozdíttására , és ö Szent­
sége parantso lattyának  tellyesíttésére, jó 
fzívvel és kéfz akarattal ide hagyom  a ' 
Senlisi Püspöki Széket; és le-tefzem az én 
hivatalomról kéfz akarattal-való le-mon- 
dásomat a’ Sz. A tya  kezibe. — A’ Sz. Clau~ 
dei Püspök továbbá igy nyila tkoztatta-ki 
m agát: Fellyeb’ betsüllöm a’ Sz. A tya pa- 
ran tso la t ty á t ; mint sem hogy annak alá- 
ja nem adjam magamat. A kárm i nagy  
Á ldozatot kéfz vagyok tenni a’ vallás’ hely- 
re-állíttásáért, és az ő Isteni Szerzőjének 
ditsősségért. A’ Sz. Papauli, vagy  Popreli 
Püspök igy irt:  Én a’ ki nép javáért vife- 
lem a’ Püspökséget, le-téfzem hivatalo­
m a t ,  hogy annak (az A. Sz. E gyháznak ) 
egyességét femmi meg-ne akadályoztassa. 
Az Alaisi Püsp. Szerentsésnek tartom ma­
g am at;  ha a’ mennyibe tőlem ki-telik, h i­
vatalomról való le mondásommal valam it 
tehetek a rra ,  hogy a’ Sz. A tya a’ békes­
ségre-tartó  bőlts tzéiját el-érhesse. — A* 
Sz. M aloi és Angersi Püspökök-is hafon- 
ló ki - fejezéfekkel és indulattal Írtak. — 
(A z Eliziumi e’ felől ekképpen.) M an sieht
l i t p a r i s ,
aus allen Bewegungen der Geifilichkeit das 
der Pabst fchon an die Bischöfe von F rank ­
reich verfchiedene Breven erlaiTen , um sie 
nach dem Inhalt der Concordaten zurNie- 
derlegung ihrer Bifchofsämter (nur ^ u f  ei­
nige Z eit,  bis Sie w ieder vom Consul da­
zu präfentirt w erden) aufzufordern. Alle 
Bifhöfe die in Frankreich geblieben sind , 
haben  sich gleich dem päbstlichen Gehor- 
fam unterworfen. Der JSifchof von Mar* 
feille &c. — 21-dik Septemberben virra­
dóra  érkezett Romába Parisból egy  Kurír, 
hozván magával a’ Sz. Pápával kötött egy es­
ségnek Bonaparte-által lett meg-erösítteté- 
sét. Ugyan ezen Kurir-által küldött a' fő 
Conful a’ Pápa három követeinek ; úgymint 
Confalvi Cárdinálisnak Status Secretárius- 
n a k ,  Spina Urnák Corinthusi É rseknek , 
és Páter CasseUnek Servita Ex-Generális- 
nak , kik Parisban a’ Pápával kötött egyes- 
séget e fzközlö tték , ki-rakott három fzép 
pixiseket. Ez a’ Frantzia  Orfzággal kö­
tött egyessége hetedik Plus Pápának, úgy­
mond a’ Romai tudósíttó : nevezetessé te- 
fzi az ő igazgatását; valamint hogy el fe- 
lejthetétlen lefz a’ HiRóriákban a’ hatodik 
Pius Martiromsága-is.
PÁRIS és ANGLIA-között-is a' fok ret­
tenetes háborgás és vér-ontás-után meg-lett 
mind a’ F ran tz ia , mind az Anglia nép 
öröm ére a ’ régolta kívánt egyezés 1801- 
efztendőnek octpberében. — Azt igy raj­
zo l ta - le  a* Párisi Moniteur nevű újság
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4-dik O ctoberben , ’s abból a’ Mhirmondó 
az 541-dik L ev é llapon :, ,  Ma (4-dik octo­
b e rb e n )  dél utánni négy órakor érkezett 
ide ( P a r i s b a )  Londonból egy Kurír az­
zal az igen örvendetes tudósíttássa l, hogy 
ottan a ’ Békesség’ elöljáró vagy funda- 
mentom tzikellyeit Réfzünkröl O T T O  Pol­
g á r ;  nagy Británnia réfzérol pedig Lord 
H A W REbBU RY  alá  iráfokkai meg-erö- 
sítették. A ’ Consulok azonnal ki adták a ’ 
parantso lato t, hogy ezen örvendetes hir 
Párisban ágyú durogások-között tétessen 
közönségessé; más D epartm anoknak 
(V á rm e g y é k n e k )  pedig Telegráf-által a- 
dasson tudtokra. Kurírok küldettek a’ 
Respublikának minden tájékáira-is , hogy 
a’ hol még az ellenségeskedések dühös- 
ködfok, a’ vérontásnak vége fzakafztas- 
son. Estvéli hét órakor nagy pompával 
kezdödött-el a ’ ki-tudósíttás fák lyák  v ilá ­
gának ’s trombita harsogásoknak közö tte : 
a ’ teátromokban-is fel olvastatott mint h i ­
vatal - fzerü hirdetés. Az öröm kiabálás 
leg inkáb’ ebből állott: É llyen a’ Békes­
ség - fze rzö , éllyen a’ Respublica. Az e- 
géfz város meg - világosíítatott. ( Hasonló 
volt a’ Londoni öröm m ár 2-dik October- 
től-fogva, mihent ki-tudódott hogy a’ Pá- 
risból első octoberben érkezett Kurírtól 
hozott békéltető tzikkelyeket a’ Király he­
lyen hagy ta :  a’ harangok-meg-vonattak, 
a’ város kí-világosíttatott, a’ nép örömé* 
tői b ú ,  b ána t,  fzándék felejtésre - ragad**
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tatoft. Bonaparte tudniillik az Otto és Haw- 
kesbury kezek Írásával a ’ Londonban vég­
zett egyezés’ meg-erosíttését vévén Lon­
donból, helyén h ag y ta ,  neve a lá írásával 
meg-er ősi tette, ’s Londonba vifza-küldöt- 
te. E bből eredett mind a ’ két város vigas­
sága. ) A ’ Frantzia  Respublica, és a* nagy 
Británniai Király - között,  October első 
napján i8oi* efztendöben köttetett Békes­
ség fondamentomos Tzikkellyei e’ követ- 
jkezendök.
í. Mihelyt a’ Békesség jelen-való tzik- 
kelyeinek a’ két hadakozó Fél Biztossal 
m agokat a l á - Í r t á k ,  és azok helybe ha­
g y a t ta k ,  azonnal vifzfza állyon a’ két Ha- 
talmasságok-között a ’ földnek minden ré- 
fzeiben vizen és fzárazon az igaz barátság. 
A ' melly Fél ez id ő -a la t t  nyer valwmit, 
v iíz íza-ad ja . Az ellenségeskedések min- 
gyárt  meg-fzünnyenek. 2. Ö Felsége a* 
N agy  Británniai Királya vifzfza adja a ’ 
F ran tz ia  Respublikának ’s annak Frigyes- 
seinek, nevezet fzerént a’ Spanyol Király­
n ak  és a’ Batava Respublikának mind azo­
k a t  a’Birtokokat, éscoloniákat, mellyeket 
az Anglus seregek ezen háború folyása- 
alatt el-vettek, meg-fzállottak; ki-vévén 
Trinitád  fzigetét, melly a ’ Spanyoloké , 
és Ceylon Szigetét, melly a’ Hollanduso­
ké volt; ezeket a ’ nagy Británniai Király 
tellyes hatalommal fogja birn i. 3. A’ jó 
Rem énység Foka a’ két békéi!ö Hatalmas- 
ságok-elött a ’ hajókázásra] ést kereskedésre
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nézve m indenkor nyitva á ll ,  ’s ottan 
egyenlő jussal fognak élni. 4* M Á L T A  
fzigetét az Angtufok oda haggyák , és 
mind a z t ,  a’ mi ahoz tartozik ; a’ mi 
mind a' Jerusalemi Sz, János Rendjének 
vifzfza - adattatik. Ezen fziget’ bátorsága 
végett el-végeztetett , hogy az egy har­
madik Hatalmasságnak ( talán az orofz- 
nak ? )  oltalma - alá adason , mellyet a ’ két 
Fél a' Békesség végre hajtásakor ki nevez. 
5. Egyiptom  a ’ fényes Portának vifzfza ada­
tik ; és ezen Hatalm asságnak Birtokaji 
azon épségben m aradnak , a ’ mel yben  
voltak a1 hadakozás-elött. ő. A’ Porta- 
gáíliai Királynak Orfzága-is a ’ maga épsé­
gébe vifzfza áüíttatík. 7. A’ Frantz ia  Se­
regek Hapoly o rfzágát, és a’ Hómai S tá­
tust oda hadgyák; nem ktilömben az An- 
glus seregek-is  el-hadgyák Portoferrájót, 
és minden ki-kötó helyeket ’s fz ig tte ke t , 
m ellyeket a ’ közép tengeren bírnak. 8* 
A’ hét fzigetekbőí ^K orfu , Z ante , s. a’ t . )  
álló Respublikát F rantzia  Orfzág Respu­
blikának meg-esméri. Azokról lásd Mkh. 
9. T z ikke ly . A’ jelen-való tzikkelyekben. 
tett Ígéretek a’ Birtokok oda hagyására , 
fzigetek vifzfza adására nézve ’s a1 t, Eu­
rópában egy h ó n a p -a la t t ;  Afrikában és 
Amerikában 3. hónapok-alatt , Napkeleti 
Indiában pedig6. hónapok a la tt ,  ezen tzik-* 
keiyek’ helybe - hagyása - után végre haj­
tassanak. 10. A’ Foglyokra nézve meg- 
Jiatároztatott, Rogy azok a ’ békesség ki-
H a
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hirdetése-után m inda 'ké tréfzrő l fzabadon 
bo tsá ttassanak ; a ’ rajok tett különös költsé­
get pedig mind a’két Fél meg-fizesse. 11. A* 
tengeri rabláfokról el-végeztetett: hogy az 
ollyan p ré d á k , mellyek a ’ békesség ki-tse- 
ré lttz ikkelyei-u tán  i2 .n ap p a la ’ kanálison , 
v agy  az éjfzaki tengeren tétetnének, mind a’ 
ké t fél-által vifzfza adattaíTanak. — j 2. Min- 
denik Fél azonnal vifzfza-adja a ’másik Fé l­
hez  a’ letartóztatott Jó fzágokat.— 13. A*ha- 
láfzat jussa virzfza-állítta tik azonállapottyá- 
b a , a ’ mellyben volt a ’ hadakozás-elött. 
*14. Minden vifzfza adandó Erősségek ab­
ban  az állapotban adassanak - vifzfza a’ 
m ás F é ln ek , a* mellyben ezen békességes 
T z ik k e lly ek  helybe - hagyásakor vannak. 
*— 15. A’ jelenvaló tzikkelyek helybe-ha- 
gyassanak , ki-tseréltessenek s. a ’ t. Meg­
lett. — 7-dik octoberben a ’ Római P áp á ­
nak  Legátussá Kaprára Cardinalis Bona­
parte C onsu l-elő tt bé-m ulatta to tt az au- 
dientziára. T ársa i  közt négy Prélátus és 
ké t más Egyházi fzemélly vala. Valam er­
re  utazott a ’ Fr. földön nagy tifztelettel fo- 
gattatott mindenütt. — A’ Viennei, Lug- 
dunum i, O leróni, Grenoblei, ’s más Püs­
pökök  bé-adták a’ R. Pápának az ö Iráfo- 
k a t  a rró l ,  hogy el-erefztik fzékeiket. — 
Az Amicnsbtn Fr. helységben a’ békessé­
get végképpen meg-határozó Alku -Levél 
kéfzíttésére, Frantzia  orlzág réfzéről B o ­
naparte Jó se f; Nagy Británia reTzéröl pe­
dig Lord Korwallís rendeltettek tellyes ha-
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talmu Követeknek. Sok titkos tziketyei van* 
nak a’ békességnek azo k o n -k ív ü l a’ mel- 
ly ek  ki - nyilatkoztattak. —  Parisban 
7-dik octoberben 20. ágyú durranáfok-által 
közönségessé tétetett az a ’ tudósíttás, 
hogy  a’ Fr. Respublica , és Portugállia-kö• 
zöttmeg-kéfzült a’ békesség. October 11 -di- 
kén ki hirdettetett Párisban az Orofz és 
Frantzia - k ö z ö t t , a lá - ir t ,  ki-tserélt, ’s el­
fogadott Békesség. És hogy a ’ Frantz- 
kormányfzék a' T ö rö k k e l- is  békességes 
alkudozásba erefzkedett.
Porlálisrtak hivattatik az a ’ F ran tz ia  
P o lg á r ,  k it a ' Consulok Státus Tanátsos- 
nak válalztottak a' Vallást illető dolgok­
ra  nézve ; hogy azokra ügyellyen közve- 
tetlenül a’ Confulokkal. Portális tejéndi 
azokat a’ tö rvényeket, és rendeléseket, 
mellyek a’ vallást és az Illeni tifzteletet 
illetik : ö fogja azokat a’ Confuloknak aján­
l a n i , a’ k iket az üres papi hivatalokra al- 
kalmatofoknak t a l á l : ő fog meg-visgálni 
minden Rescrip tum okat, Bullákat, és 
B révéket, m inek-e lő tte  közönségeidé té- 
tétessenek Fr. orízágban. — A’ Frantzia 
és Ariglus békesség* ki - hirdetése-után , 
sőt mihent az alája irás meg kéfzült, iVe/- 
son tüstént haza parantsoltatott a’ Fran- 
tziai partok tájáról. Szükséges volt a’ Bé­
kesség az Anglus réfzröl : mert a’ kép te­
lenné vált drágaságot már nem gy ő z te ,  a ’ 
nép igen békéte lenkedett, a ’ korm ány 
ízék-ellen  ízegezett fok titkos tá rsaságok ,
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’s azoknak tzéltyaik ki-tudddván , kénfzerít-  
ték a’ Minißeriumot a’ Frantziával-vaió meg 
-békélesre. Kellett ez a’ Spanyolnak-is. A’ 
Madriti Udvar ki ay ila tkozta tta  magát B o­
naparte-z\bW , hogy mivel Spanyol orfzág a ’ 
háború által minden Amerikai kintseitöl 
m ár régen el-van z á rv a ,  ’sminde Amerikai 
Coiómák vefzedelemben forognak az Anglu- 
fok-m iatt; lehetetlen néki a ’ hadakozást to- 
váb ’ folytatni. Meg-halgattatván tehát, mél­
tán örült a* békesség hafznán. Szükséges volt 
pedig , úgy mond a ’ Hir-mondónál egy Lon­
doni nevezetes újság, hogyF ran tz ia  orfzág 
és Anglia meg-békéllyenek, arra nézve-is* 
Ji >gy Európában a’ közönséges békesség he­
ly re  állyon. A 'Frantzia Révolutio ellen tiz 
efztendeig hafzontálán h a r tz o l t ; már azoin- 
ban midőn a’ Frantzia korm ányfzék más 
form ába öntetvén, állandóságának tsal- 
hatatlan jeleit a d ta ,  illendő hogy nemes 
ig j 'ekeze tében , melly minden Nemzetek 
nyugodalm ának vifzfza - áílíttására tzé- 
loz , azon kormányfzéket elé - segíttse. 
Meg - mutatta ezen Békesség - kötés által 
Nagy Britannia, hogy a’ ditsoségesen foly­
tatott had - által nem akarta  birtokait ne­
velni; meg-elégedvén azza l ,  hogy az An­
gliis névnek betsületet. fzerzett más Nem­
zetek előtt, mellyeknek birodalmait ol­
ta lm az ta ;  Nápoly orfzág, PortugáUia 
lám oda lettek volna, ha Angliának oltal­
ma alatt nem találtak volna m e g -m a ra ­
dást, — Alit tettek az Angi ufók Romának
a’ F rantzia  k é z -a ló ! -v a ló  viTzfza-vétele- 
k o r?  lásd Mkház 14-dik ízakafz. Trou- 
bridról. pag. 188* titulo OLafz orfzágiak.
A ’ Törökkel kötött Békességet Dubois 
Po lgárhoz , a ’ Párisi Politzia Prefectussá- 
hoz irt illy Levéllel nyilatkoztatta-ki 7  a/- 
Ijeirand  a’ külső dolgok Miniítere: „ Sze- 
rentsém vagyon az U rnák je len ten i, Pol­
gár Prefectus! hogy a ’ F ran tz ia  Respu­
blica, és a’ fényes Porta kö zö tt ,  a* békes­
ség h e ly re -á l lá sá ra  nézve meg-határozta- 
tott előíjáró T z ik k e ly e k , ezen hónapnak  
( Octobernek ) nyoltzádikán , a ’ T ö rök  
T sáfzárnak  réfzéröl Minifter Esseid A ly  
E jfend i, réfzünkrői pedig általam , nevünk 
alól írásával m eg-erősítte ttek . Kérem az 
U ra t ,  h irdefse-k i ezt annak rendi-fzerént* 
Talleyrand, -— A ’ Frantzia Respublicá- 
nak az Orofz Tsáfzárral kötött Békesség 
T z ik k e ly e i - is  October 8-dikán ira ttak-a lá  
illy  fzókkal : Talleyrand. G ró f M arko ff \ — 
A ’ fok Orfzágokra terjedő Békéltetés-közt, 
öfzve -gyűltek Amiensben a’ Békesség tzi- 
kelyeinek folytatására az Anglufok és 
F ran tz iák , ott egyetem ben, úgymond a* 
h i r : a’ Sárdiniai K irálynak, a’ 18-dik Lar 
jó sn a k , és a’ töb’ F rantzia  Hertzegeknek 
dolga tsak ugyan elé fog fordu ln i: Bel- 
giumnak\ó  darab réfze, nevezetessen Bra - 
bantzia a’ Toskánai Nagy Ilertzegnek fog 
Toskána helyébe a d ó d n i; m ellyért ellen­
ben Frantzia Orfzág Pedemontiumot fog­
ná magához kaptsoljii. Az Amiensi Con-
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greísus folytatása - alatt a’ Frantzia  K o r­
m ány  fzék azon munkálódott, hogy Bel­
giumban a ’ Papi Státus jó láb ra  állíttasso n , 
és hogy az idegen jófzágok tulajdon bir- 
tokossa inak , ak á r  hol legyenek - is azok , 
viízfza - adassanak,. — Braschi U r ,  6-dik 
Pius  R.P. Teítvérjének f ia ,  meg- ny e rte  
a ’ Frantzia korm ányfzéktöl: hogy a ’ Velen­
cében el temettetett hatodik Piusnak Romai 
P ápának  Hamvjai onnan Róm ába küldet- 
tessenek; a’ mi m ár bé-is tellyesíttetett. 
Arról a’ Valentzei Temetésről tudósítt a* 
Mkház* 14-dik fzakafza a ’ 247-dik Le vé- 
len. — N ápoly orízágnak terhes, hofz- 
fzas ,  fokféle fanyargatása i-u tán  egyetlen 
egy  74. ágyús hadi hajót hagytak meg 
ezen ügyefogyott hatalm asságnak. M ár 
holott az Afrikai tengeri tolvajok úgy el- 
fzaporodtak , hogy a ’ $iciliai és Nápolyi 
pa rtoka t egéfzfzen e l-borít tyák , és prédá- 
lások - által teméntelen károkat o k oznak ; 
az orfzágnak azon egy gályát-is fe l-ke lle tt  
fegyverkeztetni az említett tolvajok-ellen; 
October elején. Akkoriban Tok más nyo- 
mórgásokban-is sínlődött az említett Or- 
fzág. Cálábriában még azon ideig se lehe­
te tt  a’ Nép-között a’ tsendességet helyre 
állíttani. Messátia városának nagyob’ ré- 
fze még akkor-is azon el pufztúlt állapot- 
tyában vo lt,  a’ meilyre juttatta azt 1784- 
dik efz tendőben, a’ rettenetes föld-indu­
lás. Hufz ezer lakosi tartózkodtak még 
1801-ben-is a ’ várofon-kivii defzka-sáto-
s
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rokban. Nem engedték eddig a’ terhes 
hadi környül á l lá fok , hogy a’ Lakofok a ’ 
város - fel - építtéséhez foghattak volna. A’ 
Kirá ly  addig - is Pa lermóban mulatott ; 
egéssége helyre - állott; a’ revolutio előtt 
confiscáltatott jófzágokat vifzfza-adatatta 
az ö birtokossainak; az el-vefzettek jofzá- 
git pedig azok maradékainak. — Egyip­
tomból vifza - térvén a ’ Fra«tz iák  52. Izál- 
líttó hajókon, és 8* fregotokon evez tek -e l  
Sicilia mellett September végén. Le irha* 
tatlan az az ö r ö m - i s ,  mellyet  az Anglus 
fogságból v ifzfza-térő  foglyok hazájok 
földjére k i - lépvén  , mutattak. Jókaii  kö­
zülök tudniillik n é g y , ö t ,  h a t ,  efztendeig 
-is nyomorogtak a ’ fogságban. —- A’ fö 
Coníul egyéb gondjai-közt a ’ Spanyol ju­
hok fzaporíttására-is fordíttá elméjét; el­
végzetté azt-is, hogy sok új bán y ák ,  ásat- 
tassanak még az orfzágban. — October 
végén a ’ Párisi Depar tament Tanátt sa  ki­
végzetté : hogy Bonaparte fö Consul tifz- 
telésére,  benn a ’ városban állíttasson va- 
lamelly émlékeztetö ofzlop. Öt Comissá- 
riusokat rende l t -k i  a’ végre a ’ T a n á t s ,  
hogy ezek tiz n a p -a la t t  értekezzenek av 
f e lö l , mint lehetne az emlékeztető ofzlo- 
pot leg-íllendőb’ móddal kéfzítteni. N o ­
vember 9-dik napja határoztatott-ki a’ vég­
re : hogy a ’ Békesség ünnepe P a r i s b a n , 
és az egéfz Respublikában tartasson, — 
Midőn a ’ békesség alkudozáTok-alatt azt-is 
k íván ta  volna Anglia, hogy a 1 Királyi
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Famíliából fzármazott Hertzegek, es Kis- 
afzfzonyok eránt viseltessen a’ Frantzia 
Körmányízék  illendő figyelraetességgel, 
attól ezen feleletét vette : Meg nem enged­
hetne 'azt  a ’ Frantz ia  Nemzetnek nagylel­
kűsége,  hogy azon Férfiaknak maradéki,  
kik hajdan ezen Nemzetben az első tifzt- 
séget viselték,  idegen Nemzetnek adako­
zásaiból tartassanak. —  Octoberben mi- 
hent meg-érkezett Romába a* Békesség-fe- 
löl-való tudósíttás, a’ Státus Secretárius- 
sa Consalvi Cardinális ezen Hirdetéssel 
adta azt a’ város tudtára :  a’ Frantzia Res­
publikának fő Consulja Bonaparte, egye- 
# nesen Romába küldött rendkívül-való ku­
r í r - á l t a l ,  ezt az örvendetes Tudósíttást 
írja Pápa  ö Szentségének: hogy a’ F ran­
tzia Respublika,  és ezen hatalmasságok: 
úgymint Nagy Britáhnia,  Orofz Orfzág, 
Por tugálba,  és Fényes porta-között  a ’ bé*» 
kefség meg-köttetet t .  E l - fog ta  Pápa ö 
Szentségének a’ Czivét a’ tifzta öröm ezen 
fontos történetnek olvasására.  Ez  az ál­
dott békesség véget vét nem tsak annak 
a ’ fokáig tartott Ínségnek , mellybe a’ ha­
dakozás egéfz Európát  borította,  hanem 
ennek felette a’ vallásbéli tsendességnek 
helyre  áJiíttására , és ditsöségének terjefz- 
tésére nézve-is új reménységet nyújt. — 
Kiványa ö Szentsége, hogy ezen ki-mond- 
hatatlan jó téteményért  a’ minden jóknak 
ad ó ja -e rán t  kedves népe igaz fzivbéii 
buzgó hálaadással  viseltessen* — Roma
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városa két  egymást követő eltve gyönyö­
rűen ki- világosíttatott. A’ nép  öröme a’ 
nem várt de óhajtott történeten le-irhatat-
lan volt.
PERERIUS Benedek. Jéíus T á rsa sá ­
gának felséges tudományu Szerzetessé : 
majd minden í rónak könyveiben itéleíes 
olvasásfa! forgott ,  fáradhatalan elméjű, ’s 
igyekezetü Sz Írás Magyarázó  bölts. El­
élt Urunk lóio-dikéig.  Könyvei hat  tete­
mes, árkus-hofzfzu, fzélü nyalábokban ki­
nyomtatta ttak Colonia,  és Ingolítád vá­
rosaiban. Az első nya láb =  Tomus, mél­
lyé t Caraffa Antal Cárdinálisnak mutatott 
-bé Pererius, Daniel Prófétát  16. kö n y ­
vekkel fejti. Azon a ’ munkán tiz efzlen- 
de:g fáradozott ,  a ’ mint CaraíFához Írván, 
maga meg-vallya. Ennek a ’ munkának 
nagy ba/znát vettem a’ Zsoltárok Fejtésé­
nek 3-dik könyve'bert. In  Cantico trium 
Puerorum == Benedicite a pag. 159. CaíTov, 
edit. 1786. A’ Teremtés könyvét négy e- 
géíz fzakafzfzal fejtegeti. Commentar. in 
Genefim. Tomi IV. Mojses 2-dik könyvét 
=  Exodust 137. vetekedésekbe fzorította: 
’s ezt a* Magyaráza tot  életének 60-dikár 
ban ,  Urunk 1601-ben Ingolfiádba kiildé a* 
ki - nyomtatásra.  Super Libros Exodi cen­
tum triginta feptem Disputationes Bellar- 
mino Cardinali Dedicatae:  — Sz. PÁL­
NAK a’ Romaiakhoz irt Levelének Fejté­
sét Aquaviva Claudiusnak, a’ Jefus Társa ­
sága Gencrálifsának ajánlá. Sz. János tit-
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kos Jelenése’ Fejtését,  raellyben az Anti- 
krifztusról hofzfzas Tudósít tás foglaltatik, 
Barrónius Cardinálisnak mutatta-bé. Meg- 
fejté fz János Evangeliomát 214. veteke- 
désse l;  a zo n -k év ü l  annak tizedik , Réfzét 
hufzon egygyei.  Irt a ’ Hitegető mefierk?- 
dések - ellen - is. Jldversus fallaces et super­
stitiosas artes, ideß: D e  Magia:  D e  obfer- 
vatione fomniorum: et de Divinatione a- 
ßrologica Libros tres. — Okoskodása ,  
deáksága ,  fontos m agyaráza t tya ’ Ízlésé­
nek kedvéért  ki-irom a’ következendő To­
roka t belőle : PERER. in Dániel. L. 1. 
pag.  16. edition Colon. „V ar i i s  modis 
DíVJNA SOMNIA hominibus eontinge- 
r u n t : interdum cum magna corporis et 
animi 'commotione et horrore ,  sicut acci­
dit A brahae  et Nabuchodonosor i : non 
nunquam datum est alicui somnium ; sed 
non eius somnii intellectus, sicut in som­
niis Pharaonis et Nabuchodonosoris ani­
madver tere licet. Danieli tamen,  ceteris- 
que Prophetis simul cum somniis intelli- 
gentia  eorum divinitus suggerebatur. G E ­
NES. 15. DANIELIS 2. Quamquam duo­
rum somniorum , quibus Joseph supra fra­
tres ipsius futura dignitas et potestas p rae­
signabatur ,  nulli tunc datus est intellectus; 
sed poilea ipso eventu successuque rerum 
veritas eorum fomniorum cognita eit, at­
que comprobata.  Illa quoque in DIVINIS 
SOMNIIS varietas cernitur : alia enim cla­
ra  sunt et ape r ta ,  evidenter res ipsas si-
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gnificantia; ut ut fuere somnia beati Jo ­
seph ,  trium M agorum ,  et beati Pauli 
MATTH. &. ACT. 16; alia vero sunt con­
voluta et  obscura,  per varias similitudi­
nes recte aliquid insinuantia. Hujusmodi 
fuere somnia Pharaonis de feptem sp ic is , 
et bobus; et Nabuchodonosoris de statua 
et arbore ,  nec non et pincernae atque pi­
storis ipsius Pharaonis. GENES. 41. 40. 
28. DAN. 2. Adhaec  interdum videtur in 
fomno loqui cum homine vel Deus i p s e , 
ut in fomno Jacob ,  et Salomonis.  3. Reg» 
3. — vel Angelus, ut fomniis beati Joseph, 
vel homo aliquis,  ut in fomnio beati P au ­
li. M A T T H .  1. ACT. 10. Praeterea,  
faepe Deus ultro mittit fomnia, nonnum­
quam etiam rogatu« etc. pag. 16. Cur 
Deus per fomnia et arcana suae providen­
tiae,. et myfteria rerum coelefiium non ra­
ro docere homines voluerit? 1. Refpon- 
deo ex Hippocrate , L. de Insomniis. Ho­
minis anima in vigilia variis ,  gravibua- 
que curis ac negotiis distrahitur per sen­
ius, etc.; contra in fomno his vacuus,  ex­
peditus et capax est facillime etc. 2. — 3. 
— 4. Homo hominem docere nisi audien­
tem et attendentem non potest;  Deus au­
tem etiam dormientem. Ita se Deus osten­
dit potentiorem et efficaciorem ad homi­
nem docendum et erudiendum, quam sit 
quivis homo. p. 17. Somnia,  quae bonam 
vel malam .corporis afíectionem aliquam , 
morbosque tam a n im i , quam corporis si-
1*5  ■
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gnificant,  utiliter a medicis tam corporis 
quam animi expenduntur et observantur. 
— At vero cujuscunque fomnii , quoquo 
modo nobis contingat, putare habendam 
efse ra tionem, ftolidi hominis est. etc. pag. 
ig.  Ad plenum et perfectum Jiberii arbit­
rii usum opus est perfecta hominis liber­
ta te ,  hoc eit foiutione omnium fenfuum et 
potentiarum, ita ut sit ipse h o m o ,  qui 
tunc agat ,  nec aliunde agatur ,  sitque D o ­
minus sui y atque suarum omnium actio­
n u m , et in potefiate ejus* sit tunc hoc aut 
illo modo agere,  aut etiam nihil agere;  
id quod in fomno nequaquam evenit.
Q .
( ^ U I G N O N I  F e re n tz , a ’ Minoriták Ge­
neralis Minißerjek. 1526-dik efztendöben 
(melly ben xMagyar Orfzág a ’ Tőröktől el-ta- 
pod ta to t t ; ötödik Károly Tsáfzár féregétől 
pedig Roma ki-raboltatótt) ve'gtére 7 -d ik  
Kelemen Pápától 5-dik Károlyboz eg y e ­
zés végéért Quignónius küldetett az ö Fér- 
ramusca nevű társával. Hafzna volt köve­
tül küldetéseknek. Irt a ’ Pápához tulajdon 
ujjaival K ároly, meg-igérvén, hogy el-fog- 
lalt mindenét vifzfza juttattya.  PALLA- 
VIC. Hiß. C. Trid. L. s. c. 14. n. 4. Cora- 
miífa Quignonío mandata  haec fuere: cun­
cta Pontifici reßituenda — Caefarem nec 
fibi nec fratri fuo ullam vtl le  accefsionem
fieri nec unius quidem ulnae telluris Italicae- 
— Hanar ezen a lk u -u tá n  Romának el­
foglal ása következett.  Lásd Mkház 1 1- 
dik fzakafz titulo Fronsberg. A’ tel lyes 
egyezes ismét Quignonira bízatott a’ többi 
-között. PALLA V. n. 13* p. 8/5* Poítremo 
efficacia Caefaris mandata  Romam devene­
r e : per haec ,  opera imprimis Pompeji  
Columnae (Card ina l is ,  cui purpuram ab ­
rogavit Ponti fex) jam a Pontifice in pri- 
ftinum gradum revoca t i , in pactionibus 
cum Caefare is , et Generali Miniitro 26. 
November.  1527. folenni ftipulatione com- 
pofita pacificatio, fubfcrihentibus hinc Pon­
tif ice, et Patribus Purpuratis; hinc Mon- 
cada jam Neapolis Prorege ,  et memorato 
Minorum Praeside Generali (qui accepta 
poltea a Clemente Purpura ,  Cardinalis S. 
Crucis est apellátus ) ac Petro veira ,  Cae­
sari a Cubiculis. —  Summa concordiae 
erat:  Caefarem aegre tulifle, arma in 
Pontificem et Urbem illata,  ceterasque ve­
xationes , quibus Pont i fex ,  variique Car­
dinales ac Praefnles affecti fuerant, etc. 
M.kház u .  fzakafz pag, 63.
Q V A C K E R E K ; Trembleurs ,  avagy 
Refzketö eretnekek; kikről az Afz. Egyh, 
Történ.  29. könyve fzóll §\ 21. p. 115. Oda 
azt kell tenni, hogy Fox  G yörgy ,  ezen 
eretnekség kezdője, nemfzabó, hanem An­
gliai varga volt. A’ kisdedek kerefzteié- 
sén , az oltári Szentségen, a ’ Sz. írás fej­
tedén k i -ado t t ;  álmot* sugalláft tartván a*
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Sz. Lélek fzavának. — A Qvacker Pen 
Wilhelm az Angliai Király engedelmével 
Amerikának új Anglia nevű réfzében 1682- 
ben új Respublikát állított, és Philadel­
phia nevű új várost. Arról lásd Mkház 5- 
dik fzakafz. titulo Schöpf pag. 153.
R .
R égiségek iróji. valamint rokfé.
liek a’ Régiségek , fzintúgy fzámosok azok­
nak Leiróji. Sokakat emlegettem azokból 
a ’ R égi jeles Épületek 9. könyveiben; aT 
jó Nevelésről irt munkámban: a’ Mkház  
4-dik Szakaszában a ’ 289. 290. 291. és kö­
vetkezendő könyveiben ; a’ hol a ’ Romai 
Régi fzokcásokról volt hofzfzas Tudosíttás. 
A’ Responsorum nevű könyvekben újjal 
mutattam a S z e n t  könyvekből a’ Görö­
gökre ’s Romaiakra  kerüít fok fzokások- 
r a ; noha néha nem tsábbíttás-néikúl. Tér  
gyük azokhoz a ’ mit az új gabona és bor 
zsengéjéről irt Plinius, hogy azok min­
denkor a ’ Papokhoz voltak ta rtozandók,  
nem de az O Törvény követése-fzerént? 
Primitiae fructuum debentur D eo ,  ejusque 
Sacerdotibus : E X O D I  23. 34. LEVIT.  23. 
NUM. iS- DEUT. 18. — P U N .  Hist. N at. 
L. 18. c. 2. Numa initituit Deos fruge co­
lere , & mola falsa fupplicare — far tor­
rere — itatuendo, non efle purum ad rem
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divinam , nisi toßum. — Ac ne degußabant
q j idem novas fruges aut vina,  antequam 
SACERDOTES PRIMITIAS libaßent. — 
A ’ Görögök , magok meg tartóztatásokért  
és az ő Istenkéjek kedvéért Libabant ; bort 
öntöttek. O l)YS. 2. v. 432. ODYSS. 3. 
v.. 334- —
Ezt a ’ meg tartóztatást  az előbbi G ö ­
rögök az előbbi O Tef tamento in iaktó l; 
az utóbbiak Dávidtól tanulhatták. 1. PA* 
RALIP. l i .  v. lő. Porro David erat in prae­
sidio . et /latio  Philiß inoram in Bethlehem. 
17«. Desideravit ergo D avid , et d ix i t : O si 
quis daret mihi aquam de cißerna Bethlehem , 
quce eß in porta, v. 18* — attulerunt ad
David ut biberet: qui noluit , fe d  magis liba­
vit illam Domino. Vainasak otham Laihova* 
A’ R ÉGISÉGEKHEZ,  es a’ Régiség 
Le-Iró/ihoz tartozandó az a’ k ö n y v ,  melly 
illy titulust visel : Molnár Jánosnak Jesus 
Tarsasdga Papjának a’ Régi jeles ^ Épületek­
ről kilentz könyvei. Nyomt. Nagy Szombat­
ban 1760-ban. 11 . =  tizenegy táblák vágy­
nak  a’ végén, avagy mind annyi Régisé­
gek Rajzolati Ahoz a ’ pé ldai ráshoz, a- 
vagy Exemplárhoz,  melly előttem hever, 
függefztetett illy tábla;  A’ M. Hírmondó­
ban közlött Egyiptomi Le-iráshoz tarto­
zandó Rajzolatok 1799-ben. *•* Sok Régi­
ségek emlegettetnek illy titulusu könyvem- 
ben-ist Petrovszky Sándor Úrhoz Molnár 
Jánosnak 15. Levelei. A ' jó  Nevelésről. 
Pofon. Länderer. 1776-ban. Schevifnerneh
I
s c i p i o ; a n n i b a l .' 13°
a ’ Pe fii. K. könyvház első Tifztének Régi 
Sábariáját emlegeti a ’ M k h áz ,  a’ m i n t a '  
régi kövek Fejtésit-is.
s.
S c iP IO . Világ Teremtése-után 3800-ban, 
Siciliából által-vitte Afrikába a ’ Romai ha­
di fe regeke t ; midőn Hannibál az ő Tre- 
b i a i , Cánnai és egyéb gyozedehni-után 
a ’ Romaiakat még igen nyakazná ,  Svpháx 
V ezé r t ,  ki Tzáz ezerből álló haddal üldöz­
te, Masanissa fegítségével meg-gyözte. Lát­
ván pedig a' Cárthágói Tanáts mi nagy 
veszedelemmel fenyegefse Scipio a’ Biro­
da lmat,  Anni bált Afrikába Olafz Orfzág- 
ból haza hívta. V. T. 3801 bén, Kom «í 
épéttetése után 551-bén. —- Már  Adrume- 
tumba el-érkezett Annibál> ’s imé a’ re t- 
tentö hí fin ondók azt adták tudtára,  hogy 
Cárthágó-köriben mindent bir az ellenség' 
E g y  két nap-mulva tehát, hogy egy k e ­
véssé ki-pihennyenek a’ tengeri hiányait*“ 
tás-után.  (L ivi: L . 30, ad reficiendum ex 
jactatione maritima militem, paucis die­
bus fumtis) nagy úttal Zámához sietett. Z,á~ 
ma öt napi járásnyira esik Cártágótól. On­
nét kémlelőket küldött. Azok a ’ Romai 
Strázsáktól el-fogatván, Scipiöhoz vezet­
tettek. Ez őket a’ Romai Tifztek - által 
a ’ Sátorvár minden réfzein el-hordoztatta,
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meg-hagyván , hogy , orrmso metu,  félelem- 
nélkűl nézegessenek-meg mindent: vifzfza- 
j ö v e t k é r d é , ha tetfzések-fzerént, per com­
modum , mindent meg-fzemléltek é? ’svifz- 
fza-küldé okét Anmbállioz. Annibál vig 
lélekkel femmit fe hallott a ’ tőlök hozott 
tudósít tásokból; főképpen pedig meg ijedt 
az ellenség bizodalmán, mellynek való­
ban nem volt hiú eredete. „ maxime ho- 
ítis í iducia, quae non de nihilo profecto 
concepta eft, perculsus. “ — — Ize- 
nő tifztet küldött tehát Scipióhoz, hogy 
vele befzélgethetést engedjen meg. Scipió 
midőn azt nem ellenzené,  mind a1 két tá ­
bor közeléb’ vonyta magát egymáshoz. A’ 
közép he y  láttatott minden-feiől,  hogy 
valami tsaífa les ne történn}^!!. A ’ kö­
zépről egy azon hely hofzfzányira moz- 
díttatott mind a’ két fegyveres fereg ; ’s 
egy-egy tolmátstsal egybe léptek arha’ két 
Vezérek ,  kik nem tsák az ö idejekbéli , 
hanem minden hajdani emlékezetű akár­
mi nemzet Királyi és fö Vezéri - között  
l e g n ag y o b b a k ,  ’s akármellyikhez leg-ha- 
fonlók valának. Non fuae modo zetátis 
maximi duces, fed omnis ante fe memo­
riae omnium gentium cuilibet Regum , Im- 
peratorumve pares. Egyik a’ másiknak 
tekéntetén eleinten álmélkodván , ’s mint- 
egy el-bámulván , balgattak. Azután e!ö- 
fzör Annibál meg-ízóllamlott; de néki á* 
Romai Vezér úgy felelt, hogy békesség- 
nélkül el-válnának. A’ Sátorvárba  érkéz-
1 2
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vén ,  mind ketten bátor kéfzületet paran- 
tsoltak a’ katonáiknak, á r m a  expedirent 
milites ad fupremum certamen. Másnap 
erre a’ végső 's végező diadalomra ki-ál­
lottak a’ leg-gazdagab’ két Nemzetnek ( a ’ 
Romainak és Cárthágóinak) két leg - ne­
vezetesseb’ Vezérjei , két leg-vitézeb’ ha­
di feregjei. Ad hoc difcrimen procedunt 
poítero die duorum opulentissimorum po ­
pulorum duo longe clarissimi duces,  duo 
fortissimi exercitus , multa ante parta d e ­
cora aut cumulaturi eo die, aut eversuri. 
Meg-üiköztek. Scipio meg-gyözte Annibalty 
ki  kevesed magával Adrumetumba fzaladt; 
’s a ’ mint némellyek Írják, onnét egye­
dieden a’ már fel-kéfzüit hajókon Antiochus 
Királyhoz vette magát. (Lásd Mkh. 7-dik 
Szak. p. 7 ) Idővel Ephesus városába be- 
fzédbe eredvén Scipio Annibá l la l , kérdé ; 
kiket  tart leg-főb’ Vezéreknek az elobe- 
j iyiek-közül ? ’s midőn elsőnek nagy S in - 
d o f t , máfodiknak P irhust, harmadiknak 
pedig  magát mondaná lenni; mofolyogván 
Sc ip io ,  h á t ,  úgymond: ha engem meg­
győztél  volna,  magadról mit mondanál?  
Felele Annibál: akkor Sándornál;  Pirhus- 
nál  ’s minden egyéb hadi Vezéreknél fel- 
Jyeb’ valónak tartanám magamat.  Vette- 
éfzre Scipio a ’ furtsa Pun feleletnek hízel­
kedő bökkenőjét:  hogy ím’ Ötét Annibál 
egyéb Vezéreknek nyájjából ki-válafztá , 
mint betsülhetetlent. Perplexum Punico 
aßu refponsum, & improvifum affentatio-
13a
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nis genus Scipionem movit: quod e gre­
ge fe Imperatorum velut inaefiimabilem fe- 
creviflet. A’ Scipiótól m eg -g y ő zö t t  Car- 
thágóiak sí Romaiakkal békességet kötöt­
tek.  Scipio Romai triumpliusa fényes volt,  
Átíikánus titulust nye r t ,  első volt a ’ Ve- 
zérek-köz t,  ki a ’ meg-gyözött  Nemzetség 
nevének titulussával meg - nemesíttetett;  
Primus hic Imperator nomine victae ab fe 
gentis eit nobilitatus. Ötven efztendo-múl- 
va a ’ békességet Carthágó fel-bontá, ’s tal­
pig meg-gyözetvén , tellyességgel ki-irta- 
tott V. tér. 3869-ben , az u tóbb i . avagy  
ifjabbik Afrikánus títulusu Scipiótól, ki  
midőn 11. efztendő-mulva a’ Spanyol Nu- 
mántziát  is el-rontotta volna ,  Numantinus 
nevet-is ragafztott egyéb titulusihoz. Lásd 
Synopsis Chronologica (Rssi D. Katona  Ab­
batis Canonici R. H. Hifioriograpbi) T i r -  
naviae 1771. pag. 69. par» I. Byrsáról Car- 
tágó váráró l ,  lásd Mkh. 13. Szak. p. 139. '  
Zsidó folytatás.
SERRAILBÉLIEK. Ez a’ f z ó , vagy 
a’ mint a’ de la Crufca Academia mond­
ja ,  a’ Serrare , bé zárattatását  jelentő ízé­
ből forrott, vagy a’ S erra i, palotát jelen­
tő fzóból vette eredetét. Elég a z ,  hogy 
zár t  hely,  ’s a’ Frankoknak (ezzel a1 fzó- 
val neveztetnek az Európai Gáli. Anglus. 
Olafz , és más népek) abba a’ KonRantzi- 
nápolyi Várba,  melly SerraiL n ev ű , bé- 
nem fzabad járulni, ki-vévén ann a ’ V ár­
rak  azt az uttyát , és palota réfzét» mellyv
l 3
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be a ’ Követségek pompássan erefztetnek. 
Lásd Oettingi G ró f követsége Mkh. 12. 
iSzakaíz a pag. 159. Mikor a1 p o m p ás , 
hatalmas Koníiántzinápolyt (meily az ö 
nevét nagy Konfiántínustól nyerte ;  az-e- 
lött Byzás nevű építtöjétöl Byzantzium  ne­
vű lévén) a ’ Görög Tsáfzárok birták , a* 
Városnak tenger-parti  azon d o m b - f o k a ,  
mellyen jobbára állott a ’ néhai Byzantzium, 
a ’ Sofia Templomában fzolgáló Papok la­
kására  volt rendelve; máfodik Mahomet 
pedig azt a’ fokot a ’ Török  Sultánok Pa­
lotás helyévé változtatá ,  új épületekkel 
meg-raká% magas falakkal bé-környékezé, 
mel lyeknek köre négy Anglus mértföld- 
nyi. Dallaivays Reise nach Confiantino- 
p e l ,  Tro ja ,  Levante Berlin ißoi. Azt a’ 
temérdek nagyságú épületet el-végzé Ur. 
1478-ban: nyoltz a’ kapuja,  kettő a ’ te­
mérdek nagy udvara :  a ’következendő Sul- 
.tánok még nagyobbá  tették a ’ Serailt; 
fzörnyü fokaságu benne a ’ lak - hely , a ’ 
ferdő . Moschéa , kert :  bele foglaltatott a’ 
Sofia ditsöséges Temploma ; benne áll a’ 
kints-tár,  a’ Vezér D ív á n n y á , Iréné Tem ­
ploma , mellyben 2 - dik Theodosius a* 
2-dik közönséges Sz. Gyűlést  ta rta tá ,  *s 
hafonló Sófia Templomához;  de már fegy­
ver házzá változtatott a’ Török tő l :  a’ hol 
a ’ régi , Kerefztes háborúi fegy verek-kö- 
zül-is fok tartatik , Bouillon Fridrlk idejé- 
töl-fogva. Egy fzóvai Kpolyban a ’ Serailt 
attól külömböző , új,  mindennel pompás-
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kodó nagy Város. A’ Serailli Bibliothe- 
cát a1 mi illeti , ahoz a1 Kerefztény em­
ber nem férhet, mert a ’ Seraillnak ieg-bel- 
sőb’ réfzében ő r iz te t ik ; azomban Abbé 
Toderini ezen Könyvház laistromának va ­
lami mássát  titkon egy udvari lnas-által  
le-iratta negyven nap-alatt ,  ’s meg vagyon, 
a’ Sulla Letteratura Turchésa nevű köny­
vében Tom. 2. De la valle , ki  két i iá z  
efztendövel elöb’ forgott K po lyban ,  be* 
ízéllé : hogy néki tudtára adato t t ,  hogy 
Liviusnak el-vefzett Decássai meg-vagy- 
nak a’ Seralli könyvházban :  azokért  a ’ 
Toscanai nagy Hertzeg 3. ezer Piafiert ,  a" 
Velentzei követ két annyit  Ígért; de fel­
nem lehetett azokat  találni* Azok a’ fzáz 
huíz kéz-írások , mellyek Confiantinus ide- 
jétöl-fogva nagy levelii Szakafzokban meg­
m arad tak ,  betsületben tartatnak moít-is 
a ’ Törököktől. A’ külömbféle tudósittások- 
ból azt lehet ki fejezni; hogy a’ Serailli 
könyvházban fok Görög, D eák ,  és nap­
keleti nyelvű kéz-irások hevernek rendet­
lenül. Midőn V-dik Miklós Pápa 1433-ban 
Kpolyba ’s Görög Orfzágba Tudósokat 
küldött a’ végre: hogy a’ Görög A tyák  
kézírásaikat keressék-fel, ’s 3. ezer a ranyt 
ígérne Sz. M áté  Zsidóul irt Evangeliomá- 
nak fel-találója fzámára,  azt bizonyitták , 
hogy Kpolyban meg-ke l l  annak lenni. 
(Kpolyt 1453-dikban rabolták-el a’ Törö ­
kök , a’ mostanj'i  Serail úgy a’ mint most, 
még akkor nem volt meg.) Confiantinus
l 4
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Lascaris a’ Görög írókról irt könyvében 
azt bizonyíttya ,  hogy Diodorus Siculu.?- 
nak egéfz írása ,  complete, meg-volt a* 
K poly i G örög Tsáfzárok’ könyvházában , 
’s az hogy ottan láttatott-is. Temérdek nagy 
a ’ rakás pénz,  és kints a ’ Seráiili tárház­
b a n ,  fokát talált ott második Mahomet,  
’s mindenik Tsáfzár  - alatt tetéztetik. A’ 
Serállyi difzt mutogató fzobák igen hafon- 
lók egym áshoz :  a ’ ízó fa , fzőnyeg, tükör 
fő ékességek minnyájoknak: a ’ fa l -ká rp i ­
tok , a fz ta lok , más efzközök bennek tün- 
döklenek a ra n n y a l , ezüsttel,  elefánt tson- 
tal , gyöngyökkel,  gyöngyházokka l ,  a’ 
nyár i  fzobákban ugró k u ta k - i s  ál lanak, 
mel lyeknek tsergések kedves musikájok a ’ 
T ö r ö k  füleknek. A’ Sultan palotája , melly- 
ben a’ követeket fogadja, trónuíTal-is di- 
fzeskedik. (lásd az említett Gróf Oetingi kö ­
vetségét.) A’Sultánnak leg-nagyob’gyémán- 
tya  a’ Görög Tsáfzári épület omladéka-közt 
találtatott egy fzegény gyermektől.  A’ Se­
rcliit 6. ezer fzemélly lakja,  azok-közt 5* 
fzáz az afzfzonyi fzemély. A’ Szerail egy 
egéfz kis Világ,  mellynek különös magá­
nyos nj^elve , fzokása,  módia vagyon. Az 
if jak ,  Its  Ogluok , kik a’ Seraiiban nevel­
tetnek, itt olly különös rendű nevelést 
n j ' e r n e k , melly-által a ’ Ieg-városiab’ mo- 
di-fzerént ki-paliéroztatott akármelly nem­
zet embereihez hasonlókká tétetnek; er- 
költsben, tudományokban, külömbféle gya ­
korlásokban : a ’ mostani Selim Sultán Fran*
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tzia nyelvre-is taníttat tya őket. Az illyen
fel-nevelt legények a’ SeraiLból vagy váro- 
s i , vagy egéfz f  artománybél i  tifztségekre 
emeltetnek. — A’ Seraii ditsössége-után a* 
Kpolyi Sofia Temploma tulajdoniról adas­
sák egy kis tudósíttás. Minden embernek ,  
a ’ ki nem Muselman, meg-ti i tatott , úgy­
mond D alíavays, a’ Sofia templomba-való 
be-menetel,  Jbihrmán-néikxiX, melly fzó an­
nyit jelent, mint Sultán engedelme, vagy 
Írásba foglalt rendelése. Én  (Dalíavays) 
azt kétízer nyertem-ki. Az első Templom , 
meilyet nagy Conítantinus a ’ k i -je lente tt  
Böltsességnek tífzteletére épített , Jufzti- 
niánus Tsáfzár idejében a ’ nép támadáfa- 
kor el-égett. Jufztiniánus annak helyébe 
új nyomdok-vetés-fzerént ujjat áll ított,  8«, 
efztendö és öt hónap fo lyása-ala tt , Trá l-  
lesi Antherniusnak és Míletusi lsidórusnah 
mesterségek-által; a’ reá-ford ít ta to t t  köl­
tség háromfzáz bufz ezer font aranyt  (vagy 
ezüs tö t , mert ebben nem eg}>eznek az 
í rók )  ütött. A’ Templom felső öble* ku­
pá ja ,  vágj’- kupolája úgy rakatott  egyen­
lő kerefzt karokat ábrázoló négy izmos 
alapra , hogy a ’ temérdek öblösség eze. 
ken nyúgodván , az Ő all és kör-hézagjain 
mind elegendő fzellöt, mind fényes vilá­
got veffen ; maga pedig a' pompás kupa 
nem fundamentomokon á l lan i , hanem ég­
ből függő lántztól emelve tartatni láttas­
sák ; azután főkkép , hogy 558-ban fel-ál-# 
líttása-után hulzon-egy efztendővel le-fzá-
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k ad v án ,  még Jufztiniánuskor újra fel-épít- 
tetett nem kerek ,  hanem nyúlt kör (elly- 
ptica)  formára.  Az egéfz Templomnak 
hofzfza két  fzáz hatvan kilentz lábnyi. 
Az ofzlop benne hatvan hét. A’ belső fel- 
foíyosós tornátzok (Gallerien) hatvan láb­
nyi fzélleségüek , az afzfzonyság fzámá- 
r a :  meg-vagynak az említett ofzlopok-közt 
Porfirból álló nyoltz azon ofzlopok, mel- 
Jyeket a" nap Romai  templomában Aure­
lianus állított, és Constantinus Kpolyba 
által-vitetett , meg-vagynak ott a ’ zöld 
jáspisból faragott ofzlopok-is, meliyek az 
Efesusi Diánna temploma fedelét tárták 
néha napján. Már 12. fzáz efztendeig áll 
Sofia templomba, azólta a ’ fold indulások­
ban egynehányfzor fzenvedett ;  ápolgatá 
1317-ben Andronikus Ts.'fc-dik Selim pedig 
1373-dikban ; és még három tornyot (mi- 
nahréh nevű feliül törnátzos alkotványt) 
épített melléje,  2-dik Mahomet az-elött 
oda tsak egyet állított. A’ Templom ke­
vert  réz ajtaja kilentz. Az éjfzaki külse­
jét hofzfzu, magas hajlású , görbe temér­
dek tornátzok ékesíttik , mellyeknek te- 
tejekről a’ Templom telíyes méltósága 
fzemléltetik. Az ablakok rendes fzerkez- 
te tése , az öblös körre rakatott  Mofaik, 
vagy Smaltum drága fénye,  az Óriás ter­
metű négy Seráfimok, a’ boltozat mester­
séges hajlású tekintete,  hogy az aranyo­
zását ,  gyöngyös m árvánnya i t , tzifrázatit 
pe-is említ tsem, mind tsydálatos, $ ag v
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fá rad tság , úgymond Sandys Sofiának te- 
kélleies le-irása; ’s ha az úgy vélt tekél- 
letes le-irás a* fzem-által magához a’ Tem ­
plomhoz látáfsal egyeztetik, méltó , hogy 
az író tulajdon rajzolattyát meg-vesse. Ein 
W under  der Kunst, dessen Wirkung fo 
gross und erstaunend ist,  dass man ein 
W erk  zu sehen glaubt,  dessen Schöpfung 
weit über menschliche Kräfte erhaben sey. 
Hierin hat die Sophiens Kirche bei wei­
tem vor des Peters,  und vor der Pauls- 
K.rche den Vorzug, wovon wir  beifer ur- 
th eilen konnten,  da wir  die Erlaubniss er­
hielten hinunter zu g e h en , welche den 
meisten Besuchern versacht wird.  A’ Sul­
tan tornátzos iilö helye meg-aranyzott, gá- 
torokkal vagyon környül-véve: a’ Mufti 
trónusa hoTzfzu keskeny hágón áll. Azom- 
ban az egéfz Templomban fém fzékek fém 
padok nintsenek ; hanem az egéfz hoTzTzu, 
fzéles, porfirból és ó zöldből álló pádi- 
mentomot gyönyörű  gazdag fzönyegek 
ékesíttik. Körös körül nagy táblák függe­
nek , mellyeken az Isten neve ; Mahomet- 
nek , és az első Ebubekit ,  O m a r ,  Osmin, 
H a l i , Kalifáknak neveik Arab betűkkel 
írva láttatnak. Számtalan Strutz tojások­
ból , ezüstből, Kriftal golyóbisokból kéTzít- 
tetett lámpások függenek a ’ Templom elo- 
réfzén nagyob’ kiífeb’ körbe,  mellyek mi­
dőn meg világosíttatnak a’ fzörnyü öblü 
kupa-alatt ,  máshoz hafonlíthatatlan fényű 
tündökleífel ragyognak. A* Mahomet fze-_
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rü Templomi fzolgálatra fok a’ Sófia Tem ­
plomában az Imam kik egyetemben tag ­
jai az Ulemáhnak,  avagy a ’ l 'örök Con- 
siítoriumnak : tartáfokra a ’ Templom jőve. 
delmiből 3. ezer font fierlingnyi költség 
fordíttatik. A’ Török Moscheák a’ Sofia 
Temploma formája fzerent fzoktak építtet­
ni ( Láttam a’ féle kitsénykét a’ Budai vi­
zi városban ) A’ Mofchea fzó a’ Mesjidből 
eredt;  a Turban a’ Dulbind-böl, Mahomet 
sl Mohammedből :  Ottoman az Osmánból. 
A’ Sofia Templomát  fedő Kupa az előtt 
Trullumnak neveztetett. Lásd az Afz. Egy- 
liáz Történetiben Confiantinus Soflját 7-dik 
könyv. §. 10. pag. 300. Jufztiniánus Trul- 
lumát i i -d ik könyv §.32. pag. 48 Scholion. 
— A Serallyio említetik a’ Mkház 12-dik 
fzakafzában-is tit. Oettingi követsége, pag.
197.
SEVERUS P ap ,  Apostoli igyekezető 
fzent embere Frantzia Bétsnek; Viennae 
in Gallia:  akkor tündöklőit,  mikor az 
Ariyafz. Egyházat Theodósius és Valenti- 
ni cin us idejekor Sz. Tzelefiínus, ’s utánna 
Sz. Leo Pápa  vezérlék az 5-dik fzázadban, 
Urunk 430 és 450-dik - k ö z ö t t ; fzent Ger­
manus pedig,  ki Antisiodóri Püspök volt ,  
Vienna-fe lé  utazott,  "s azután Ravenná- 
ótf/zfel-adá a’ lelkét Urunk 448 ban — 
négy fzáz negyven nyoltzadikban 31-dik 
Júliusban, mellyben-is említtetik a’ Rom. 
Martyrologiumban • „ Ravennae transitus 
Germani Antisiodorensis Episcopi,  ge-
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n e re ,  fide, doctrina et miraculorum glo­
ria clarifsimi,  qui Britannniam a Pelagia- 
norurn haeresibus liberavit. “
S O L L E R 1US János ,  a’ Bolldndidnu- 
soknak egygyik fo tudományit tagjok , Sz. 
SEVERUS Pap életét A dd  krónikájából,  
A d d , U suard\ Le - Litvre , Roma  Mar ty- 
ro log ium ábó l , és a’ Vitrinéi Breviárium­
nak 1522-ben Íratott kilentz Lectióiból eJé 
-adja , és tudós éfzre-vételekkel meg-vilá- 
gosíttya. *) Arról a’ Romai Martyrol. igy 
fzóll : „V iennae  in Gallia S. Severi Pres­
byteri  et ConfeíToris, qui ex India Evan- 
gelii praedicandi causa laboriosam peregri­
nationem fufcepit, et ad praefatam urbem 
deveniens , ingentem' Paganorum multitu- 
nem verbo et miraculis ad fidem Chrifti 
convertit.  * *)
Severus Napkeleti Indiában ízületeit : 
kerefztény vallásban és erköltsben nevel-
ADÓRÓL ezeket irtam az A. Sz.Egy. Tör­
tén. 14-dik könyve vegén: „Élt még Ur. 858- 
ban Sz. Adó Frantzia Bétsi Püspök, mortuus 875, 
aetat. 76. Scripsit Martyrolog. Chronicon ab exor­
dio mundi ad Lotharium. Vitam S. Desiderii Epi. 
Vienn. et S. Theuderii Abbatis Vienn. Recensetur 
inter Sauctos 16. Decembris.
**)USUARDUS. S.SeveruscausaÉvangelii prae» 
dicandi laboriosam peregrinationem fuscepit, et 
( Viennam ) deveniens etc. M ich . Tfin. Usuardus 
sanctorum Hiftoriam collegit, et Martyrologium 
'composuit anno 770. Discipulus A lc u in i, floruit 
in Abbatia S. Germani a Pratis, etc. SOLLER. 
ibid. S. SEVERUS Episcopus non fuit, ut male 
retulit in suo catalogo Equilinus.
tetett: kisded korában , fzülöjinek holtok 
-után a ’ reá maradott  jó gazdag örökségét 
a ’ fzegényekre ofziá; elegendő keízület-u- 
tán Papi méltóságra fzen te Itetett. Invio­
labili cursu peracto , ad  Presbyterii locum 
accejjitfublim atus . Buzgóit S E V E R U S B A N  
a ’ kerefztény hit és annak- vallása ;  kíván­
ván kívánta azt a ’ vakságban élőknél 
terjefzteni, mind othori , Indiában ; mind 
a ’ földnek más idegen tartományiban. A’ 
végre hazáját el-hagyván , fáradságos fza- 
rándokságnak e r e d t ; hogy az Evangéliu­
mot predikáUya. A’ hit hirdetését foly­
ta tván,  ’s annak igaz valóságát tsuda té­
te lekkel- is  meg - bizonyítván , végtére 
Galliának Vienna nevű Várossához érke­
zett. Adó in Chronico et Marty  i ologio; 
Severus Presbyter natione Indus, ut ejus ge­
li a teftantur , fide Chrifli fervens , caufia 
P v angeli i praedicandi laboriosisfima peregri­
natione suscepta, vir miraculis clarifsimus, 
etiam Piennam Galliae urbem deveniens, in­
gentem paganorum multitudinem verbo et mi­
raculis ad fidem Chrijli convertit. Közelget- 
vén Piennához, Pogara hegyén azt a’ fát ,  
melly pogány módra tifzteltetett, ki-irtot- 
ta , ’s ottan pénzt találván , fz. Albánus 
tifzteletére Templomot épített,  azon hely­
ség embereit meg-kerefztelte. Azután a* 
város vidékit látogatván Jair  vizénél azon 
templomhoz érkezett,  a’ meily a’ lók po­
gány Ifienkéknek ott lévő tifztelete- miat 
fzáz Ißenek templomának neveztetett«
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Kérte Severus a’mindenek Urát,  hogy a' 
pogány  templom bá lványival-együt t  te- 
rüllyön a ’ fö ldre ,  meg - ha lgat ta to t t : a ’ 
templom le-roskadt: fok pogány meg-tért; 
Severus a’ fundamentomit áskáíván, bogy 
ott Sz. Ifiván tifzteietére Templomot épít- 
tsen ezüft edényre talált melly teli volt jó 
pénzel,  az edény 1522-dikben-is a ’ Vien- 
neí Templom oltárjának fzolgáiáttyában 
volt. Lectiones Breviárii 2, 3. 4. Midőn 
SEVÉRUS Sz. Iftván Templomának épít- 
télében foglalatoskodua, Sz. Germanus 
.Antisfiodóri Püspök vele egybe találkozott 
(R o m á b a  u tazván)  köízönték tulajdon ne­
veken egymáft; noha magokat az előtt 
nem látták. Lect. 4. ita sé propriis nofcun- 
túr falutasse nominibus, ac si prijiinae noti­
tiam cognitionis longinqui temporis habuis­
sent. Kéré Germánus Püspök Sevérus Pa« 
po t ,  hogy a ’ Templom féí-fzentelése az 
ö vifzfza jövetelére halafztafsék} ’s el­
ment az olafz földre: Annuente S.Severo t 
et sibimet valedicenticus invicem , beatus 
Germanus iter coeptum arripuit. Várta Se­
verus vifzfza jövetelét; de Sz. Germánus- 
nak Ravennában történt ho l ta -u tán ,  a* 
fel-fzentelés’ idejére nem elevenen, hanem 
mint halott hozatott Viennába Urunk 44H- 
dikában. — Említtetik a’ Breviárium Le- 
d ió iban  végtére, hogy kints ta lá lás-u tán 
Sz. Lőrintznek - is Templomot állított Se­
verus, hogy teltét böjtölésekkel fanyar- 
gatá ,  hogy halottat támafztott ,  az ördög
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tsoportot  meg állíttá, ebfzélyefzté, a '  Sz. 
he lyeket meg-látagatá. Sok jóságos cse­
lekedetei - ulán , virtutibus plenus, quievit 
in Domino, literiben boldogult. Urunk 4» 
clik efztendeje táján; és Sz. Ijivan ' n- 
plomában, mellyet építe tt ,  ebtemettetetr.  
SOLLER. satis vero simije eß , Severum 
vitam produxiße ad tres vel quatuor annos 
poß dicti templi conPecrationem , quo fiel 
ut hic faltem admitti pofPit Adonis calculus, 
quod anno circiter 452. ad laborum prae­
mium evocatu fuerit S.Severus.
SPANYOLOK, FRANTZIÁK. POR- 
T U G Á L L U S O K .  igoi-ben. A’ Frantziák 
és Spanyolok  következendő fel téteíek- 
alatt k íná l ták-meg Pnrtugalliát a ’ békes- 
séggel •. „ 1. Hogy Portugállia zárja bé-
ki-kötő hellyeit minden Anglus hajók-előtt, 
és az Anglusok’ minden tulajdona Portu- 
galliában confiscáltason. Meg-lefz. z. Hogy 
• Frantz ia  Orfzágnak fizessen nyoltz millió 
crusádat;  felét kéfz pénzben, felét pedig 
drága kövekben. M eg-lefz7. 3. Hogy Al- 
garbia Tar tom ánnyát  engedje által. Nem­
ieket. A’ dolognak hevesen - való meg-há- 
nyása  - után y Olivenza Tar tománya  által- 
engedődött . 4. Hogy a’ Frantziák Cayen- 
néböl,  Ejfzaki Brasilia - felé fzabadon ha- 
józhafíanak. Meg-engedödik. 5. Hogy Porj 
tugalliának várossaiba 20. ezer Spanyolok , 
és 10. ezer Frantziák fzályanak belé;  
kiket Portugallia a’ maga költségén tar-* 
tson. Nem engedÓdiA -meg azon az o k o n ,
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mivel Frantz ia  OrPzág ez - előtt egynéhány  
hónapokkal  tsak azt kívánta , hogy a ’ Por- 
tugálliai határokon vonnyanak Kordont a* 
Spanyol és Frantzia Peregek; és tsak ak ­
k o r  fzállyanak PortugáÜia városaiba bé 
Frantz ia  seregek, ha Portugálba Angliá­
nak  fegítségére akarna lenn i , és mivel 
m a g a ,  a ’ Frantz iák  réízéröl Portugálliá- 
ban lévő - békességet - munkálkodó követ 
Bonaparte Lucián [cm tud róla Pemmit - is , 
mi változtatta meg~a* kormány izék előb­
bi Pzándékát. Junius 7-dikén ezen alku- 
alá ír ták magokat a ’ Spanyolok és por- 
tu g a lu so k ; de a ’ Frantzia kormány izék 
egyezéséről  még Pókkal utób’-is kétség 
volt. Meg- Pzünt mindazáital  ez a’ ké­
tség - is Julius 20-dika táján. Mert  a ’ Por- 
tugáll iával meg-lett békesség-kötéít az el­
ső ConPul-is , Bonaparte hely be -hagy  ta* 
Az említett Júliusban az egyesült Spanyol 
és Frantzia hajók roPzPzul-jártak Cadix és 
Gibraltár - között. Estodön a* Frantz ia  
Spanyol hajók öPzve zavarodtak , ’s attól 
t a r tv á n , hogy az Anglus hajók nyomba 
Követik őke t,  egymáít ellenségnek kezdet* 
ték ta r t a n i ; úgy hogy a’ Hermenegilde veü 
Sp a n yo l-hajó reá lőtt a ’ Rettenetes nevűre ,  
és hétember t  epyízfrre  í reg-ö l t ,  negy- 
vent pedig rajta meg Pebesített; d e a ’/Va«- 
tu a  Kapitány hamar éPzre - vévén a’ téve- 
íyedéí t ,  el- távozott. Tsak hamar azu­
tán egy Anglus hajó kerePztül - tsapott a ’ 
Károly Kirá ly  és Hermenegilde nevű Spa- 
' K
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nyol hajók- között  mikor már egéfzen el- 
letétedett az idő.  ’s mindenikre kemény 
tüzet adott. Alig h a l a d t - e l  ez közülök 
ki-térvén: ime’ a’ két gyönyörű  hajók Ká­
roly ’s Hermenegilde , egymáft ellenségnek 
vélvén, addig tüzeltek egymásra  , még 
elofzör a ’ Károly hajó meg gyuladván a ’ 
levegőre vetődött; ’s 20. minuta múlva a’ 
Ilermenegildet -is hasonló ízerentsétlenség 
érte! Mind a ’ két  hajó 112. ágyús vo l t ,  
’s ujj; és a ’ kettőn mintegy barmadíél  
ezer ember vefztetle-el életét, kik között 
igen fok ’s a ’ leg-főbb Spanyol vérből va­
ló Tifztek voltak. Egy Antonius nevű ha­
jó ,  mellynek 74. ágyúja vol t ,  meg-men- 
tett mint egy 300. ember t ,  a’ két meg­
gyűlt  és levegőbe vetődött hajókról;  de 
ötet-is tsak hamar meg támadván 3. Au- 
glus hajók, addig verekedtek vele,  még- 
árbotzfáji el - lövöldöztetvén, ’s kerefztiil 
löve tvén,  kéntelen volt magát meg-adni.  
—  A’ Spanyol vérű első új Hetruriai Király­
ról  lásd ezen 18-dik fzakafzban a ’ Pári- 
siákról^ RomaiakróLy és Toskánaiakról irt 
Tituluíi. «— A’ Salmankni Érsek Páfztori 
Levelével inté Megyéje’ Lakosit ,  hogy az 
ott lévő Frantzia fereggel barátságosan lak­
janak :  mert már  e l -hagy ták  az Ö új vál­
l a ló k a t : a* Frantzia seregek nagy tifzte- 
lettel jelen voltak a ’ Spanyol butsu-járáso- 
kon és Miséken - is. Frantzia Orfzág mos­
tani Lakosainak hét nyóltzad réfze Ro­
mai Catholicus vállalón van. Az Illeni
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gondviselés mindeneket  tsudálatossan jó 
végre igazgat,  ’s egy oilyan Féríiat tett a ’ 
F ran tz ia  Nemzet fejévé,  a’ miilyet tsak 
o l iyko r ,  ollykor fzülnek a’ fzázadok. liz 
a ’ páfztori  Levél Frantz iá ra  le fordíttat- 
ván közöltetett a’ Frantzia seregekkel - is. 
—- A’ Frantz iák és Anglufok - között  kö­
tött  békesség’ fondamertom - tzikkelyei 
(íagy hafznot hajtottak mind a’ Spanyo­
loknak mind a Lusitáhufóknak a' mi n t  
ezen XVIII - dik fzakaízban éfzre lehet 
venn i ,  titulo Párisiak. A’ Fr. Respublika 
■és Portugálba - között el-kéfzült békefség 
Octob. 7-dikén 20. ágyú durrogáfok - által 
hirdette tett  ki* A’ Spanyoloknak Sz. Do- 
m ingói, m ár  aj Frantz iákéhoz egyesült  
Birtokokról lásd ezen J8*dik Szakafzban 
titul. Toussaint. Reá  mentek,  i8o i-ben# 
a ’ Portugálliai Missionáriusok, hogy a* 
Chinai Tsáfzár Udvarában kedvességbe 
esvén ,  fzabadságot nyertek magoknak , 
a ’ kerefztény vallásnak prédikállására az 
egéfz Chinai Birodalomban ; sőt a’ hol fzük- 
séges , és nékik tettfzik, Templomokat  - is 
építhetnek. A’ Chinai kerefztény ségrői 
lásd Mkház 5-dik fzakafz titulo Haller/iein. 
ugyan ott p. 126. tit. Bourgeors. 7 dik Szak. 
tit, L  tmbekhoven és K.ö‘ld,rt
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OUSSAINTLOUVERTURE igoi-ben. 
Az Afrikai Negerek-közül Egyiptomba, éa
K a.
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Amerikába fzakadt néhai Rabfzolga, azu- " 
tán Sz. Domingói Gubernátor ,  Bonaparte 
fő Confulhoz ezen értelmű tudósíttásokat 
irt  Februarius 13-dikán: Le-tsendesíttet- 
vén a ’ belső b á b o m ,  némelly katona Tifz- 
teket felsőb' rangra emeltem: kettőt  ofz- 
t á l y o s , ötöt Brigádéros Generáli sságra : 
Jioumet Fr. Ágenst Szent D o m in g ó b a n , 
mivel a* Spanyolok Birtokának a* Fran- 
tzia Birtokkal általam kéízűlt egyesüléséi 
akadá lyoz ta t ta ,  fogságba z á ra t tam ,  és ,  
ha  parantsollya a’ Generális U r ,  Frantz ia 
Orfzágba küldöm. Julius 17-dikén igy tu­
dós í to t t : Minek-utánna a ’ Spanyolok Bir­
toká t által-vettem a’ Frantzia Respublica 
nevében ,  a ’ Deputátusoj^-által egy  T ö r ­
v én y  könyvet kéfzíttettem az egéfz Szi­
get  fzámára. Annak meg-tartásában min- 
nyájon meg egyeztünk: el küldöm azt h e ­
lyén hagyatásáér t .  Náljunk ki hirdette- 
te t t ,  ’s minnyájunktól nagy örömmel eh" 
fogadtatott.  — Ezen Confiitutió-fzerént fel- 
fzabadíttatnak mmden Negerek a’ Rabfzol- 
gaság-alól ,  és minden tifztségre olly jus-
fal b írnak,  mint a* Fehér e m b e r e k . -------
H a  ez az újság az Anglia alatt lévő Né­
gerektől meg-hallatik, ezek is meg fogják 
kívánni a ’ rabfzolgaság-alól-való fel-fza- 
badúlást.  Az a’ Sz. Domingói új Confiitu- 
tio már  tltulo Halmi emlittetett ezen 18-dik 
Szakafzban. Úgy tetfzett Párisbah : bogy 
\Toussaint tsak azért  kéfzítette az új Con- 
fíitutiót, hogy Sz, Domingóban a’ Negc-
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reknek fzabad Státust,  ’s más Coloniai 
rabfzolgáknak menedék helyet állítson-fel. 
Mivel pedig ez a ’ példa a’ F r an tz i a , Spa­
nyol , Angi. Holland. Colorriákra-nézve ká­
ros lenne;  hogy a* Frantz ia  Vezérség 
m eg 'p róbá l lya ,  ha Toussaint igazán akar- 
é - a ’ Frantzia kormányfzéktől fiiggeni ? • 
La  TouchéAdmirált  egy hajós fereggel Sz. 
Domingó-felé fel-kéfzítté. La Touche tá r ­
sul vette Bonaparte Hie ronimust, a ’ fő Con­
sul’ legrkjs?eb’ testvérjét.
T O R Ö R Ö K .  igoi-ben.  Belgrádban 
a* zenebona nagy erőt vett*, oda már hufz 
ezer Jantsárnál töb’ gyülekezett ,  kik kö* 
zül fzüntelen t izenketten mintegy fogva 
őrizték a’ Basát, ízemmel tá r ták ,  ’s ma- 
gok-nélkül tsak egy. tapodást  fém erefz- 
ték. A’ zürzavar-miatt  a ’ Kereskedők , ’s 
a’ Kerefztények feregeffen takarodtak-ál-  
tal Zemlinbe; egy Esaja nevű gazdag Bég- 
is oda által - küldötte a’ jófzágát , maga 
fel-kéfzült utánna. A’ Nifzai Basa pár tyá l  
fogván a’ Belgrádinak , ennek fia Tereget x 
új erőre emelte. 14.-dik Septemberben a ’ 
Kpolyí  Sultánnak Belg tádba  küldött és 
ki-hirdetett parantsola ttya azt Ígérte a ’ pá r ­
tos Jantsároknak; hogy hántások nem lefz’, 
Belgrádban m eg-m aradhatnak , el-maradt 
zsóldjokat meg - kapják ; ha a’ Basának 
engedelmeskedvén , Ötét Uroknak ismérik. 
Ezeket  ér tvén, le-tsendefedtek egy üdőre 
a’ Jantsárok ; de hamar  ismét el kezdet«
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ték a ’ törvénytelenséget,  és a 'Basán min­
denféle fzemtelenséget el-követtek. A’Jan- 
tsárok dolga tellyes meg - visgálására a ’ 
♦nagy Úr 1  urnác&i . Basát 4. ezer ember­
rel igazította Belgrádhoz. Azomban a* 
leg gazdagab’ lakosok mind untalan köl­
töztek ki-felé. A’ Zvorniki Basátds hábor­
ga t ták  a ’ Jantsárok:  d« mikor a* várt e l - I  
akarták  foglalni, a ’ rejtek helyeken lévö t 
ágyúk 300 at azokból ]e-ejtettek , a ’ t ö b ­
bit a ’ Basa’ emberei  öfzve-vagdalták ,* ’s 
tsak kevesen fzaladhattak-el. A ’ Jantsá­
rok minden nyugha ta t lanságának , mel ly 
Beigrádban,  és más erősségekben kisütöt­
te m agá t ,  Oglu vott titkos indíttó oka j 
egéfz Bosniába el-küldötte feregeíTen az 
em b ere i t , hogy a’ köz népet külömbfé- 
le tsalogató Ígéretekkel a’ Török  Ts. el­
len fel-lázíttsák, *— Meg-visgálván a’ Tur- 
nátsi Basa a ’ Belgrádi Jantsárok ügyét,  
azt kívánta tő iök ,  hogy magok közül a ’ 
három leg-főb’ fzemélyeket,  mint a ’ párt- 
tUés indíttó okait adja-által nékie ; de en­
nek minnyájan ellene fzegezték magokat. 
Látván  Turnátsi ,  hogy femmire fém megy 
veiek, el-utazott Kpoly-felé. Azólta a’pár­
tosok új eleséggel, hadi efzközökkel a’ 
várt  magok oltalmazásokra el-kéfzít ték; 
hallván pedig,  hogy Egyiptom egéfzfzen 
vifzfza-került a’ Porta a lá,  Octoberben há­





V é c s ö  R Á K Ó C Z Y , T ö kö lynek  mos­
toha fia. Hogy Leopold Tsáfzárt-Királyt 
14. Lajos Frantzia  Király a ’ Spanyol Or- 
fzági jussának bátorságos kerefetétol meg­
gá to lná; a z t ,  a ’ ki. a’ Törökö t ,  ötét Bu­
da b i r tokából , ’s egéfz Magyar Orfzág- 
ból ki-vérvén, annyira  meg-aiázta,  Zen- 
tánál-is Eugcniusnak' dltsöfséges gyözedel- 
mei-által , a’ Frantziáknak fzokott,  és Za- 
polya Király idejétől -fógya foly tattatott 
mestersége - fz e rén t , Magyar Orfzágban > 
melly a* fok Botska l ; ‘ Beth len , Rákótzi  
támadások-által el-hervadt,  Leopotd-eUen 
kinek hadat izent, azr utólsó Rákó t i  it hu- 
fzította. R R . Pray ex Synchronis in fcho- 
lio laudatis pag.  319* Parum tamen L u ­
dovicos 14. sibi feciííe vifus eft, nili in- 
teftinum etiam hoftem usu auLce Gallicce jam 
a tempore Joannis Zapolyae familiari ,  in 
Hungária confciPceret. Prae Töke l io ,  — 
hüjus privignus Fr. Rakotzius  ad agendam 
fcenam vifus oportunior. —- an. 1703. Rá- 
koczius tere Gallico & privatis mandatis 
inftructus. 1704. Monitus a Marsino Gal­
lo rem ineunte anno in Auftria inferiore, 
quo ille in fuperiore , eodem tempore ge­
r e r e t ,  ut conjunctis dein viribus, Csefareni 
in mediocomprehenfum ad ineundas,  quas 




(Angiig Batavi,  & Paulus Szecse'nyi Coío- 
censis A. Ep. &c. conciliationem urgebant) 
at in eo Galli omnem conatum locabant,  
ne conciliationis negotium, e u m,  qui spe­
rabatur, editum haberet. Ann» Paulo 
ante LdopoLdi mortem * mille Peditibus , & 
quibus careba t ,  peritis rei tornientariae 
Prae t e c.t is/, d e c re to qq e." in'-quemvis m e n fe m 
nonaginta millium Librarum fiipendjo sl Lu­
dovico Kege adjutus iita^oczius oranpm con­
cordi«  viam práecluíü, Forgacsium Rab- 
Üuti jio in T ransy lyam a  oppofuit ,  & Bat- 
thariyio in ScIavomam{, Karolyio autem 
in fuperiorem Hungáriám praemissis, ipse 
cum Bercsenio Pbfonium properabat* Rá­
kóczi us 1710. non longe Szecseno profli­
gatus ^Ujvarino, ^z^Jbmarinp, Ägria,  ZoI- 
nokino , Eperjessó, &c. amissis;, poflquam 
an. i7 i  i-mo Caffovia, Munkács inum, & 
reliquae Rakoczianae arces deditae Caefa- 
reis l un t , regnoque quies Palfio & Caro- 
lio auctoribus tandem, refiituta fuit) cum 
fe ab omnibus videret deferi ,  ,£,umrBer- 
c sén io , &  aliquot íllufiriorűm
fociis Oantiscum, inde primum in Ailófram, 
tum in Galliam fe recepit ,  vitam illic ex­
torris , & nili jam ante thefauros eo prae- 
mississet , fere precario ducturus,  quam 
in Pa tr ia ,  ii ambitioni fuae moderari nos- 
set , in futnmo ‘honore,  opumque affluen­
tia exigere poterat.,- fero quibus fere in- 
crefcere fo leba t ,  artes Galliae expertus,  
quae aes f uum nuspiam fortaffe utilius fee-
V. R Á KO.
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nori expofuerat, quam in inteftinos Hun­
gáriáé motus, quos jam a Ferdinandi p ri­
mi temporibus clam, concitare , fovereque 
foiebat. V. KR. Práy in JO S E P H O . I. 
E idem  an. 1 7 1 8 .conceflura eit , ut iibere 
apud  T u rea s ,  fed procui ab H ungari*  li­
mitibus ageret P, in Carole».
V E S E L É N Y I Feren tz , M.nrány V á rá ­
nak  Ura. Űrünk 1640-dike táján Sende- 
röre a ’Szürkebarát neyü Szerzeteseket bé- 
yezette : azon idő tájban a* Szepes Káp- 
talon Házait körös-körül fallal bé-kerítet- 
te. Leikéért a’ halandó N. Káptalon 4-dik 
O ctoberben minden efztendőben halottas 
emlékeztető pom pával Áldozatot mutat- 
fel. *) Mintegy tizenkét efztendő m ú lv a , 
Pálfi Pálnak N ádor lsp án y n ak  holta-után 
a ’ Posonyi 1655-dik efztendeji Orfzágos 
Gyűlésben Palatínussá vá lafz ta to tt , abban  
a ’ G yűlésben, mellyben 3-dik Ferd inánd  
Fia., I. Leopold, a ttya  é ltében , M .O . Ki­
rá ly i méltóságra emeltetett. A* válafztás- 
után tiz efztendővel Z rínyinek , Nádas- 
dinak , Frangepánnak , Fatttnbachnak öfz- 
fze-esküvésekbe keverődzött Veselényi Fe­
rentz Palatinus-is, Urunk 1665 r ben. A* 
ki ugyan tellyességgel azon vo lt ,  hogy 
az öfzfze-esküdtek ne lépjenek a’ Ts. Ki­
rály-ellen való vérengezö kéfzületre; ha­
nem minden módon, keressék a* Ts. ke-
153
*) Valamint Yesselényi SOFIA Afzfzonynak 
lelkéért-is 15. Májusban efztendőkröl-efztendökre.
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gyeime-altál annak  orvoslását, a’ miben 
m agokat még-bántatottaknak ítélek lenni; 
de  hafzna n e m ‘volt taná tsának ; ’s meg­
holt 28-dik M artziusbán • ióÓ7-dikében a’ 
tám adásnak  kMítése-eiott. / ? Á  P ray  Iliit, 
Reg. Hung. Stirpis Auítriacaé. pag. 272* 
Palatinus quidem omnia .prius apud Cae- 
farem tentanda rebatíír, quam res ad ap e r­
tam  virri redeat. >— Ih hac deliberatione 
Palatinus 28. Martii viviá ereptus telam 
pertexendam  Zrinyio reliquit. Meg fogat­
tak  az öfzfze-esküttek, ‘*s Kéréfztényhez 
illendő kéfzülettel, ájtaíossággal, lelki erős­
séggel hajták-meg fejeket a’ halálos bárd- 
Pray art. 1671. pag 276. Nadas- 
dius Viennáe— —-fecuíim  magna pietatis & 
fortitudinis laúde excepit. Eodem die &  
fere hora, Zryniud & Frangepanius Neo- 
fiadii pari confiantia , & pietatis indicio — 
vitam finiere. Ex Literis*Jaannis 'Frey S. 
J„ qui fupplicio iríterfuií, de Zrinii & F'ran- 
gépanii fortiter tolerata morte Neofiad 2. 
Maji. — Idem Sehol, a p. 276. ISon pau­
ca  videor in W agner reperifie si non ex- 
aucta , certe Stylo ace rb io re , quam Opor­
tebat elata. *
V ID ER N IK IEK  Letenkö és Schavnik 
táján. Urunk 1801. efztendejében, Sz. Lu- 
káts  napján, Pünköst hufzon-egyedik Va­
sárnapján , Vidernik falván, Püspöki bir- 
toku he lységben, fel-fzenteltetett a’ Tem­
plomok Urának im ádására , Sz. Simon- 
Judás Apostolok tifzteletére, tulajdon épít-
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tőjétől az a’ méltóságos Templom , m el­
lye l G róf RÉVAI János Szepes Megyei 
P ü sp ö k , Romai izlés-fzerént, tőből fel-ál- 
j í to tt ;  és külső belső efzközök, ed én y ek , 
d ltözetek tífzteletes, drága kéfzülelivei fej­
ékesített. Azon Sz. napra  illy verseket 
im uatta tu-bé.
Exaltare fuper montes ad Sydera, Templo 
Per terrae Dominum poíito, ad faftigia ducto. 
Ornaro, confecrato, illuftrata Vidernik. 
Parvula tu nuper; nunc quanto in cnlmine 1 
• cunctis
Conspicua es : turri, laquearibus , aris 
Interne , externe perculta, inftructa venulte. 
Compositas protende manus ad amabile Numen, 
Cum tibi connexis, facturis facra, precesque 
In Templo hocce novo, Dominoque hac luce 
dicato
Fusuris multos ut roller Praesul in annos, 
Revaidum , et facri Scepufini gloria ovilis,
V ivat, et huic similes permultas confecret aedes,
Piinkösd-után esendő hufzon egyedik 
V asárnap lee'nd tehát efztendőnkéht a’ Vi- 
derniki Sz. Egyház  fel-fzentelésének em ­
lékeztető ünneplése. Az illyen emlékez­
tető ájtatos ünnepléseket mint hafznos és 
fzükséges ájtatoskodásokat válagatott fzók- 
k a t  magafztallya Sz. Ágoston Püspök. L i­
bro 32. cap, i i .  et 12. contra Faußum  pag. 
176. Ea quippe anniverfaria in Ecclefia 
celebrantur, quae infigniter excellentia cer-
tis diebus facta funt: ut eorum neceflanara 
falubremque memoriam feftivitas concele­
bra ta  cuftodiat. Ezen fzókkai a ’ Husvét 
és Pünköst üliését ditséri nevezet-fzerént 
á ’ Sz. A ty a ; de mivel a ’ Templom fel fzen-. 
teiése a ’ Krifztusnak jelesen tündöklő pél- 
d á z ta tá sa ;  a’ felségesen jeles tse-lek^de- 
tekhez , m ellyek minden efztendöbéli em ­
lékeztető ünneplést e'rdemienek , fzámlá-: 
lan d ó ; a’ Szentekre em lékeztető, ’s tolok 
fegítséget - váró á jtatoskodásért-is . S. j4u~ 
guft* L. 20 contra Fauíturn». Populus au­
tem Chriítianus MEMORIAS Martyrum re­
ligiosa folemnitate concelebrat, — ut me­
ritis eorum confocietur, atque orationibus^ 
adjuvetur,** in MEMORIIS iMartyrum con- 
fiituimus ALTARIA. — Lásd Mkház 12. 
fsak. pag.
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2 /SIDÓK, Azokról igy irt az Elisaeumi 
ig o i-b en :  A ’ nevezetes Priestley , ki igen 
tsendesen él Am érikában egy igen tudo­
m ányos könyvet erefztett-ki mostanában 
illy  tituius-alatt: Mojsesnek Js az Indusok 
'Taníttásinak öfzve - hasonlíttása. Ebben a’ 
Könyvben meg - bizonyíttya Priefztley , 
hpgy a’ Zsidó Sz, Könyvek nem fzedet- 
tek-egybe az Indiai K önyvekbő l; és hogy 
egy általlyában az Indusok Vedam-nevű
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k ö n y vöknek  femmi hafonlatosságok sintsen 
Mojses könyveihez (L ásd  a ’ Responsorum 
nevű  könyveimet;Pa«///2WJ“í a ’Mkház 11-dik 
fzakaízában  a pag. *43«; A’ Zsidó fzók 
hafonlíttásának 17-dik. és 18-dik Folytatá­
sá t iMkh. 17. 18. fzakafz. *). Az említett 
könyvben találtatik Priestleynak a’ Zsidók­
hoz fzólló Levele-is. Abban azt m ondja 
n é k ik :  hogy ,tnin ekelőtte ötven efztendők 
cl-folynak, megént b irtokába fognak jutni 
a ’ meg-igért Sz. Földnek. Azt az Ígére­
tet az Európában történt új változásokból 
fejezi k i : A’ Török Birodalom, a ’ mint ő 
vé leked ik , rövid idö-múlva ki fog vefzni. 
Azután azonnal a ’ Zsidók Palefztinába fog­
nak hordózoskodni; ’s meg-fogják ismer­
ni és vallani a ’ Jesus Krisztusnak Isten­
ségét, ’s annak Messiásságát * és hogy 
közel vagyon már az a ’ n a p ,  m elly -  
ben a’ Krifztus Jésus a ’ neki e földön 
meg-igért O rfzágának, *s egéfz Birodal­
m ának tellyes birtokába fog lépni az 6 
fzoigájival. Ezt a’ nagy Történetet ezen 
Században fogja fzemlélni a ’ világ. As 
mostanyi alkalmatlan zűrzavarból, melly 
a’ Világ nagy réfzét zak la t ty a ,  úgymond , 
igen fok jó fog következni. Lásd  Mkh.
14-dik fzakafz tit. Laudunumiak. Más egy 
F r id r ik  nevű W ürtemberg Hertzegségű
*) Lásd a’ Magyar K önyvhál 5-dik és 6-dik 
Szakafzában ezen köriyvemet-is. A z Ö Sz. írásnak 
Rágalmazó) l-ellen. 2. ó  és új egy pár ceUus-ellem
1
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helységbéli írónak  . jövendölő könyvet-ís 
említti az Elyzaeumi egy úttal ; ki 15. vagy 
120. efztendö m últára határozza a ’ Kánán 
föidre-való költözését az Antikrifztus ül­
dözésétől fel-fzabadúit h íveknek; de ho­
lott a ’ Milienáriusoknak ezer efztendeig 
tartandó gyönyörűségeke t, ’s régen ki-tsat 
po tt eretnekségeket tel - melegítti, hitelt 
nem érdem eli;  noha F r id i ik  re m é n y ű ,  
hogy addig e l-é l, ’s Wurtembergi fok Fie- 
tista hafonló reménységgel táp láüya  m a­
gát. Ha PritA ley-is a ’ Krifztus e’ földi Ura­
dalmán hafonlót ért , hafonló betsüietet 
érdemeli a’ könyve. A ’ Pietisták oliy erets 
n ekek , kik Luterrel tartanak  ugyan ; de 
attól-is el-ütnek annak egynéhány ágaza­
tira nézve: a’ hitet tselekedet-nélkül meg­
vetik ; noha érdemlőnek a’ tselekedetct 
fém ta r ty á k :  magokról azt repesgetik , 
hogy a* Sz. Lélek bennek lakik; ’s az 
Istennel majd fzinte úgy egyesülnek , mint 
a ’ Mennyei boldogult Szentek. — Úgy lelk­
iz ik , egy húron pendülnek a* Pietisták a’ 
Qv acker istákkal, és a’ M emnonistákkal; k ik­
ről lásd az A nya Sz. Egyház Történeti­
nek 4-dik Réfzében, vagy Szakalgában a ’ 
29-dik könyvet §. 21. pag. 115. és 30-dik 
Könyvet §. 40. pag. 223. M agyar könyv­
ház 15-dik Szakaid , titulo Amßerddmiak. 
pag. *2. A’ Zsidóknak Kánán földére-va-. 
ló kéfzületekról lásd Mkház 12-dik Sza- 
kafz , titulo Bonaparte pag. 43. 49. Meg- 
téréfekröl, Mkház 14-dik Szakafz. pag*
Z S I D Ó K .
A ' Zsidó népnek m eg-térésérol, az
A iifiiistusról irt könyv’ végén a’ Mkház 
i k bzaüafzábau , a’ 278-dik levélen 
j Mdosíttás foglaltatik: A’ hitetlen Zsi­
lt . rtz utolsó itélet-elött Krifztusban hin- 
í fognak, és hozzá térnek. ROM. j i . v . 
í j . Caecitas ex patte contigit in I s ra e l„ 
donec plenitudo Gentium intraret, v. 26. &  
sic omnis Israel falvus fieret. MENOCHIUS 
in illud : omnis' Israe l, a it ,  pene omnis. 
plurimi fcilicet ex singulis tribubus in fine 
mundi convertentur, & falvi fient. CAL-, 
M E T  autem in iilud MALACHITE. 4. v. 
K. Alit tam vobis Eliam antequam vernat dies 
Domini magnus, ait Tomo ,0». aUéritque. 
convertendos ad Chriftum Judíeos nemine 
excepto unaraque fore fidem Öt Ecclefiam. 
A’ mi a’ Millenáriusakat illeti, bo tudósit- 
tást adtam rólok, és ellenek az A . Áz. 
Egyház Történetinek 3-dik könyvében , §. 
45» p*. »49 és bogy Papid  ^ ditsérete, ki­
tol forrott az a’ kö ltem ény , a’ m eg-ha- 
misíttatott Eusebius igéivel adatik-elő, irt 
Schotio , * * * az-is meg-mutattatik. D U H A ­
MEL in c. 20. Apocalyp. Locus Juftini, 
quo fatetur, multos ex iis , qui puram et 
religiosam doctrinam profitentur, contra 
Millenarios sentire, a quodam Protefian- 
tium foede est adulteratus. Nullum exstat 
Millenariorum opinionis veltigiiun apud 
Patres quarti Seculi; neque ejus memine­
runt Clemens Alexandrin. Cyprian. Orige- 
nes^ eaque oppugnata fuit a Cajo apud Eu-
, 60
seb* L. 3. c. 28. a Dionysio A lexandrino , 
ut teítatur Hieronym. L. iß. in ísaiam , et 
Eusebius L. 7. Erroris occasio capta est ex 
ApocaJyp. 20. verum -prima resurrectio , 
quam Joannes  M artyribns tribuit, ad ani­
mas solas M artyrum  spec ta t ,  qui poft 
mortem corporalem statim novam vitam 
sunt incepturi. Contra Protefiantes ( t r ip l i ­
cem Chrißi adventum praeter unum glo­
riosum asserentes ) illud tenendum est, 
unum Chrifti adven tum  visibilem lo re , 
cum in gloria sua appareb it:  neque eum 
per mille annos una cum Sanctis suis in 
te rra  futurum; sed cum iis in aeternum in 
«oelo regnaturum.
' Z S I D Ó K .
A* ZSIDÓ
•o t^ 30C :X > (S i^ > c*
A’ Z S I D Ó  S Z Ó K N A K
A* M agyar és egyéb Nemzetú Szókban talá­
landó hafonlításának
X V I I  I - d i k F  O L Y  T A T Á S A .
únS  =  E X P A N D IT , di- 
visit. Ki - terjefztette. EUofztotta. 
pharás. A’ M agyar a ,  a ’ Zsidó h 
=  n betűvel to ldgya-m eg  a’ fzó 
e lejét: a’ D =  /?, ph betűt az utób­
biak b, v, betűre változtatták né­
ha. így  a ’ pharas, ki-terjefztést, 
ofztást jelentő fzóból eredhetett az 
abrofz, m appa; melly az afztalon 
k i-t érj efzt étik.
y n  =  RUTS , currere. Ebből 
eredhetett az elevenen, frissen fo­
lyó viz neve : aqua recens. O lá ­
hál , Apa retse.
Hin— T A N A H , conduxit mér­
cédé,. laudavit. Ebből eredhetett 
a ’ Görög AuVw , festino, és azután 
a ’ xamévvM. dirigo. LUCÁÉ. i .  79. 
Tö xctTEv^ jvvoLi, ad dirigendos pedes 
nostros in viam pacis.
s= DALAL. Elevatus e ß ,  












*o^ 53S)OC ^ OS=^ )o*
DALAI-LAMA, melly fzó felly eb* 
való Lámát jelent. Lásd Mkonyv- 
ház 17-dik Szakafz, titulo Lama, és 
tit. Turner.
fr) =  RANAN. C antavit,  ju­
bilav it ,  öröm -éneket jelentő fzó. 
Abból az I r é n é , eigwy békességet 
jelentő fzó forrhatott.
IpD =  PHAQUAD. visitavit, 
recenfuit. 4. REG. 3. 6. vaiphequod , 
€t recenfuit (J  arain) universum Israel. 
A’ Teshoo Lama magát Faki-nak 
vallá lenni. Lásd iYlkh. 17. fzak* 
tit. Lama és Turner. Az Arabiai 
Jemen Tartom ányban a1 Fakih*név 
a ’ fob’ rendű T iízteké. Az annyit 
érhet mind T ibethben , mind Je* 
menben, mint Prefektus, Visitator, 
’s t. a’ f. Lásd Niebuhr Mk. második 
Tzakafz. 76. k. 387. Lev.
*003 =  CAM N I, vagy ccmoc- 
ni, qui meus e s t , 4. REG. 3. 7* 
/77«A9 e í í ,  ía'/zí1 e.rí. Cameoni ca- 
meoka. haíönló enyim. — Afcen- 
dam — n'pyrt ahhleh. áfcendemus =s 
nahhaleh. hafonló ű//cr.
T E R E P H . Esca , praeda. Eb­
ből jö t t -k i  a’ trophe alimentum. 
T a RACH, laboravit, fatigavit, eb­
ből a’ tarahtarah, avagy tártarus , 
a ’ leg-inkáb’ íarafztó és kínzó hely. 
Azon két fzó’ egyesíuéséböl támad-
• 0^=300 rscxs^x’ *
hatott a* trapetus , vagy trapetum ==' 
olaj malom. GEOBG. 2. v. 519. 
Venit thyems, teritur Sicyonia 
bacca T R A P E T IS ,
Glande fues lseti redeunt, dant 
arbuta Sylvse.
p'^ 1 =  JATZAK, fudit, öntött. 
olv. itzá k , vagy ifi d k , a ’ mellybe 
öntetvén az hofzfzas útra-való v iz ,  
fokáig e l-tarta to tt, ’s a ’ hol forrás 
n in ts , edénybe le-tsapoltatik az 
ivásra.
23133 — G EB IM , fossae, foveae, 
olvash. cavim. hafonló cava , cavo­
rum. 4. REG. 3. tó. Facite alveum 
torrentis hujus fo s sa s , eí fossas . 
hbase hannahai hazze geb im , ge- 
bim.
öU?J== GESCHEM. pluvia, h a ­
fonló 4. RB.G. 3. 17. JVoaí vi­
debitis ventum , neque pluviam . Lo 
thireu ruach, ve lo thireu gessem. 
— et bibetis vos uschethithem athem. 
hafonló satio (potu)
=  NAQUAL. olv. nequeL 
parum, hafonló neque, =  kalal, 
levis fuit. 4. REG. 3. 18. Ve na- 
qual zoth. parumque est hoc.
p ;  =  GlBBEN. gibbosus. G E B , 
gibbus, gabah. altum, elatum fuit. 
Ezekből eredhetett a ’gibbus, a ’ T i ­
beti-Bootáni tartom ányban a’ fob 



















be-vetésael hasonló a’ kelvahoz, gél- 
vához. golva. Turner, p. 98. rD3 =  
GABACH. recalvaster. L. közbe- 
vetélfel hafonló gaívus, calvus, an­
nak el - h a g y ásá v a l , hafonló goba 
kopafz. Az illyen to ldás , betü- 
h á n y á s ,  vagy más változtatás új 
új fzókat Fzült, a ’ régieb’ értelmet 
m eg-hagyván : íg y  eredt a ’ S ita n , 
a 5 Sátán  h e ly e t t : m it , p r o m i :  van, 
vaon , pro v agyon : ge lva , pro ke- 
ba : kopafz , p ro  gabach. gibbus, 
pro géb.
. 7^3 =  NATZA,. vagy NASZA, 
volavit. E bből t^ocnros, pullus, avi­
cula. LUCiE. 2. 24. par turturum  , 
i/woj pullos columbarum. vj ívó
jO ö =  MALA implevit, malea, 
teli (van) hafonló máié pro be'Ies. 
Az Af. betű helyibe a ’ Görög P. 
betűt te t t ,  ’s igy termet a’ irXáog, 
plenus. 4. REG. 3. 17. Non videbi­
tis ventum , neque pluviam : et alveus 
iste replebitur aquis. Vehannachal 
hahua immalea maim.
=  SAGAR, clausit, bafon- 
1Ó zár. 4* REG. 4. V. 4. E t  ingre­
dere, et claude oßium tuum. U boath . 
ve SAGGARETH haddeleth. v . 6. 
affer mihi adhuc vas. haggischa aelei 
hód keli elejbe hafonló : add] elej- 
bém , vel: hozz elej-bém.
=  KVARA, invocavit, cla­
mavit. aeqra c lam avi, invocavi, in­
voco, invocabo. PSÁL. 85- HEBR. 
g6. 3. quoniam ad te clamavi tota  
die . ki eeleika aekra kol-hajjom. h a ­
sonló quaero , és x^a^w, clamo.
-)py =  A R V A R , v a g y ,  hha- 
quar , radice privavit, hakar. fern, 
hakra, sterilis, hakrab . Scorpio, be- 
tü-hányáiral innen eredhetett a’ ra- 
k a b ,  és rákláb ; végtére a ’ rák. 
Cancer. Acrabhim. Scorpiones. L o ­
cus ut exiftimo, a multitudine Scor­
pionum. Neque alia est Acraba- 
thene in extremis Judseae montibus 
juxta Idumaeam. Fuit tamen et in 
Sam aria  Urbs A craba ta , et to p a r­
chia dicta Acrabathene.
pO =  BUK. evacuari. Buka. 
vacuitas hafon. Vacuus, a ’ Mebu- 
kah - is ürefedést jelent. hafon. 
Meg-bukott.
^ 3  =  BOR. fovea , career. P lu­
ral. Boroth. h afonló börtöny.
Y p  =  BA RA D , grandinavit 
grando. Ebből az ni elejbe vetésé-, 
vei eredhetett az imber.
y*U =  GADAHH , olv. zsadahh, 
csedahh , abfeid it, amputavit. E b ­
ből forrhatott a* Caedo; mint a ' gi- 
melből a’ Zsimel.
=  L U A H H , vagy Lugh 





























hamu. A’ Lugh az Araboknál an­
n y i .  mint p e tyegn i, temere effu­
tire, vana loqui.«hafonló lügen men­
tiri. Lüge mendacium.
3 ;-^— AHAB, clilexit-. Abból 
, elofzörahabáo, azután aga-páoy amo, 
került-elö.
u w  =  A O D O TH  4J vagy O- 
dos Caufse, negotia , modi. A’ d  
ha k betűre változik, hafoniók az? 
okos okok* . 1
n m r ^ Z A R C H A H  , vagyzu r-  
chah, furrexit, ortus est. orta est. ex 
zár a eh , vagy zorch. Ebből vette a* 
deák a’ Sürgő - fzót. 4* REG. 3. v. 
23. Ve halchemes ZORCHA al- 
hammaim, et O B  T O  jam  sole ex 
adverso aquarum és a ’ nap fel kelt 
a ’ vizekfelé.
n£n==R A PH A , dimisit, amo­
vit. hafonló RAPIO. 4* REG. 4- 27. 
et accessit Giezi u t amoveret eam, 
Vajjagasch Giezi le harpha. ha­
fonló a ’ harpya-is.
=  SCHALAH. Q u ie v i t , 
fefellit, olvashatni: fchalh. hafonló 
. a ’ Német Schalck. altutus. ital. fur- 
fa 0. 4* REG. 4. 29. Numquid non 
d ix i tib i: Ne illudas me ? Halo amar- 
t i , lo TASCHLEH othi.
naayttto npi =  VE KACH M E­
SCHANT!. É t tolle baculum meum 
{in manu tua. be jadeka) Mische net k.
'«^SOCDOCK^4,
baculus, o lv ash a tn i: M ischant. ha- 
fonló .rcfor^-nak-való. « 
'•y-jim =  V A IE Z O R E R , et ofci- 
tavit. hafonló zö rgen i, hörögve ási- 
tozni. DÜH AM. ofcitavit, HEBR. 
sternutabit, v. 4. Reg. 4. 4<5- et ofci­
tavit pubr septies. VAJEZORER ha- 
nahar AD Schebah {hafonló ad fe- 
pteni) fchebah PHEHAMIM =  fe- 
ptem vices.
“  S Z A E H U , tolle et due 
eum. 4. REG. 4. 19. et v. 36. Tol 
le filium  iuum Tzaei benneka ex na- 
fza  , tulit hafonló gyenge ki-mon- 
dáíTal: fzedd .v . 37. V a tissetahu ar- 
tzah. et adoravit fuper terram, ha-
fonló T IS Z T E L T E  O R T Z Á R A  
(borulva)
=  T Z IK K A L O N , vas , 
folliculus , pera, hafonló tsukla. 4. 
R E G . 4 .4 2 ,  V ir autem quidam venit 
(iO =  ba , vagy bo) de Baalsalisa 
D E F E R E N S  viro D ei (Eliseo) pa­
nes primitiarum  (va lABA Le isch 
haelohim lechem bichurim) ol­
vashatni IBO. — viginti panes hor- 
deaceosy et frumentum novum in P E - 
R A S U  A . ve carmel BE TZíKLO- 
NO. Carmel , mind Carmelust , 
mind új gabonát jelent. A’ végéhez 
hafonló a’ mehl. Egyébke'nt CAR­
M E L  =  agnus circumcifus. car 



































cilus. Mivel pedig cerem 52t v inea , 
és — Ei == D eus, rövid fogla­
lá ssa l ,  Carmei, =■ vinea Dei.
jfl =  TEN. Da. hasonló tene, 
tenyér. 4. REG. 4. 42-. D a populo  ^
ut comedat. Ten  Jahham ioce- 
lu. Az hom-ból eredhetett 4’ homo, 
és más ki-m ondás-fzerént, e/w-ber. 
v. 43. Responditqne ei (Eliseo) /72/- 
nister ejus: — mesarto : quantum est 
hoc t ut apponam centum viris ? Mah 
aethen zeh meah iscb. Rursum ilLe 
a it:  Da populo , ut comedat: hcec 
enim dicit Dominus: Comedent, <?£ 
fupererit. Aocol ve bother, v. 44. 
Posuit itaque coram eis : qui come­
derunt , et fuperfu it ju x ta  verbum 
Domini, u itten li phne ihem : v a ia -  
oclu va iotiru kidebar Jehova. Az 
iotiru-ból eredhetett az i te ru , azu­
tá n ,  az iterum  , ’s ebből a ’ wider um.
2. ESDRiE. i. a v. 5. Nehe- 
miás imádsága Quaeso Domine A n­
na Jehova Mlohi Haschamaim  
(v a g y  Elohe hascham airn) Deus 
caeli. hae l ,  haggadol ve hannora. 
fo r tis  magne atque terribilis. =  
Elohe haschamaim Hael haggadol, 
ue hannora.
N U M E R. 16. 22. Fortissime Deus 
\Spirituum universae carnis. = E l E I o -  
hej haruchoth le kol baszár. A’M ű ­
iéi , Marokoi fzóban meg - va-
°^ 2oc: ^ OíE^ oo •
cryon az EU Mulei h e is s t : mein 
Herr. pag. 3. Sehol. DOMBÁif 
Gefchicbte der Scherifen. Idem p. 
j .  Scherif in der Árabifcheu Spra- 
che e d e l ,  erhaben', a’ m i ,  úgy tel­
iz ik ,  az ■&) =? q u i, , quod, és 
R á PHAH , kevélyt , gigást, vala­
mi Íe\~£meíkedot jelentő Zsidó gyö ­
kérből eredt. Sehe —-  i? //  =  a’ Áí 
Jelsob. •. . .
nuiD =  PHATACH. aperuit. 
mn'lDD =?= phethucoth. olvashatni 
IESZUKOSZ. ’s igy ha fon ló fe fz í t . 
a. E SD R . i .  6. Fiant aures tűre 
auscultantes, Tehi-na azneka qua- 
schebflth, ve gheineika P H E T H U ­
COTH. et oculi tui aperti.
yöUÓ =  H S C H E M A H H  ad 
audiendum. hafonló Lesem. 2. 
ESDR. 1. Li schemahh , v a g y , Ee- 
schema tephilath abedeka. Ut au­
dias orationem Servi tui,
m u ri  =  CHATANU. peccavi­
mus. hafonló a ’ p. betűnek elejbe 
vetésével pe-cata. — chabol chabal- 
nu , vanitate seducti sumus, v. 7. 
olvashalni EBEL. hafonló übel, 
T E N E  HU. Da ei. — Va ani 
hajithi maschequeh lammelek. ego 
enim eram pincerna regis. 2, ESDR. 
l .  11.
ló n  =  CHALATZ. ex trax it ,  






















xö. LUCiE. 5. v. 4. laxate. x«Xa- 
crarff re£/cr vestra in capturam.
H W  =  diggereth. vagy igge- 
reth. epifiola. hafonió ígéret. 2. 
ESDR. 2.
O-fiTH =  Ha A reb i, vagy HAR- 
B I ,  Arabs- 2. ESDR. 2. v. 19. — 
N E H E M 1AS Longimanus nevű -4r- 
taxerxesnél, a* Zsidók’ haza  költö- 
zések-után, mikor m ár a ’ Jerusa­
lem* Tem plom ot Esdrás helyre ál­
lította vo lna , tifztességes ízolgálat- 
ban m arad t: hallván pedig a’ hoz­
zá utazott atyafiaktól, hogy a* 
Templom* toldalék ré fze i, és Jéru- 
sálem város falai még helyre nem 
állíttattak, fzabadságot k é r t : hogy 
a’ fziükséges építtés kedvéért Jeru- 
sálembe utazhaffon , kért fegítséget 
igéró, ’s az Eufrates  vizén-túl fzol- 
gáló Királyi Tifztekhez fzólló, pa- 
rantsoló leveleket. Adott Artaxer­
xes  m indent, a ’ mit Nehemiás kért. 
*. ESDR. 2. v. 7. E t  dixi (Nehe- 
mia$) Regi: s i regi videtur bonum , 
epistolas (IGGERÖTH) det mihi ad 
duces regionis trans Flumen, ut tra­
ducant me (ascher jahhabbiruni) do- 
donec veniam in Judaeam : V. 8. R t  
epistolam ad Asaph , custodem sal­
tus regis, u t det mihi ligna , ut te­
gere possim ( rmp*? =  le quaroth ) 
portas turris domus et muros Civi•
I7I
ta tis , et domum , quam ingressus \ 
fuero . E t  dedit mihi rex juxta ma­
num D ei mei bonam mecum. 9. E t  
veni ad duces regionis trans Flumen, 
dedique eis epistolas regis. M iserat 
autem rex mecum principes m ilitum , 
et equites. Artaxerxes parantsolat- 
t y a ,  hogy Jerusálem tellyességgei 1 
fel-építtessék, orf’záglásának 20-di- 
kára  esik. t .  ESDR. 2. 1. anno 
vigesimo Artaxerxis regis. Világ te- 
remtése-után 3548-ban. Ezen efz- 
tendőtől kezdődnek azon hétfzer 
hetven efztendok, mellyeknek vé­
gére meg-jövendölte Dániel Rristusr 
Urunknak a’ kerefztfán véghez-me- 
nendö meg - ölelését. DÁN. 9. 25. 
Ab exitu fermonis ‘(edicti A rtaxer­
xis) ut iterum aedificetur Ierusalem. — 
—  V. 2 6. E t  post hebdomadas fexagin- 
ta  duas occidetur Christus. (DUHAlVI 
a i t : Hebraismus eft poli 7. hebdo­
madas et 62. quae eß repetitio prae­
cedentium) fupra v.  24. feptvagin- 
ta  hebdomades abbreviated fu n t  — ut 
confummetur praevaricatio, et finem  
accipiat peccatum , et deleatur iniqui­
tas, et adducatur ju s titia  sempiterna, 
(DUHAM. abbrevtatae, feu, pau­
cae a Deo definitae annorum he­
bdom ades , nempe anni 490 =  qua­














Ha a’ Világ teremtése 3548-dik- 
Iioz tefzfziik Dátiiel^ 
hétfzer 70. efztendeit, 
tudniillik 490 =  . f;0*
illy fumina tá m a d ------ 4038*
Krifztus ízületése 4000- 
dik , Vjlág teremtésé­
től fogva ; a* végső 7. 
efztendönek (m eily  az 
4038-dik végiben fog-( 
la l ta t ik )  közép efz te tü­
dejében halt-meg Krifz­
tus U runk , az az — 4033« \ f i  
négy  ezer h^ftnintzhá- 
rom és fél == 33. i f i  
tá ján ,  és igy  a ’ Szüz-j 
bői lett fzületésének I 
34 - dikében. Ezeket 
illy emlékeztető verfekbe foglalám :
M ille ter. et quingeni, quadraginta 
octo N ehe mus
Inchoat Hebdomadas Christi ex Ha- 
niele fub  anno
Artaxerxis Longimani durante, vi­
ce no.
Esdrás 13. efztendovel elob* 
ment Jerusálembe, mint Nehemiás. 
Együtt élt velek Herodotus. Errol 
illyen az emlékeztető verfem:
Historiae illustris Musarum nomine 
Scriptor
* o ^ = 3 0 C 173'
N atus paullo post Cambysem Syn- 
chromis Esdrce,
Longimano, Solymis reparatis, a t' 
que JSehemo est.
2. ESDRiE. 2. 19. Audierunt 
autem Sanaballat H oronites , et T o ­
bias servus Am m anites, et Gosam 
A ra b sf (H aarab i) etfubfarmaverunt 
nos. — ( VAJJALIGHU 
L A N U ; nyelveskedtek re á n k )  et 
despexerunt (vaiibezu. hafonló bo- 
fzontottak , Lanu == m in k e t , vagy 
re á n k )  dix er unique ; Quae est haec 
res , quam facitis  ? numquid contra 
regem vos rebellatis? MORE DIM , 
rebellantes, hafonló mardozni v. 20. 
E t  reddidi eis Sermonem , dixique ad 
eos: Deus Cceli ipse nos ju v a t , Elo- 
hei bafchamaim hua iatzeliach la- 
n u ,  et nos fe rv i ejus fum us: furga- 
mus et cedificemus : vobis autem non 
est pars , et justitia  , et memoria in 
Jerusalem, tzalach vagy fzalach. 
Htph. juvit, fecundavit, h .felig. Je­
hova tzebaoth hua melek hacca« 
bod selah. Dominus virtutum ipse 
est R ex  gloriae. PSALMO 23. Hebr. 
24. v. 10. A* Krifztus Jésus a’ di* 
tsosségnek Ura. Dominus gloriae, 
1. CORINTH. %, v. 7. Sed loqui­
mur Deifapientiam in mysterio, quae 
abfcondita est — v. 8. Quam neme 




















enim cognovissent, numquam D O M I­
NUM . G L O R IA E  crucifixissent. 
a* av rov xvgioy rfy dófyg iioívfuxruv.
, A’ hu-ához hasonló az ö, a ’ melek 
eredetet adott ezen fzóknak : malch- 
US , moloch. mulei. Dombay Marok- 
. ko. pag. 3. M uley  he isst: Mein Herr.
. Ist aber ein T i te l , den man jetzt 
den icgjrenden Königen zu M arok­
ko , theijs den königlichen Princen 
beyzulegen pflegt: man sag tauch  
M evolana; das ist: unser Herr. D U ­
HAMEL in illud ; numquam Domi­
num gloriae crucifixissent. í lem o 
cognovit; non Philosophi, non Ora­
to res , et juxta Chryfoít. non Hero­
d es , aut P ilatus, aut Judaeorum 
principes; nec juxta Ambros, dae­
mones ip s i , qui si cognoviflent Cbri- 
ßum eile D eu m , et Redemptorem, 
numquam ejus mortem procuras- 
sent: adeo ut haec Dei lapientia 
in non feipsa modo, fed etiam in 
inediis quae elegit, omnino fuerit 
abscondita. Dominum gloriae. Sic 
Deus vocari folet in Scripturis, ac 
Paulus eodem titulo Chriitum de­
signat.
nhn == CHALAH, vagy hha- 
Ja , segrotavit. hafonló hala, hal-dak- 
ló volt. tachalaim , v a g y , TAHA- 
LU 1M, morbi, infirmitates, hafonló 
5. tályog f apoflem a, fuppuratio, ab-
*«^3>QCr>0CE^)o*«^3>ocrx>s 5
fceíTus. nDtt> =  schacah oblitus eft.
Al-tischececki, noli oblivisci*
=  SCHACHAJT. corru­
ptio, interitus, hafonló schachm at: 
muth — mori, schachmat machen. 
abaco v incere , dar scacco matto. 
A’ schacat vermet-is jelent, olvash. 
schacht, hafonló »schacht, fossa.
=  KRABA I, interiora m ea, 
hafonló cor. PSAL. 102. Heb. 103. 1. 
Bárki naphschi eth-Jehova 
Benedic anima mea Domino 
Ve kol KRABAJ eth fchem 
kadfcho.
E t  omnia quae intra me fu n t , 
nomini functo ejus. v. 2. Bárki naph­
schi eth-Jehova. Benedic anima mea 
Domino, ve al-tisschececki coi -g e ­
rn ulaiv. et noli oblivisci omnes re- 
tributiones ejus, v. 4. Hagoel mi 
SCHACH A T , qui redimit de IN ­
T E R I T U  vitam tuam  : if-) =  CHAJ. 
— olv. ej. pro élly. v. 20. Barcu 
Jehova malacaiv: gibborei choach, 
hősei d eb a ro , Benedicite Domino 
( omnes) Angeli ejus* potentes virtu­
te , facientes verbum illius. Barcu 
Jehova col tzebaiv meschartaiv 
osai retzono. v. 21. Benedicite Do 
mino omnes virtutes ejus : (exercitus 
Angelorum) ministri ejus, qui fa c i­
tis voluntatem ejus. v. 22. Barcu Je ­
































comoth mamschalettho barcu naph- 
schi et Jehova. Benedicite Domino 
omnia opera ejus: in omni loco do­
minationis ejus, benedic anima mea 
Domino.
m S  =  PHARACH, effloruit, 
volavit. PHERACH. flos, germen, 
virág , bimbó, olvashatni phirach. 
hafonló, sőt abból eredett a ’ virdgy 
flos.
Dn =  T AM. Integer, perfectus, 
tekélietes. Innét time. Görög, be- 
tsület, ém/xo ,^ pretiosus, drága. LU- 
CiE. y. 2. Q ui (Tervus) erat illi pre­
tiosus. evTtfJLoq.
, job’ pon tta l ,  freg it  =  
SCHa BAR. fcheber. fractura, ebből 
eredett a’ fe b , vulnus, az a’ Chal- 
deufoknál n  betűvel váltatik - fe l ; 
azért nállok a ’ törést jelentő fzó 
tebar — freg it : olv. tevar. Ebből 
a ’ porrígót, persedéket jelentő var 
fzó eredhetett. Seber bal-ponttal =  
speravit. Ebből forrott elejinten a ’ 
sber, azután a’ spero. A’ — 
batach fzó-is reményse'get jelent. Ol­
vashatni va te , ’s ha r  vettetik közi­
be, hafonló warten, ’s várni. PSALM.
85. Hebr. 8ó. v. 2. Satvumfac Jer- 
vum tuum , Deus meus, sperantem in * 
te. ha BOTEACH aleika.
nos =  NASA, tulit, fußulit, 
hordozta. Ebből eredhetett az bo;,
fza-
''Ot^ CSCCrXjEs^ )®»
fz a m á r , tereh hordozó állat. Az 
alsó m alom -kőnek  n ev e- is  ov oqt 
fzam ár j mert fzamár módra vise­
li a’ rajta forgó kő nagy terhét. 
JMoLa asinaria, meilynek forgatá­
sára  fzamár fogatik-bé. Menoch. és 
Duham. Helladius BESANTINOUS 
apud Photium  Codice 279. pag. 469. 
pvKog. „ Lapidem fuperiorem mo- 
1 st fic vocant, oyoy vero molam in­
feriorem. Hogy per pleonasmum 
pt, rn vettetik néha a* Görög fzók 
elejbe, m eg-m uta ttya  Besantinous 
a ’ {iocKap/05 a’ és p.\x ízok példá­
jából. M axaus alii derivant ex pj- 
xvtf<ov, quod fato non fubjacet, im­
m ortale; vel ex obolos, pleonasmo 
r& literae p. AXevgov, addito p. pá- 
Xsvgov. fam a. pia, una ex íoí faclum, 
addito p* p. 469. pay/g pro mensa 
^Egyptium videtur. Photius eodem 
cod. p. 471. HELLADIUS natione 
AEgyptius, fuit civitate Antinoi, 
ve l ,  ut de fe ipse fcribit, Befan- 
tinói. Vixit temporibus Licinii ei 
M axim iani, ethnicus, quantum t 
fcriptis colligas, religione. Alio­
rum ejus librorum unus infcribitur 
A thenae , alias Aegyptius, item Ad  
hortatorius, item Fam a , alius V i 
ctoria . item civitas Antinoi.
Aap|3á/w, régenten Aa'ßto, ca 





























p, 0. a* ruhát. Ez a’ fzó az öltő- 
zést jelentő fzóból eredhetett.
=  LABASCH, induit. \aßq prehen­
sio, ansa, manubrium, n y e l ,  fü l, 
LÁ B  az edényben. Ebből a ’ fü­
le s ,  lábos fazék. Mindenik a ’ L a­
bt}, és Labafch-ból. ==: JE- 
RIAH. aulaeum , pellis, olvashatni 
IRHA. ’s ebből vétethetett az ir­
ha =  Aluta, pellis aluminata. Irha  
tsináló , alutarius. Irhás n ad rág .— 
HÓD. decus, gloria; confessio de­
biti honoris, hadar vagy , HODOR, 
honor, hafonló honor. SILMAH.ve- 
. ßis. hafonló tsalm a ; főkép’ azok­
nál, kik igy ferkentik reggel a ’ tse- 
lédet: ö ltözzébfel, az az : tedd fel 
a ’ süvegedet — a’ tsalmádat. hha- 
t a h , vagy ghatah = n & y ,  operuit, 
obvelavit. hafonló gatya. PSAL. 
103. Heb. 104. v. 1. Confessionem 
et decorem induisti. Hódi ve hodor 
labaschta. v. 2. Amictus lumine'sic­
ut vestimento. ghitteh aor kaschal- 
mah. v. 2. Extendens Coelum sicut 
pellem, noteh fcbamaim caieriahah . 
v a g y ,  ka IRHAH.
-pj* =  ARAK, hofzaságat; -ny 
~  'HHARAK, rendelést jelentő fzó. 
Ezekből eredhetett az Arche, ar- 
chseos, archeológia, árkus, á rok . 
öreg. Marka, Lásd Mkh. 14. fzak, 
13. fo ly t. pagt 40O,
*79
*jy =  MAR. stilla, gutta. tsöpp. 
JSAIiE. 40. 15. Quasi stilla situlae. 
ke M AR maddeii. mint a ’ veder 
tsöppe. deli, veder. hafonló £*//. 
MARAI1 , amara. MAR amarus. 
M Ó R , m yrha  *r-g =  NERED. nar­
dus. olvashatni nard. Alabaítrum, 1 
és Alabaster mind Alabaítrum nevű j 
d rága  méfzkövet, mind abból tsi- 
nált edényt, p. 0. drága illatu k e ­
ne té t ,  olajt, nárdíist, ’s tőb’ a’ fé- 
iit tartó edényt, mind a’ rósának 
tokját jelenti. V. Oryctologicorj part. 
3, §. 7. e t 'Parisp. A’ virág Alaba­
ster je , vagy tokja , annak mintegy 
ruhája ; és igy az Alabaíter a ’ la­
bas fzóból eredhetett. Lásd  itt 
A’ Nárdust magyarul Spicinárdnak 
nevezi Parisp. ’s ollyan, úgymond, 
mint a’ Davendula. Nardum pisti­
cum , tifzta egyelítetlen Spicanard 
kenet. A’ Nárdus kaláfzából ké- 
fzíttett kenetet ditsérik főképpen; 
’s ez a’ spica nardi. P U N . L. 12, 
c. 12. De folio nardi plura dici 
p a r  es t ,  ut principali in ungven- 
tis. — Cacumina in arißas fe spar­
gun t,  ideo gemina dote nardi SPI­
CAS ac folia celebrant. MARCI* 
14. 3. venit mulier habens alabastrum 
ungvrnti nardi spicati preUosi, DU- 
HAM. in hunc versum. Non e fo 























liosius est. Graece (et apud 
Marcum  , et apud Joannem) per me- 
tathesim li t te ra rum , pro <nnxaTv}c. 
spicatum voce latina fervata. Ean­
dem vocem interpres locis diver­
sis aliter atque aliter reddit. T I-  
RIN. in Cantici, c. i.  v. 11. N ar­
dus herba arom atica, ex cujus m a­
xim e spicis ungentum fit pretio- 
fum , olini convivis perfundendis 
adhibitum. MARCI. 14. 3. E t cum 
esset Bethaniae in domo Simonis le­
prosi , et R E C U M B E R E T : venit 
mulier habens alabastrum ungventi 
nardi spicati pretiosi, et fracto  ala­
bastro t effudit faper caput ejus. LU ­
CAS 7. V. 37. E t ecce mulier , quae 
erat in civitate peccatrix , ut cogno­
vit , quod ACCU B U IS S E T  in domo 
Pharisaei, attulit alabastrum ungven­
ti V. 38. E t stans retro fecus pe­
des ejus t lacrymis coepit rigare pe­
des ejus, et capillis capitis fu i  ter­
gebat, et osculabatur pedes ejus, et 
U N G V E N T O  ungebat. == MARIA­
NA hic apud D U 4 AM. Accum­
bebant detractis calceis , et pedes 
levabant. Erat ritus ADORATIO- 
NÍS , capillis, qui feminis funt pre­
tiosi, aras et templa TE R G E R E.*)
*) Annibale imminente Urbi Roma 
nae, matronae plorantes tn Deum dein
i 8l
C A NTIC. i . v. 11. Dum esset R ex
in accubitu fu o  , A d-sehe  hamme- 
lek bi mefzibo , nardus mea dedit 
odorem suum. Nireddi nathan reicho. 
T I R 1NUS in C an t .  i. u .  Accubi­
tus Sponsi multiplex eit. i. in sinu 
Patris. 2. in utero B. V. M. 3. 
in praefepi. 4. in cruce, fepuichro. 
3. ad dexteram Patris. 6. in Eu- 
chariítia. 7. In anima quavis pia , 
e t fancta. In omni hoc accubitu di­
ligentissime curabat sponsa spon- 
íuin (R egem , Chriftum) nardo iua 
odorifera. A’ Szűz M ária Isten An- 
n y a  és egyetemben Jegyessé , az 
Ö malafztal-tellyességéböl-eredett- 
ájtatos, a lázatos, tifzta, kerefztig- 
tü rő , mértékletes, kegyes és min­
denféle jó erköltsinek nárdusi illat- 
tyával fzolgált, és tetfzett a’ Min- 
denekurának : kövessük : hogy Chri- 
ß i  bonus odor, Krifztus taníttásából 
illatozó Krifztust hirdető jó fzag- 
gal fzolgállyunk az egéfz világnak, 
ájtatosság , kegyesség , tifztaság 
példája’ i l la t tyáva l, mint nárdusból 
eredő jó fzaggal , igy illatoztak a’ 


























V 3W = T A B A H . inditus, infi­
x u s ,  immersus. haíonló lava. TA* 
BATH, annuius. olv. tubhuh. ha- 
fon ló tubus. GENES. 41. 42. Tulit- 
quc annulum de manujua. V ajjafzar 
Pharao  eth tabatho mehal jado ol­
vashatni tubufto =  ifiyS'J*
agy == ATZAB, doluit. atze- 
ba , dolor. In  moerore anim i, u be 
aizbeatk leb , dejicitur Spiritus, ha- 
lonló acerbitas. PROV* 15. 13. et v. 
33. et gloriam prcecedu humilitas.ve li 
phnei c a b o d ’hhanaia. hafonló gar//öj.
«rp =  RAPHA fanavit. Ab­
ból eredeti az orvos; és a’ Sregct- 
tsÚoö. LUCiE. Cap. 9. v. 1. Convo­
catis autem duodecim Jpostolis , d e ­
dit illis virtutem et potestatem fu - 
per omria daemonia, et ut languores 
curarent, neti vora; Sefonreveiv.
.71^ 3 =  NOSZA, plum a, penn», 
Ex nafza volavit, hafonló nyofiolya 
. =  tollas, pelyhes ágy. Abból voe- 
(tí;. pullus, pullulus, tsirke. A’ vo<r- 
<r>s l>ól VEOToroZ e r e d t ; vagy vifzon- 
tag emebből amaz contracte, ij tivo 
veotrjtís. aut duos pullos. L U C  JE. 
S. ‘24.
ABAVI =  Vizek aptya. Aba 
=  apa. Vi =  viz. Lásd M kh . 7. 
fzak. p. 183.
— SCHOAL. pugillus, vel 
1. planta pedis, hafonló fohlen, és fóly a.
183
un*? =  L A T H  , vagy Las «v mert 
valam int a ’ fi, úgy a ’ u betüt-is 
t  betűre lehet változtatni, a? Lath  
annyi m in t,  fensim, leniter, hafon- 
ló Lassan. Bé takarást bé-teríttést- 
is je lent, valamint a ’ L u t rejtést 
jelentő fzó ,  onnét eredt a ’ Lituus , 
kam póra  fellyiil hajiott b o t ,  mel­
lyel az ágokról eledelt leheífen a’ 
bárányok-fele' le -ha jtan i.  A ’ L i­
tuus a ’ hajdani fő Papok bottya  
vo lt ,  hafonló a* kam pó tzifrázat- 
tyával járó 'pedum pastorale. LA- 
TACH ruha fzekrényt je le n t , va la ­
mint fökáp’ a’ varratlan ruhát jelen­
tő meletoche. Éhez hasonló Melote.
TZIUN fignum.monumen- 
tum.tzinuim. signa.Abból előfzör ts i- 
na, azután signa termett, tsinya men- 
te, Oláhul a n n y i , m in t.  signa mente, 
Hafonló Ja! M agyar Tsint és tsinál.
■pio r r  NATSATS, fcintillavit, 
micuit. Abból előfzör Ances, In­
ce*, azután Incensum támadhatott 
=  égő temjén. Franc incense, Ara- 
v biában fzedetett Francia nevű tem­
jén , de nem jó. Lásd Niebuhr Arab. 
Mkház i-dik fzakafz. pag. 404.
pjpp== SAPHAQ. fuffecit, abun­
davit. Ebből eredett a’ fuffio-is.
SCHEM. Név. RAM. excelsum , 
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Pelsoség. ex Rösch, caput, princi 
pium, hafonló Marschal. Ha a* 
Maraschot - helyett mirafehoth , 
vagy  me-rafehoth o lvas ta tik , ez 
annyi , mint de capite. JER EM . 
13. I 8' quoniam defeendit de ca- 
pite vestro. DDTMtWTO =  m R A ­
SCH OTICEM  corona gloriae ve- 
strae.
jö"jp =  KODAM. coram, előt­
te. A’ T =  d. hafonló a z ^ = J i.  betű­
höz. így teremhetett a’ Deáknál 
a ’ kodam  helyibe Coram. DANIEL. 
6. v. 1. Hehr. v, %. schaphar co­
dam  Darjavesch. Placuit D ario , 
feu, Pulchrum fuit CORAM D a­
r io ,  nempe confiituere fuper re­
gnum fatrapas =  Achaschdarphc- 
naja.
p ')3 = C A V iN . feneftrae. hafon­
ló cavi-tas. DAN. 6. v. 10. Hebr. 
v. 11, Ve cavin pbetican. et fene- 
ilras aperuit, xeman., tempus, idő. 
n*?¥ = T Z A L A ,  vagy fzaia, vagy 
S Z Ó L A , oravit adoravit, hafonló 
fxólla , fzóVani. versu citato: et f e ­
nestris apertis in coenaculo fuo  con­
tra Jerusalem, ve cavin phetican 
be hhillajtoeh, (vagy) billiteh. ex 
hhalah afeendit, haliith , quo afeen- 
ditur. hafonló HÁLÓ-fzoba. neged 
Jerusalem, Contra Jerusalem ve zU
185•o$x20COO£^ >o-
menin telatha be joma hua barak
al-birekohi , u me tzalla. tribus 
temporibus in die ßectebat genua fua  
et adorabat. BEREK., genu. BEK1K. 
geniculatus eit,  procubuit, telatha , 
tres. 1 ha r betűre változik,  ered 
teratha , t r e t a , trita. — U modea 
(vagy)  moda kodam Eloheh con- 
fitebaturque coram Deo fuo . Moda 
ex Jadah , confeffus e í t , gratias 
egit. Iadahh=. =  fc iv it. S. HIE- 
RONYM. Tria autem esse tempora , 
quibus Deo fiectenda fu n t genua , 
tertiam horam , fextam  , et nonam , 
Ecclesiastica intelligit traditio. ver­
su 13. Hebr. v. 14. ve zimnin tela- 
tha  be joma bahhae bahhutbeh 
(vagy)  vohha vohhuta. hafonló vo­
tum. sed tribus temporibus per diem 
orat obfecratione sua. Chald. oravit 
=  nyi3 == bahhah , vagy vaha. ba­
hn , petitio, olv. vohu. A’ BOHU 
=  inD Zsidóul e's per w  — vacuus , 
melly bohu vagy vohu fzó ha erős- 
fen ejtetik, igy : vochu, bafonlitt a’ 
vacu-us fzóhoz. Ve haaretz hajtha 
tohu va vohu, GEN. 1. 2.
H8 =  MAH , quid,  quod, ha­
fonló ama , pro amaz. hafonlóama,  
orna, melly fzó azon Maragnon tá- 
ju népnél , mellynek omagvas a’ 
neve,  fe je t  jelent, g va , annyi mint 


























a l tum,  excellens,  m agast, felsőt 
jelentő fzóból forrhatott, omagua 
valami fe lső , nagy fe j .  oma =  fej. 
gua =  nagy.
bőrt =  AMAL, languit. Aem- 
l a ,  vagy omla infirmum, langvi- 
d u m , dehile. Abból eredhetett az 
omla, pro omlott,  omladék. per 
metath.  mala. hafonló malád.
=  RESCHET. laqueus. Be­
tű - hányáílal mind egy : RETEZ.  
o b e x ,  jpeífulus, vectis, repagu­
lum. PSAL. 24. Hebr. 25. v. 15. 
Ghenai tamid el Jehova =  oculi 
mei femper ad Dom inum : ki hívva 
(vagy 6 w n)  jotzia me RESCHET 
raggelaiv == quoniam ipse evellet de 
L A Q  UE O pedes meos.
o b ; — GÁLÁM, convolvit, in­
volvit:  golem , glomus, vagy glo- 
m e r ,  gombolag ,  item , massa im ­
perfec ta ,  embrió PSAL. 138. Hebr. 
139. v. 16. Imperfectum meum vide­
runt oculi tui. Galemmi,  vagy ,  
golmivKW gheineika. olvashatni glm 
=  obi fzót glom , ’s igy hafonló 
glomus, glomer. V A R R O  apud 
Plinium Hiß. Nat. L. 36. cap.  19. 
fepultus eft (Porsena Rex fub urbe 
Clusio,  in quo loco monumentum 
reliquit lapide quadra to : lingula 
latera pedum lata tricenum, alta 
quinquagenum; inque basi qua-
dra ta  intus labyrinthum inextrica­
bilem : quo íiquis impropeiet  sine 
G LO M ER E lini, exitum invenire 
nequeat.  — Gondatlan ki-mondással 
hafonló a ’ gloma , és óm a ; melly 
fzó a’ Mara'gnon táju népnél fejet 
je len t ,  hafonló az óma-is ,  tzifráb- 
ban alma, mind a’ fej,  mind az al­
ma , vagy óma hafonló a ’ gombo­
lyaghoz,  gömbölyű  tekertshez.
M OG íM , Magi, Böltselkedok. 
Tljin. Meditatus efi. Ebből eredt a’ 
MUGINARI, '  böltselkedni. Plinius 
in Praefatione l ibrorum Nat. Hifi. 
ex Varrone : „ Dum ifia MUGINA­
M U R ,  pluribus horis vivimus. 
Mago Frater Annibalis.
bnn =  HEBEL, vanitas, hafon- 
ló =  AEBEL luctus. Ezek ­
ből eredhetett az Eb hclyc-=. heá- 
ba valóság, etc. ECCLES.  i .  2. Ha- 
bal  habalim. vagy talán olvashat­
ni : Hebel hebelim. Vanitas vani­
tatum, 3. M a h — ITRON la Adam 
be kol ghamalo. Q uid habet am­
plius homo de universo labore fuo , 
<?oy; olvastathatott, vagy gondatla­
nul ki-mondathatott  nhaval, ’s igy 
hafonló nyavala. I T R O N ,  vagy,  
iterony residuum, fuperftes. In ver­
sioné ad Paulum S. Hieronym. pro : 
quid habet amplius, habet:  Quid fu- 






























i  üC Sa^ o-
4. Generatio preeterit, e/ generatio 
advenit. Dor  holek,  ve dor i>a. Itt 
az ILLŐK és a* V A - d i t  eredete. 
A’ Dór talán ném elyekné l  Dör. A’ 
v a y vagy óor, annyi mint advenit: 
és occidit; valamint más más ki­
mondással a* — *<rrúr, femen, 
m ?  — zarach, o r i tu r ; hol veressé, 
hol tzre — sco vagy cresco ki-mon- 
dásu és értelmű fzóvá változha- 
tott. v. 5. oritur f ö l , et occidit. ve 
zerach ha fehemeseh, ve ba ha 
fehemes. o lvasha t ták : tzre a* fze- 
m es ,  u va a’ fzemes. A4 napot je­
lentő Schemes, hafonló ezen M a­
g y a r  fzóhoz : Szemes, oculatus. Afc- 
Aoj ho pant' esora. A’ n ap ,  ki min­
deneket fzemlél. Homer. Noha ma­
g á t ,  a ’ nap Teremtőjét  érté azon 
az  E l  f zón , mel iy valóban Zsi­
dó fzó.
=  VAQA difeidit, dimi­
d ium ,  kétfelé vágást,  és fél réfzt 
jelentő fzó. Hafonló vágd pro vág­
ta. Abból eredhetett a* véka.
JESU D , Musad , Musada fun. 
damentum. ex io ' =  J a SAD  =  
fundavit. — MISCHANOTH. taber­
nacula. ex =  SCHACAN. ha­
bitavit. Ebből eredt a’ scena. Nic- 
badoth medubar b a k , gloriosa di­
cta fu n t de te. hhir v ag y ,  GHíR. 
haelobim. idd =  CABAD; vagy
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cavad. nehézséget és ditsösséget je­
lent. Nicbad =  gloriosus. Nicbadoth 
res gloria plenae. DAVAR, dixit. 
— verbum, dovcr, caula. ovile, de- 
b ir , vagy devir adytum, diver. r- 
bum. Termo, hafonló diverbium. a* 
davar doigot-is jelent, re s ,  nego­
tium. midvar. defertum. eloquium. 
me dubary vagy meduvar,  dicta funt 
Azecir Rahab. ex zakar , recorda­
tus. teker. vagy ,  tteker , m em or ia ,  
memoriale,  haíonló tzeger. urn  =  
diahab t kevéiyt  és déltzeg erőst je­
lent;  jelenti Egyiptomot-is mind a* 
Zsoltárban, mind Isa iásná l : hafon- 
ló hozzá a ’ fzélyességet jelentő 
Um =  rachab-fzó. Jodeaght fciens. 
hafonlp: Jó -D e á k .  ^ 3  =  PHA- 
LASCH. volvere fe. Abból phelest, 
philittaeus , alienigena. Meg-lehet,  
hogy a ’ leg-rég ieb’ Metanasta Ja- 
zig vagy Jáfz nemzet az igaz Jáfz- 
sági Magyaroktól azért  nyerte a* 
Fílifztéus nevet, mert  Filist idegent 
jelent; ’s ezek amazokat idegen vé- 
riieknek tartották.  Lásd a’ 16-dik 
Zsidó folytatást pag. 174. Mkh. 
16-dik fzakafz. Tzor. Tyrus ,  olv. 
fzor. haíonló Jzór. Hinne =  ecce. 
hafonló Ebene pro J ’mc. Am-Chus 
=  populus aethiopum. te  =  Ipse. 
hafonló vifzfzálagofan E z . luLad 
















pro Futuro. A’ Mefchiástól a ’ Sz, 
hegyen íundáltatolt  A Sz. Egyház­
ba fognak gyűlni az Egyiptusi ,  
Kahub, a ’ Bábeli, Tyrusi,  és egyéb 
nevezetű népek, akkor  a ’ Sionnak 
(az Anyafzentegyháznak) fog mon­
datni; Le tzion jearnar: Isch ve isch 
jullad bah. homo et homo natus eß 
in ea. fok ember fzületett benne. 
pr<et. pro futuro. A ’kettőztetett fub- 
ítantivum hom o , Nagy emberi fo- 
kaságat je len t , és jelenti azt a ’ kü­
lönös méltóságut-is, ki Isten és em- 
ber-is egy  Személyben (az Isteni­
ben) és két terméPzetü (az Isteni­
b e n , és emberiben) JULADBAH: 
fog fzületni benne, bah zzz benne, 
hafonló abba. Az idegen fzátma- 
zásu Tyrus ,  Egyiptus,  Ethiops nép 
S io n b an , az Anyafz. Egj 'házban 
benne fzületett néppé fog válni, ve 
hua jekonnenah Hbelion. et ipse fu n ­
davit cam Altissimus. PSAL, 86. Heb. 
87* v. i. 2. 3. 4. 5. 6. Az Isten a* 
Sz. Iráfokban és Egyházi hiftóriák- 
ban , mellyek a ’ Híveknek ’s a ’ Hí­
vek Fejedelminek hiítóriáji , el-fog- 
ja befzélleni. fzámlálni a’ Sionnak 
polgárit, igy az Evangéliumban és 
az Apostolok Tselekedete könyvé­
ben elé - fzámláltatnak az Aposto­
lok,  ’s a’ t. versu 6. Dominus nar­
rabit in feripturis populorum et pwin-
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cipum , Jehova isphor be* cetob 
hhammim  horum qui fuerun t in ea. 
(qui natus eft in ea) mind a’ ki ízü­
leteit polgárjának tartatik.  xehjulad 
scham. v. y\ sicut Icetantium omnium 
habitatio eß in ea. MENOCH. Q ua­
si dicat*, vere gaudent qui in ea 
habitant,  ob remissionem peccato­
ru m ,  &c. Valóságos örömmel fog­
nak örvendezni Sionnak polgár», 
mert  abban vefzik bűnök botsá- 
na t tyá t ,  a ’ fogadott fiuságot, a’ 
Szentségeket, ’s a t. A’ tellyes ö- 
röm pedig a* Mennyei Sionban fog 
adatni .
-piö =  MADÁD. nienfus eft. 
M ad% vagy M o d —  menfura. E b ­
ből eredeti a’ modius. LU- 
CiE. i l .  33. Nemo lucernam accen­
d i t , et in abscondito ponit, neque 
fu b  M O D IO . bSe lito t o v  [a c I i q v . Ezek­
ből forrott a’ modulus. Mérték,  ka­
pta.  M etiri Je fuo  modulo: magá­
hoz fzabni magát. Madim plur. és 
madvim,  v ag y ,  modvim, singul. 
m ad ,  vagy, mod ruhát, fzokott ru- 
hát-is jelent, meliy a ’ Zsidóknál 
boka-tájig függött. Ebből a’ mod- 
ból eredeti a’ módi öltözet. És igy 
az említett fzók Zsidó gyökerüek* 
4. REG. io. 4. T ulit itaque Hanon 
fervos D avid , rasitque [yaygallachó) 




















jprcefcidit V E S T E S  E O R U M  me- 
dias ( e th -M A D  ievem ba-chetz i )  
usque ad nates , et dimisit eos. LU- 
HAJViEL h i c : Haec ignominia eo 
gravior visa efi, quod Judaei non 
uterentur femoralibus,  praeter Sa­
cerdotes in Sacrificiis: a medio ad 
imum praefcidit. — A’ mad-ból ere­
deti Chaldéai MíNDAH-fzó, melly 
mind mértéket ,  ’s ki-mért adót je­
len t ,  mind ruhát;  és így a m a ’ je­
lentésben hafonló hozzá a ’ minta 
=  valami efzköznek modélája , 
kap tá ja ,  mintha mondanám : ezol-  
lyan , mint az : a’ másik jelentésben, 
midőn ruha értelmű a’ mindah =  
m ^O » hafonló a ’ mente;  melly fzó 
a ’ Cbinaiaknál meg - vagyon ruha 
értelemben , ’s igy iratik-ki H a L- 
L E R S T E IN T Ó L  : JVlientie, vala­
mint a’ gatya  igy iratik : Kiatie . 
Lásd M kkáz  5 -d ik  fzakafz titulo
h a l l e r s t e i n , pag. 94. a 'g a ty a ,
és a’ gátőr a ’ =  gadar-ból, be- 
ker í t tés t , falat jelentő fzóból forr­
hatott külömb ki-mondáífal: vagy 
ex n^y* — GHATA. obvelavit.
=  GHARAH. arguitio. objur­
gatio. PROV. 13. 1. Filius fapiens 
doctrina pa tris: qui autem ilLufor 
est , (Zeix=i l  lusor} non audit, cum 




ffoü =  SOLETH. simila,  sem 
Je. qD =  SAM == aroma, fufzer- 
fzám. E ’ kettőnek egybe-foglalá- 
sa a ’ s e m íy é t , a ’ s am le te t , ’s a ’ 
samsoletet  egyé tehette. A’ simu­
l a c r u m , simili tudo, és a ’ ™ 
SEMEL mind egy.
=  MAC HA. D elev i t , abo­
levit. percussit, 'ifm zzz mechi, artes, 
machina nempe bellica , falv.erp 
és törő ,  le .törlő efzköz. olvashat,* 
ták MACHI, ’s igy  eredett belőle 
a ’ MACHI-na.  mechane =  artifi­
cium* mechanicus, machinator ’s a ’t.
=  NAGACH. feriit, cornu- 
pe t i i t ,  öklelt. Nagach , cornupeta.  
öklelő. A’ Paraqvária i  vadab’ em* 
bereknél  az ördög neve:  Anangn , 
mel ly fzó talán igy mondatik-ki 
a ’ naggha =  az ördög, az ökleli) i 
m er t  talán a’ P araqvár iak’Eleji azt 
öklelő fzarval iratottnak látták va­
laha.  Ugyan azoknál az Isten  n e ­
ve Gvárán nyelven Tupa: melly 
a ’ Zsidó Tob fzóból eredhetett. 
Lásd  Mkház 15-dik fzak- p. 43. 
44. titulo Dobrizhoßcr. 31/*) “ T o b ,  
vagy  Tov  Zsidóul Chaldéaul 
Tab vagy Táv ,  J ó , Szép , Tub =  
jóság. A’ *7d, magyar  fzó-is a ’ Jaú 
fzóból eredhetett.  Az Isten fzeb- 
nél fzeb ': fzentrcél fientef/*: f o  Nagy* 























de/L Jónak forrása , remekje. Lásd 
A ’ közbris. Kér. H it fummúja. Po ­
fon. Weber. 1796.
UTíO  =  BAASCH, fcetuit, bü­
döst jelent,  mind a ’ gyökér  fzó,  
mind az ágazati.  Hiph*l-b*n , ni- 
bafch =  büdösödőtt. külömbféle ki- 
mondáífal,  előfzör büös , azután 
'büdös eredhetett belőle. ISAJ^E 5.
4. an quod expect avi ut faceret uvas, 
et fe c i t  L A B R U S C A S . B U SC H IM . 
vad fzolö , büdös fzölő.
=  SCHAH, pufztíttást je­
len tő  fzó , valamint a* uxvj = fc iia t-  
is. depopulatus e i t , vaítavit. E b ­
ből eredhetett a ’ sivatag , pufztaság.
=  CLA. clausit. Ebből 
claustrum. CLUA. career, clastrum. 
castrum.
>^DD == CASAL. Maga a ’ többr- 
jivel-együtt ostobaságát jelent. A* 
Cesuil ,  vagy Késiig a ’ kafzás =3 
Orion tsillagzatot-is jelenti. Gam- 
pániában áll mind Casinum , mind 
Casilinum. LIV. L. 22. Anni bál 
háborúiról. Sed Punicum  abhorrens 
os ab Latinorum^ nominum prola­
t ione,  pro Casino Casilinum Dux 
(Annibal)  ut acciperet ,  fecit.
- p — CA R, dux, aries, olvas- * 
ha tn i:  hir. Abból eredhetett a’ ki- 
riosy U r, ’s a’ kvrios-nak t s a k  a*
közép réfzét tartván-meg. Abból
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eredhetett az Ur. Azon kévül- is  
Jiafonlók az «. és az v . Mások 
a’ kvrios-ban az os helyébe az AL- 
fzot tet ték: igy támadhatott  a ’ Ki­
rály.  =  EL vagy Ael., a nny i ,  
mint erős,  hatalmasság. Isten. Ki- 
rál =  hatalmas vezér.  Az AL a’ 
mennyire  Isteni név ,  abból Allah 
eredett a’ Tö rökné l ,  Arabsnáí.  A’ 
Cháldeusnál az Isten’ neve Aelaha. 
“  Hafonlók EL, és g h e l , 
vagy hheL ■=■ az az:  Fe l ,  Fe l ­
ső , fupra , excelsus. Abból eredt 
az F elejbe vetésével a’ Magyar­
nál a’ Fel, ’s ebből Felség; ’s va­
lamint az hhel-hez a ’ Zsidó ion 
toldalékot vetvén, az Hhelion fzón 
az ISTENT érti,  a’ Görög a’ NA­
P O T  ; vagy ha jdan , a’ N ap ’ te- 
remtöjé t;  úgy a’ Magyar  a’ Fel­
ségen, Felségesen nem tsak e’ Vi­
lági felségeket érti ; hanem min­
den felségek Felségét,  az Istent. 
Az F . elé toldalékról lásd a’ mit 
a ’ M kház1 289-dik könyve-fzerént 
elé-adtam Halicarnaífusból. pag. 51, 
4-dik fzakaíz. Néha m betű ragafz- 
tat ik a’ gyökér  fzó elejbe, lásd e- 
zen 18-dik Folytatásban §. g. néha 
p . ’s talán illyen ragafztékkal je­
leskedik a’ Pharao-név. A’ n  ~
* Az £L — EL Abiponi Elól-járórol lásd 
Mkház 15-dik fzakafz. tit. DobrizhoJ. p. 71.





















D i ,  v a g y - i s  DAI =  rufficientia. 
Ezen fzó elejbe ragafztatván az 
—  sch. qui , =  k i ;  a n n y i ,m in t :  ki 
elegendöség =  SC H A D D AI. Omni­
potens =  Is te n , ki minden Jónak  
forrása , remekje. El-tsipvén az nj 
=  sch betűt a1 D ai elejéről, a ’Deák, 
Ola fz ,  Görög ezen fzókat támafz- 
tá : Di*os : De-us. 0 ? os. A’ Mogol 
m eg-tárt ván a ’ d i , vagy da i, de ízó- 
ban az sch be tűt ,  ’s a ’ d  betűt t  
betűre vá l toz ta tván , igy termett  
nála a* schaadai, v agy ,  sch dai he­
lyett  a ’ schien , azután Istent az his 
a ’ Görögnél annyi mint ,  egy ,  a’ 
Tien  a ’ Chinainál annyi ,  mint Eg, 
és isten. E’ képpen az Is te n , ezt  
jelenthette : egy  Tien =  egy Isten.*) 
A’ Nephess =  » olvastathatik 
nophs; ebből eredhetett a ’ vóo$, Noo?, 
nus. neuv ; ’s p elejbe vetésével p 
neuv , mellyhez utób’ ma ragaPzta- 
tott. Nephess =  hali tus , an im a ,  
v ita ,  Lé lek ,  Lé lekze t,  élet:  Nac 
=  mens,  cogitatio,  e lme,  gondo­
lat. wevpoL —  Spiritus. Lélek.  Ügy tá­
madtak pedig ezen fzók ki-mondá­
sai más más fzájban, min táz  Anni- 
hal embereinek fzájokban a ’ Cassin- 
belyett,  Cassilin, és vifzontag ; vagy
*) LÁSD a’ 9-dik Zsidó Folytatást pag. 
*87. §♦ ÍV Mkh. 13-dik Szaka íz.
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betűk’ változtatásával,  a’mint Vár- 
róbót már jelentem. Literis commu­
ta tis .  LIV. L. 22. Punicum abhor­
rens os ab Latinorum nominum pro­
latione , pro Casino , Casilinum ut ac­
ciperet , fec it. — Ez a ’ fzó Tcvsvp.ce., 
Lelek.  Spiritus, nem tsak a ’ terem­
tett;  hanem a’ T e rem tó ,  Imádan­
dó Lelket-is jelenti, Tcvsipce 0 Qsog. 
Spiritus est Deus. JOAN. 4. 24. je­
lenti különöífen a ’S ZEN T L É L E K  
ízeméi ly ét-is 7cvs1p.ce uytov. Spiritus 
Sanctus, ki hogy egy azon ái la tu ,  
terméfzetü az Attyával ,  és a ’ Fi- 
juvat,  így jelentetik p. 0, 1. CO­
RINTH. 12. v. 6. E t  divisiones ope­
rationum fu n t , idem vero D E U S ,  
qui operatur (0e0$ 0 evsgyecv') omnia 
in omnibus. IBID. v. 11. Hcec au­
tem omnia operaturUfsvs^ysH) UNUS  
A T Q U E  I D E M  S P IR IT U S . 70 
sv xcb t o  c i v t o  Tcvsvy.ee-. Ez az Islen- 
Lélek ofztogattya a ’ kiilömbféle 
ajándék - m ala fz toka t , charismata, 
mellyeknek vevési az ö jelenléte­
lit ki-nyilatkoztattya,  v. 7. Mctni- 
fe s t  at io Spiritus vj (pnvi/^ uxn; TCvsvp.ocTog. 
Hogy valaki a ’ Sz. Lelket vette ,  
ajándékiban - való réfzesöléífel ki- 
nyilatkoztatik.  Hlyen charisma , 
ajándék-malafz t: a' jövendölésre, és 
a ’Sz. írásnak főképp’ a’Próféták ma- 













lyen a’gyógyíttó erő ;  a’ H it. Fides ; 
a ' Hit t itkainak nagy értelme ; azok 
Szemlélésére, ’s fejtésére nézve ;’s a’t. 
Ezeket nem tulajdon erejével tse- 
lekfzi az ember;  hanem a’ Lélek­
ben munkálkodó lsten-Lé- 
leknek ajándékából.  Még a ’ Jesust 
fém ism érhe t tyük , fe nem hivhat- 
tyuk  Segítségül egyébként;  hanem 
a ’ Sz. Lélek-által. éi pvj év irveCpotTi 
ayíco. N isi in Spiritu Sancto, v. 3. 
Lásd Sz. PÁLNAK a* Korintusiak- 
hoz irt 1. Levelének 12-dik Réfze’ 
elejét ,  és MENOCHIUSNAK hoz­
zá  függefztett magyarázattyát .
Carthalon. Annibál Generális- 
fainak egyike ex hcelion Superior, 
Supremus, excelsus;  és kart ,  
kert  =  urbs, civitas, mellyhez ha 
hozzá-adatik a’ CAAH — magas,  
ditsöséges,  Carthagor r  ditsősséges 
vá ros ,  válik belőle. A ’ Carthalon 
pedig annyi,  mint Város Feje , Bí­
rá ja ,  Praetorja , Praefectussa. LIV\ 
L. 22. (In Cannensi Romanorum 
clade) Septem millia hominum in 
minora  caf tra , decem in majora , 
duo ferme in vicum ipsum Cannas 
per fugerun t , qui ex templo a Car- 
thalone atque equitibus, nullo mu­
nimento tegente vicum, circumven­
ti funt.
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=  COHEN. Sacerdos,-  es 
Princeps. P ap , Fejedelem, olvas- 
t a tbatik Chon, vagy , Chán. Ebből 
eredhetett  a ’ Chán. T a tá r  — dián  
=  T a tá r  Fejedelem. Más erede­
téről  lásd a’ Zsidó 4-dik Fo ly ta ­
tást. pag. 5. és 21. Mkház 12-dik 
ízakafz.
7-p =  BARAD. grandinavit.  
Abból imbred, azután imber. LIV. 
L. 26. Inítructis (Paenorum et Ro- 
manor. )  utrimque exercitibus — 
imber ingens grandine inißus ita 
utramque aciem tu rbav i t , ut vix ar­
mis retentis in caßra fe receperint.
=  BERITH. vagy , vérit, 
foedus, pactum. Ebből veritas, con- 
gaudet veritati.
run — CHANAH,. caßra me­
tatus eß. táborozó helyet vert a ’ 
feregnek. chanujoth. cellulae, m an­
siunculae. Hafonló Han , melly- fzó 
a ’ Töröknél  annyi mint vendég- 
fogadó ház.  Lásd  Mkh. 1.3. fza- 
kafz. p. igg. tit. oetting. A’ chanu­
jo th . vége el-tsipetett , ’s maradt 
chan, vagy Hon. mellyhez az  honny, 
és ot hon. hafonló. <pfay/xc$ feptüm : 
fepes. ex <pfct<r<rco. fepio. ke r te lem ; 
ta lán eme* Zsidóból pharak. ru­
ptum , fragmen, b iv ium , frultum. 





















’s igy eredhetett  belőle a’ c^uy. 
frang. fark.
TDn — CHAPHAZ, trepidavit. 
Ez a ’j fzó Aqtiilánál — stupere ; 
Theodoretusnál ’s máfoknál exta - 
sis =  omnis vehemens animi mo­
tus. A’ Vulgátában === exceífus. 
Zsidóul — praeceps fuga. hafonló 
kccvctuv, uvog. refills. ha a ’ z helyett  
¥ — tz ,  v agy ,  sz tétetik, chaphátz  
s= volu it , akarathoz tartozandó fzó ; 
mellyhez hafonló a* kapós, a ’ min 
kapunk. Ha a ’ Chaphaz vége 
fzabadságot je len t ; job’pontal. Cha- 
pschit, libertas , holott pedig a’ n  
— eh gyengén ki-mondva =  e, o , 
a — ’s a ’t, hafonló abfehid. obfehit. 
fel-fzabadult , obfehitos katona.  A’ 
chaphafz, az ^r-nek bal pontyával  
=  ferutatio, ki-keresés. PSALM. 
115. Hebr. 116. v. I i .  Ego dixi in 
E X C E S S U meo, omnis homo JVTEN- 
DAJC. Aoni amarti be CHAPHZI,  
col ha Adam COZEB. A’ cozeb, 
ki-mondathatik cozb. ahoz hafonló 
gaz. cozb Adam =  hazug ember 
’s talán a ’ hazug az-elő tt hazg , vagy 
cazb volt. Innét:  gaz ember. Ezen 
115-dik Zsoltár meg-fejtet ik iHy 
könyvemben.  Psalmorum • E xpli­
catio. Calfovire. 1786. — Ezen 
115-dik Zsoltár első verse;  mivel 




cebo, 9-dik versnek tétetik, io-dik- 
nek iratik mind Zsidóul, mind Deá­
kul. aethallek liphnei Jehova be-ör- 
tzoth ha chajim. Placebo Domino in 
regione vivorum. Mind a ’ placebo, 
mind a’ regio vivorum , értelméről 
lásd Mkh. 12-dik fzak. pag.  105. 
5-dik Folytatás.
n:ö =  MANA portio, pars.  Az 
embernek leg fob’ réfze a ’ Lélek. 
Azt a ’ testtől m e g - v á l á s a  u tán ,  
a'  Régiek M anes névvel illették ; 
mintha mondanám : az ember  hol­
ta-után el-nem enyiíző réfz. MA­
NA. olvastathatok M A N E H ,  qua­
si pars Temper manens, permanens. 
Propert.
Sunt aliquid m a n e s : letum non 
omnia finit,
Lur idaque evictos effugit umbra 
rogos.
JOM. Dies, hafonló Ihom. Ihom- 
ra dolgozni.
DD =  phás ,  item no3>=phása. 
part icula.  Réfzetske. ebből \f/%»ov 
mica,  morzsalék.  %o£ra3vjva/ ano rwc 
saturari de micis. LUCA2
ló. 21.
*py =  HHARAC , vagy , gha 
rac. ord inavit ,  dispofuit ,  aptavit  












eredhetett  a’ gratias A’ k é p - í r á s ­
ban a ’ keliemetes el-rendelése a’ 
fe s ték ek n ek , gratia  nevű. Lásd 
M acartneyt a ’ Tsinai képekről Mk- 
ház 15. fzak. pag. 145. A ’ “py, 
gharatz - fzót olvashatni : grac : 
mer t  az y a ’ ki-mondásban fokfzor 
—  gh. -jy — GHAD , olv. hhad, prae- 
da. Hasonló Had. Abból eredhe­
tett  a* prédálló Sasnak görög ne­
v e ,  ásrog, JLUCAÜ. 17. 37. ubicum­
que fu e r it corpus, illuc congrega­
buntur et aquilae. A’ Sas* Zsidó ne­
ve ,  “JUte =  nescher.
A’ MK HÁZ X V 1 1 dik S Z A K A S Z A
HIBÁINAK EGYENGETÉSE.
Levél. Rend. Hiba. Olvasd.
6 • - 6 Vérosa - - - - - Városa.
8 - - 22 hazájából - - - Hazájokból.
i i - . 24 napig - - - -  inat adjon-ki.
6 röl - - - - - _ - tói.
17 első - - - -
>3 - 19 Logalisták - - - Lojolisták.
15 - 3° küldetik - - - - küldetnek.
19 - 10 fejét . - - - - - - Fejei.
19 - 1 * pettzenés - - - - pertzenés.
22 - »5 borokét - - - - - bőröket
22 - 20 hajnak - - - - - hajúak.
- - *5 szavaikra - - - szarvaikra.
24 - - 4 váhják -  - - - -  vágják.
24 - - 16 vallásnak - - - - vallásuak.
26 - - 14 kőfala - - - - - kőfalai.
26 - - 18 herez -
28 . - 16 azt - - -
29 - - 2 7 fáktól - *
3« - - 6 helyeket - • - - helyeken.
34 - - 13 Theber - - . - - T h e b é t .
37 . - 7 kefse - -
37 # - 24 emeltett - - - - emeltetett.
41 - - 4 fogadik - - - - - fogatik*
42 • u to ls ó tere - - -
43 . 30 Damaskus - - - Damaskusi.
48 - - 17 h u m a n o r u m  - - humaniorum.
23 haszonért - - hasznáért.
49 - * 3° Pápa - - -
.58 - - 8 eleficiat - - - deficiat.
58 - - 1 7 Mundo - . . - - Mungo.
71 - - 10 Fonsenismo - - Jansenismi.72 - - 26 helynek - - - - helyének.
73 - - 24 világ - - - - - világ előtt.
75 - - 11 Tibernek - - - - Tibetnek.
18 Császárlassában Császár Lassában.
76 - '  3 környékez - - - környékezi.
78 - - 2 állyatok-e - - - állyatok-el.
80 • - 3 0 ott vására - - ott a* vására.
X
Levél, i Rend. Hiba. Olvasd.
82 - - 11 mindennél - - - mindennel.
83 - * 5 riszet - - -
8.5 - ■ 12 miatt -
86 - * 23 .szállásom szállásomon.
87 - * 14 maraztott - - - marasztott.
18 - - 9 hoszszaságnak. hoszszaságuak.
25 zságokkal - - zsákokkal.
88 - - 9 ge ők - - -
9 0 - - 8 még sem - - - - meg sem.
91 - - 8 Deiieb’ - - - -  - Délieb’.
93 1- - 1 szenyes - - - - szennyes.
93 - - 2 rakaskon - - - - rakásban.
94 - - 16 tanáron - - - - tányéron.
96 - - 26 télig - - - -
96 - - 32 küldvén - * ■- - küldetvén.
97 - - 9 véltem - * - -• - vettem.
98 . - Í2 fördöztessék - - förtöztessék.
98 - - *5 utám - - -
99 - - SÍ láttám - - - - - táttám.
103 - ~ 'l5 sokaság - * - * sokasága.
23 embert - - - emberét.
104 * - 22 fal-alá -
J° 5 - - 3 ° vezetöj - - - - vezetőm.
1*3 - - 21 tedd oda - - - - eresztette.
24 Hankuma - - Fankuma.
114 - - *7 supor - - -
114 - - 3 5 And rá -
ii8 - * 17 országból - - - • országba.
20 Roussole * - - - Boussole.
1T9 - ■ 5 Brestenbe*- - -  -  Brestből.120 scnnova -  -  - -  -  scnnora.
121 - - 8 Faego -  - -
24 Jurn - - - - - Juan.
125 - -  6 egy r - - -
120 - - 27 hozzan -  -  - - - hozzánk.
133 - - *4 ruhájainkkal - - ruhájaikkal.
134 - - i - dek , etc. a i első linea helyebe,
a 135. L. első lineája szavait
igy  tedd á l ta l; de meg-mozdí- 
tották ellenben az öt meredek 
völgyit tsapásokról le-fetrengöt£
s
L evél. Rend. Hiba. Olvasd.
iszonyú jég darabok, és igy a* 
135-dik levél első lineája marad- 
jon-el a de szótól fogva a ’ me­
re szóig.
135 - - 33 ' • üdököt - - - - - iidökor.
Í42 - ostiádiai - - - - Ostindiai.
136 - 13 invik - -
137 - ~ 7 Missio - - - - - Missiók.
138 - - 10 bi-kergették - - ki kergették.
132 - _ nt seckter - * - - sec otter.
132 - - 15 falai - - -
147 - ‘ 2 <5 , adjom - -
i 48 - - utol,- iráshez - - - - - íráshoz-
139 - - 32 Király - - ■• « - Királynak.
151 - *■ 3 i az a’ nap - - - - az — nap.
151 - * 10 ha - - -
152 .3 1  - leiek - - -- - -  - velek.
153 - - 8 sokak - - - - - sokaktól.
153 - * 29 öntözhetni - -  - öntözgetni.
155 - - i i •schomaduak - schGmadunak.
153 - 21 háborúkon - - - háborúkor.
1 '7 p _ ’ 25 ,* utol.
Kurintusi - - Korintusi.
157 - forgóval - »- - - forgóval.
1581
- - ló vetü - - - - - - - vető.
25 - ■
160 • * 3° ' nyugotás - - nyueovás.
164 - -  9 szánd - -
164 - - 21 fedii - - -
a 64 - - 30 vallásnak - - - - vallásnak.
172 - 18 jőve ’delketi - - jövendelgeti.
176 - * 18 tenni - - -
178 - * 7 .Anglia - - - - - Angliai.
180 ■ - - 4 az a’ - -
180 - - 16 gyorsaságát - - gyorsaságát.
181 - - 3° Inásom - - - - - Inasom.
184 - 14 - * eveztün - -• - - eveztünk.
IvlO - - 11 azurdált - - - szurdalt.
101 - 10 11 12 tő! - röl etc. - - f  röl etc.
Í93 - - 5 vadaz - - - - - vadász.
196 * - 24 színe - 
mosolyoktak - mosolyogtak*
Levél. Rend. Hiba. Olvasd.
»97 - - 2 be-borult - - - - le-borúlt.
.198 * - 13 halain - - - haliam.
199 - - 12 tiszteles - - • - tiszteletes.
201 - - > tagyottak - - - ragyogtak.
8 köríveket - - könyveket.
szerta szitt szerte szitt.
20^ - - 12 folgön - - - - földöm
20 5 - - 28 illento - - -
207 - - 6 kiálták - - - ki-kiálták.
21 részből - *■ - - - rézből.
208 - - 16 ütközetben - -- - útközben.
215 - - 20 India - - - - - * Indiai.
221 - - 19 jelent - - -
X  V I  I I - d  i k S Z A K A S Z.
Mutató tábla R. - oég - - - - • - - Régi.
7 - - 2 1680-bau - - - 1686-dikban.
7 - - 16 intrati * - -
11 “ - 3 L ferre - - -
12 - - 15 continebatur - - - continebantur.
»3 - - 10 111
O - - 7T«^ 'vjy^
12 7\ujj. - -* - .
14 - - 22 fetsellii. - - - - - fetsetlő.
29 sepuloe - # - - - sepulve.
22 - - 13 nkik - - t - - - nékik.
26 * - 17 felett - - - - - - felett»
27 - - 21 közül-’s - - - - - közii -is.
29 - - 3 planetarum plantarum.
3 » - - 28 inveniret - - - - - invenit*
33 * • 3° állítottak - - - - állították.
35 - - 7 commisset - - - commiscet.
36 - - 16 joli - -  - ' soli.
45 - -  25 gios - - - - - - - giosi.
48 - ‘ 7 zaloául - - - zálogául.
51 - - 2 egy - - - - - maradhm-ki.
61 - - 19 Írásokkal - - - - írásokról.
62 - - 29 Procopi - - - - Procopii.
69 - - 29 Hazánk - - - - Háznak.
70 Calm es - - - - - Calmet.
72 Luggunumí - - - - Luggu-
73 Chaldei - - - - Chaldéai.
8ö v o v e t .................................voves.
83 inaugurato - - inauguratum.
89 aera - - - - - - -  aera.
90 millie - - - - - -  millia.
9 3 - - - - - - - - - - -  -  dvo/J-aTH f^yS’.
102 - - 4 Romában - - - - Pármában.
102 - - -  - -  - -  - -  - -  - Venturára.
>12 - - -  - -  - -  - -  - -  - Korintusi.
118 * - 7 mindé - - - - -  minden*
12.5 - - 1 ut ut - - -  - -  - -  - ut
144 - - 12 evocatus
145 - - 26 veu - - - - - - -  nevű.
172 * - 2 teremtéséhoz - Teremtéséhez.
>74 - - 23 in non - - - - - -  non in.
8 8 -  - - - - - - - - - -  - melliferis.
Levél. R end. Hiba. O lvasd.

